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Veo8' 
No Hay <í"da de que esto se 
£1 plan o como ustedes quie-
Tan llamarlo, que concibió el Co-
rone: Tarafa, se discutirá esta se-
mana en el Senado. 
Y como los sediciosos del Ma-
j j j n han anunciado que estallará 
la revolución no bien se apruebe 
]a discutidísima ley; y, como to-
dos los síntomas son de que será 
aprobada, y el mayor de ellos el 
Informe de la Comisión de Hacien-
da del Senado, que publicamos ín-
tegro en nuestra edición matutina, 
resulta que hay unas cuantas ca-
bezas inseguras, entre las cuales 
5e cuenta la de este seguro servi-
dor que ha nacido con la desgra-
cia de tener una que le sirve per-
fectamente para discurrir, sin que 
tenga que pedírsela prestada a 
ningún patriota. 
Imágínense ustedes la intranqui-
lidad y el desasosiego de los cul 
pableó de esta situación ante la 
jdea de una guillotina levantada 
en el Parque Central. En un cesto 
irían cayendo las cabezas proceres 
de W'ifredo l ernández, de Ferrara 
(si está aquí para esos festejos), 
del Coronpl Tarafa, del doctor 
Zayas, marcando su postrer visaje j 
láe resignación y acatamiento a lasj 
leyes del destino, únicamente por ; 
ser leyes, de Alvarez, de Vázquez j 
Bello, y las de una docena más pa-1 
ra ir haciendo boca, aunque boca | 
no debe faltarles a los presuntos ¡ 
y pretéritos verdugos, si juzgamos | 
por las ganas que se les notan de | 
masí car, ya que de morder están ] 
cansados. 
Pê o siempre será un bien para ¡ 
el país salir de una situación in 
cierta y Je parálisis general, aun 
que sea con el triunfo de los me 
diocies. 
Incierta, profundamente incier- \ 
ta. | 
Vázquez Bello, en un artículo ¡ 
bellamente sereno, prueba como ¡ 
este movimiento que tanto daño 
está haciendo a Cuba, dentro y 
fuera, no es üino una maniobra, ya 
conocida y practicada, para arre-
batar otra vez el triunfo al Parti-
do Liberal. 
Pero, por otra parte, Mendie-
ta se suma a la protesta veteranis-
ta y confiesa de un modo claro y 
preciso que ios veteranos son "la 
única fuerza viva, positiva y mo-
ral con que cuenta el país en sus 
movimientos de crisis y de angus-
tia pública", con lo que paladina-
mente declara que el Partido L i -
beral no es una fuerza viva, mo-
ral ni positiva. Y el lector se prc-
guaía sin darse cuenta: ^si esto 
es así, para qué sirven el Partido 
Liberal y el propio Coronel Men-
dieta de quienes tanto se espe-
reraba ? 
Croemos tn los Veteranos como 
institución a quien debemos mirar 
siempre con simpatía, cualesquiera 
que sean lo? defectos de que indi-
vidualmente adolezcan sus compo-
nentes. Creemos en el Coronel 
Mendieta que posee un claro inte-
lecto e intenciones magníficas pa-
ra su patria y para el Partido L i -
beral. 
Pero también creemos que, con 
otras declaraciones por el estilo, s*. 
acaban Mendieta, el Partido Libe-
ral, los Veteranos y la Patria, 
Completamos la int 'onaación (juejqiití qufidará rcfiiictada. del modo si-© 
publicamos en la edición de la dfófiÉM giiiente: 
na Insertando a cont inuación el pro-' 
yecto de ley presentado por la Coni-! PROYECTO DE LEY 
sión de Hacienda y Pr^supuectos del 
la Alta C á m a r a . ARTICULO U Se autoriza la 
Dice as í : ' cons t i tuc ión y organización de una 
| compañía de carác ter nacional, para 
La C o m i s t i ó n de Hacienda y Prc-joue adquiera la totalidad de servi-
supuestos en sus sesiones celebra-icio público, a f in de consoidad y re-
das ayer y hoy, conoció del Proyecto j guiar el funcionamiento de los mis-
de Ley, procedente de la C á m a r a de 
Representantes, referente a la cons-
t i tución de una Compañía de carác-
ter nacional para que adquiera la 
totalidad o mayor ía de las acciones 
do Ferrocarriles de servicio público, 
a fin de consolidad y regular el fun-
cionamiento de los mismos y mejo-
rar y abaratar el servicio de trans-
portes ferroviarios, acordándose , 
después do un amplio cambio de 
impresiones y de ser considerado el 
Proyecto de Ley desde todos sus as-
pectos por mayor ía , que la Comisión 
aprobaba el Proyecto de Ley con las 
modificaciones que en el mismo se 
consignan; haciéndose constar que 
el Senador señor Manuel Varona 
Suárcs votó én contra. 
La Comisión de Hacienda ruega 
al Senado ^e sirva impart i r su apro-
bación al Proyecto dé Ley, con las 
modificaciones por la misma acor-
dadas . 
Palacio del Senado, Habana, 19 de 
septiembre de 19 23. 
mos, y mejorar y abaratar el ser-
vicio de transportes feroviarios. 
ARTICULO t i l La compañía 
constituida con loa fines que auto-
riza el a r t ícu lo antor iór , ee consi-
d e r a r á una compañía de ferrocarri-
les de servicio público y d is f ru ta rá 
de las facultades y derechos que a 
las mismas concede la Orden N o . 
3 1 de 190 2 y la.-s que en esta Ley 
se establecen; pero t e n d r á que orga-
nizarse precisamente con arreglo a 
las leyes de la República de Cuba, 
sin quo le sean aplicables los apar-
tados cuarto, letra A., y sépt imo del 
ar t ículo primero, ni el pár rafo se-
gundo del a r t ícu lo segundo, capí-
tuh cuarto de la Orden 24 de 
190 2, ni las demás disposiciones de 
dicha Oiden que fueron incompati-
bles con sus fines. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
E L P i C E S O C O N I 
V E Í E R A N O S Y 
EN TORNO A L ESTILO 
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La Comisión se permito recomen-1 
dar que por el momento se respete 
esa realidad, pero que se deje para 
Un futuro próximo la reg lamentac ión 
de los sub-puertos o puertóo priva-¡ 
dos y con esoj que es discreto y j u i -
cioso, so demuestra también que el 
Proyecto de Ley que no ha remitido! 
la Cámara de Representantes, objeto! 
de este informe, no es agresivo, no 
es perturbador, n i persigue el per-
juicio de ajenos interesee, ya que 
en su ascendencia, en sus propósi tos , I 
es una Ley cubana altamente benefi-j 
ciosa y constructiva. 
En v i r t «d de lo expuesto, la Co-
misión, con previa protesta de su 
incompetencia para abordar con 
acierto el estudio del problema con 
que se le ha honrado, da por termi-
nado su cometido rogando a la Co-
misión se sirva recomendar al Se-
nado q,uo modifique el Proyecto de 
Ley de la C á m a r a de Representantes, 
La Secretaría de Goberna-
ción ha suspendido la mani-
festación de los maestros que 
d e ^ efectuarse esta tarde. 
Dkese que el motivo obe-
dece a haberse adherido los 
"Veteranos y Patriotas', a la 
manifestación proyectada. 
Esta mañana han sido de-
tenidos y se encuentran en la 
Policía Secreta, a la hora en 
que cerramos esta edición, 
[Federico Morales Valcárcel, 
María Blanca Sabas Aloma. 
Alejo Carreño, Rubén Martí-
nez Villena. 
Se está procurando la de-
tención de otras personas a 
quienes se detiene por com-
plicadas en el proceso que se 
va a radicar por incitación a 
la rebelión. 
¿Lo del estilo? 
Verá usted. Ha tiempo que tenía 
ése téma a los puntos de la pluma, 
dispuesto a precipitarEC siempre que 
me ilegaba én alas de la indiscreción 
algún malévolo comentario de los que 
por ahí se hacen y de los que por ahí 
se callan sobré mi propia manéra . Pe-
ro ¿qué quiere usted?: todas las auto-
apologías suscitan algún rubor, y ade-
más deben considerarse peligrosas 
cuando uno se sabe en gestación, por-
que muy bien pudiera ser que se evo-
lucionara mañana hacia una cualidad 
totalmente opuesta a la qué hoy es-
tamos justificando. 
Mas la modestia y la discreción tie-
nen sus límites, amiga mía. Llega un 
momento en que usted ha atisbado 
tanta saña, ha oído tanta sandez, ha 
paleado tanta mísera envidia, que 
callarse es. por lo menos inhumano y 
a las veces parece encogimiénto ¿c 
ánimo. Desahoguémonos, pues. 
9 ¥ ¥ 
Lo de la sintaxis. 
Hay gentes para quiénes la sinta-
xis es un fetiche. Pero un fetiche 
hecho muy cómodamente a imagen y 
semejanza suya. 
Así, si estos señores—o señoras— 
escriben con oraciones muy largas* 
oraciones adiposas, téntacularcs . Ora-
ciones llanas dé "ques", oraciones 
que se arrastran perezosamente, como 
reptiles insolados, oraciones qué se-
mejan platos de spághett i por lo en-
sortijadas, escurridizas, indigestas e 
intratables, dirán que los que preferi-
mos la frase corta y apretada, a ser 
posible, no tenemos sintaxis. 
Y los que odiamos el giro abusa-
e E s p a ñ a e n M a r r u e 







^ NUEVO MINISTRO DE CUBA 
EN FRANCIA 
PARIS, Sept. 20. 
E1 doctor Francisco Zayas, nue-
yo Ministro de Cuba en Francia y 
f!̂ l&Q Recaaos, Ministro de Gua 
;; fraaiaii presentaron sus credenciales 
a W- Poincaré. 
H DIRECTORIO D i CU TE L A St-
AtACION DE iVIA .IRUECOS 
MADRID, Sept. 2!» 
^ciÍ?irectorio M i l i ar discutió la 
uestiCn de Marruecos anoche en 
12a sesión a la que asistió el gene 
-en \T Püru, nuevo Al to Comisir io 
en Marruecos. • 
na Lr6116!'3,1 AizPUro sa ldrá mana 
des tn? 61 teatro de las hostilida-
' clon^Vro,ato ¿omo rcciba rnsti-uo-'unes finales. 
Prew^?—1adores' incluso ei re-
P S í d lnglés' han n ^ d o a 
E POSICIÓN COMERCIAL DI: 
T)»^ MOSCOU 
«HUnciS!; el Sobiarno sovie; ha 
N i én ^ ^U8 80 A c u i t a r á la enlra-
to<-aar aT21 cou Gl objeto de acó-
ci6n r n t , . h i t a n t e s a la Exposi-
« c a n o í ^ f ^ 1 de M«scou, los ame-
í»iblipa y16, «lesean entrar en la re-
obtener IT161 todavía hallan difícil 
el permiso de Moscou. 
SAVQ^lV0CAtU)V COSTOSA 
U ^ f G O . Cal.. Sept. 20. 
e s t ^ a ü en ^ ^ r t i a ^ b r o do Que 
Ci6n del r J ? Clerto y ciue la esta-
? s t a b a e a n H Í 0 ,RU P u n Í a A ^ ü e l l e s 
i troyers c* 'f, an la escuadra de des-
vSta maner fa^n Úe rumbo ? ^ 
í,afcos a i a Ue?3n arrojados siete 
, c r a , l r ? c a s ' í i 'ente a Punta 
as vidas ríe Í 0 es,ta e(l»ivocación 
!0rfcea d- ia n rGcluta8' según in-
l-^^val f L?I1iisión Investigado-
barco iLíj11.611^ BodPet. oficial • 0 insignia "Delphy". 
INGLESA SO-
CUESTION DE LOS 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
E L GOBIERNO JAPONES DA ME-
DIO M I L L O N PARA LAS VIC-
TIMAS D E L TERREMOTO 
TOKIO, Sept. 19. 
E l gablete ha decidido como me-
dida de emergencia proveer medio 
millón de pesos para subvenida las 
necesidades de la zona castigada por 
el terremoto, con el objeto de com-
prar y vender ar t ículos necesarios. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
(Por Te lég ra fo ) . 
Hoyo Colorado Sop 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a laá nueve p. m.. 
c laró un violento incendio en la ca-
sa n ú m e r o 44 dé la calle Nacional, 
propiedad del señor Carlos Nardo. 
Presidente de este Ayuntamiento. 
También quemóse el garage donde 
guardaba des camiones. Dlceae tlue 
se produjo al querer extraer gasoli-
na con un farol el chauffeur de uno 
de los camiouétí. E l chauffeur su-
frió quemaduras en el brazo y cos-
tado izquierdo. 
Un públ ico numeroso contempla-
ba la des t rucción de la casa por el 
voraz elemento, salvando la policía, 
guardia rura l y parte del público al-
gunos muebles; pero perdiéndose la 
mayor ía totalmente. 
Calcúlause ias pérd idas de ocho a 
diez mi l pesos. Ha sido muy lamen-
tado el siniestro, pues el propieta-
rio de la finca es persona muy que-
rida en este pueblo. 
La famil ia estaba fuera de la ca-
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L I X 
Kin ley pidió a Dios qüo le i l u -
EldÍA* *. , L J ^ t : . 
des r i lada) 
La corTfo . 0 N ' SePt- 19. 
^Ce1?dS5C5Ón ^Siesa a las pro-
1 üa a c u e d r ? n S e c r e t a r i o Hughes pa-
^r t r a n s é Vec,proco sobre el 11-
^ ^ T S 0 . - 1 ; 0 1 " ^ barcos y el 
i ea pl riL llcores se ha recibi-
í!ral clichL . r f / l lcen (!ue P01- lo ge-
S r d o con lteSla,"iün no e ^ á de 
A t ^ e ¿ b a n r P O B k Í O n e 3 del 
i ; ? \ a f ^ e s t n t o G ! a D r p ó s i t o do ^ 
> Conferp , • a consideración 
De 'Lodos los autores que hemos 
consultado sobre la explosión del 
Maine y la guerra de los Estados 
Unidos con España , el que con más 
sinceridad escribe es James Ford 
Ilhodes, en su obra tantas veces ci-
tada por nosotros " E l Gobierno de 
Me Kinley y Roosevelt". 
En la pág ina 100 de ese libro d i -
ce Ford Rhodes que como equiva-
lente a indemnización pecuniaria ga-
nada en la guerra por los Estado^ 
Unidos, pidieron éstos una isla en 
el grupo de "Los Ladrones" y el i -
gieron a Guam. Respecto de las is-
las Filipinas, dice Ford Rhodes que 
hubo muchas discusiones en el Ga-
binete, en el pais y entre los Co-
misionados norte americanos de la 
paz, en P a r í s . 
Cuando se recibió en Washington 
una caKa del Ministro de Estado 
de E s p a ñ a el día 26 de Julio, el 
Presidente convocó a su Gabinete 
ese día por la tarde que era muy ca-
luroso, a hacer un viaje en un bu-
que-faro en el r ío "Potomac"', pa-
ra discutir los té rminos de la paz. 
Después de esta discusión, dice 
Ford Rhodes, a bordo d í ose buque-
faro, el Secretario de Estado Day en 
uu a r t ícu lo del protocolo de 'París , 
se p roponía abandonar Xoda.i las is-
las Filipinas a E s p a ñ a excepto el te-
rreno eufeiente para poner una es-
tación naval. (Véase además "La v i -
da de Me Kin l ey" (Life of Me K i n -
ley- por Olcott) pág ina 61) . 
Sobre esa proposición que se cita 
por el Secretario Day, el Gabinete 
estaba dividido por igual; pero es 
seguro que si el Presidente Me K i n -
ley no hubiese decidido el tomar las 
Islas Filipinas, en realidad no se hu-
biesen anexado a los Estados Uní-
dos, dice Ford Rhodes. 
Durante la guerra, el Presidente 
Me Kinley había desplegado rasgos 
de un instinto de agudeza respecto 
de las Fil ipinas y dec ía : "Mientras 
que estemos en guerra y háS 'ta su 
conclusión, debemos guardar todo 
aquello que vamos tomando al ene-
migo: cuando la guerra termine, en-
tonces nos quedaremos con lo que 
necesitemos," (Véase "Vida de Me 
Kin ley" "por Olcott" página 165). 
El Presidente llegó a decir a Ja-
les Cambon que, como es sabido, fué 
el Embajador de Francia en los Es-
tados Unidos que represen tó a Espa-
ña en las negociaciones, "Los nego-
ciadores de los dos países s e r á n los 
que tengan que decir las ventajas 
permanentes que pediremos en el ar-
chipiélago y finalmente la dirección, 
disposición y gobierno de las F i l i -
pinas." 
f / ñ s U f n . 
A / 0 ñ n u a l 
áchdir.A» o T u d u n t i 
/Vado 
o J mes tren 
- W 
T I Z Z Í -
KM» P d r D r í a s 
GRANDES AGASAJOS A LOS 
EXPLORADORES CUBANOS 
EN KEY WEST 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
'DE HABAÑATMEJICO" 
Desde m a ñ a n a se publ icarán en 
la edición matutina, las interesantes 
y amenas crónicas que nuestro que-
rido compañero Marcial Rosell nos 
enviará con este t i tulo desde Méji-
co, a donde par t ió , representando al 
DIARIO DE LÉ\ MARINA en la ex-
cursión a aquella República, organi-
zada por su Encargado de Negocios 
en Cuba, señor Armendár iz del Cas-
ÚVüx. 
Key West, Fia., Septiembre 19. 
M A R I N A . — H a vana. 
El Club Rotarlo local se encardó 
de festejar ayer a los exploradores 
cubanos, (iganizaudo u h í evcu-.sióu 
de ' jca en la que pa^ ivm n'-.-vios 
niuchrt'dios un día divert í i f ^ i m o ^ 
Salieron del puerto a las 8 a, m . 
en un buque del gobierno y retor-
nai on a las 6 de la tarde. 
Hoy el "Club Exchange" los ha 
festejado con un banquete en el res-
taurante Victoria, organizado por Idti 
ñores S T . Bónnet t , Presiden^-
Ar hur Sheppard y José 'Cabre fa , IJi 
ifctores. 
Como invitados asistieron el Cón-
sul Milord, el Canciller Gronlier y 
otros más. 
Milord , Sheppard, Cabrera y Bel-
zaguy hicieron uso de la palabra, el 
ú l t imo u nombre de la inst i tución de 
Scouts de Cuba. Mi lord habló a 
nombre de los cubanos da Key Wéét 
y del Gobierno de Cuba. 
Esta noche los muchachos ser;' 
entretenidos en el Clul» Atlétlco. 
^Torresponsal. 
Víno a in ter rumpir el constante 
avance y retroceso de ias tropas es-
paño, as en 1J Comandancia General 
d-j Meli l ia , de*le Julio de 19 31, lyia 
reunión de todo el pueblo de Meli-
lia que realmente ma ĵ r/io ningú*a 
otro podía ver de cerca el constante 
peligro de ese avance de las tropas 
españolas , para retroceder después. 
V no fué solamente el pueblo de Me-
l i l ia el que se concertó para pedir 
al Gobierno lo que vamos a decir, 
sino que el mismo Abd-el-Kader en 
su carác te r de Caid de Guelaya di-
jo lo siguiente: "Ahora delante de 
las posiciones de los rebeldes no hay 
más que 3.000 riVeñós que a poca 
costa ceder ían el terreno ante uji 
ataque rápido de las tropas españo-
las; pero luego vendría el repliegue 
que a u m e n t a r í a considerablemente 
el n ú m e r o de los moros para atacar 
a las fuerzas e spaño las" . 
Se reunieron en la Cámara de Co-
mercio, a mediados de Agosto, laá 
fuerzas vivas de Melilia, y se vió 
allí que el espír i tu de disciplina que 
había caracterizado a aquel pueblo 
sin exteriorizar su sentimiento res-
pecto de los actos del Gobierno rela-
cionados con el problema de Ma-
rruecos, se habla interpretado er ró-
neamente en la Pen ínsu la creando 
nes, nacidas del conocimiento de la 
realidad de Maruecos y de la psico-
logía de los i nd ígenas ; pués no en 
vano han aprendido los de Melil ia 
dolorosamente que hütf ^ je imponer-
se a los mar roqu íe s por la ley del 
más fuerte. 
Lo mismo en Mel i l i a que en la 
zona del protectorado francés, los 
moros sólo deponen su irreductible 
rebeldía, ante el imperio de las ar-
mas. No quisieron los de Meli l ia de-
jarse llevar de aspiraciones ideoló-
gicas sin valor alguno en la reali-
dad, y de ah í esa reun ión y esos 
acuerdos. Y creyeron los reunidos en 
esa Cámara de Comercio que los úni-
cos procedimientos para llegar a la 
pacificación son los que all í se acor-
daron, y al no poder callar por más 
tiempo su ín t imo y profundo pesar 
por lo que l lamaron tejer y destejer 
en Marruecos, de la polí t ica españo-
la, y por ^1 constante cambio de au-
toridades, mucho m á s doloroso cuan-
do veían desde Meli l ia alejarse, por 
ejemplo, al General qüe llamaban de 
prestigio los de Mélllla, Mar t ínez 
Anido, que durante su breve tiempo 
en la plaza supo suprimir con ma^O 
O) 
do, tampoco. Variarlo levemente pa-
ra que cobre nueva expresividad es 
desácato al bendito señor Arpa. Hay 
que poner el sujeto bien al principio, 
como ellos lo ponen, y luego el verbo, 
y luego el complemento, y enlazarlo 
todo bien enlazadito con eso que lla-
man, impudorosamentc, conjunciones 
copulativas. Así lo hacía Clarín, y aáí 
hay que hacerlo in aeternum. 
Pero rara vez nós resultan más que 
clarines estos corréctistas. 
* * * 
"Corréct is tas"! |Horror! 
diccionario está eso? 
Es la eterna pregunta, 
pregunta en cuanto a! léxico. No se 
aan cuéntá de qué los diccionarios son 
como los códigos: siempre andan a la 
Zasa de las prácticas vigentes. Y así 
como el código tiene su jurispruden-
cia que lo completa, así el dicciona-
rio tiene e! estilo. Eso es: el estilo de 
los escritores honradamente origina-
les es, como si dijéramos, la jurispru-
dencia del diccionario. 
¡I^ero, cal Estos curadores de la 
lengua, estas Vestales furibundas del 
sacro uso, estos cancerberos de la in i -
ciativa, éstos mercantes de rastro, le 
tienen declarada la guerra a lo qué 
ellos llaman el neologismo, el galicis-
mo, el barbarigmo. Y lo peor del ca-
so es que hay escritores dé talento 
que, por verdadera cobardía , se con-
tagian de esa misonéítis. Así se va 
empobreciendo la lengua. 
Hay que ver qué sofismas se crii-
plean para justificar el odio a lo 
nuevo. 
Contra el galicismo, dicen que se 
debe respetar el genio de nuestro 
idioma (del "idioma de Cervantes", 
dicen siempre), y que, además, el ga-
icismo es innecesario, por cuanto el 
éxico español basta y sobra para de-
cir todo lo que hay que decir. 
Pero yo quisiera que me precisa-
ran qué cosa es el "genio" de nuestra 
lengua, a más de ser una frase con-
veniente para el 12 de Octubre. ¿Có-
mo sé caracteriza el genio? ¿Cómo 
se distingue de las demás len-
cuas neolatinas? ¿Quién lo posee— 
Rerceo. Góngora, Valle Inclán o Gó 
mez de la Serna? 
cuando usted Ies apura, amiga 
mía, resulta que ellos mismos no sa-
ben cómo es ni dónde está el dicho-
so genio del idioma; usan la gran 
frase por rutina, como al decir de to-
do entierro que es "una verdadera 
manifestación de duelo", o de todo 
privilegio que es "irritante". 
En jeaiidad, la índole del lengua- , 
je, su estructura esencial, apenas se 
diferencian de las del francés o del 
italiano, y, en todo caso, ¿cómo ha- ¡ 
b ían de sufrir violación por el come- j 
dido empleo de palabras adaptada* i 
discretamente? 
Por eso de que t\ español da parái ; 
expresarlo todo, tampoco es ciertó—• ' 
es un lirismo. Sacan a relucir ense- \ 
guida la palabra toilette y aduceni 
que, con decir tocado, ya está expre-
sado el concepto y respetados los fue-
ros de la lengua. 
IInsigne ingenuidad! Pregúntenlo 
ustedes a las damas que leen las "Ha-
baneras" del maestro Fontanills si, 
honrad^piente, les parece lo raiémo. 
N i si tiene el mismo sabor de fino 
discreteo, de elegante confidencia, un 
én dit que un "rumor" o un "chisme-
cito". O bien, por ser castizo, no si-
no entre usted en un restorán (¿por 
qué no "fonda"?), y , en vez de pedir 
un biftec, ordeñe al mozo ''una lonja 
de lomo de vaca soasada en parrillas". 
Con todo y su casticismo, no le au-
guro buen servicio. 
Dirán que esto es harina de otro 
costal, porque "ya lo ha aceptado la 
Academia" Es decir, qüe la Academia 
juzgó que era necesario, admitiendo 
que la lengua española no tenía voca-
blo adecuado para designar aquel lo-
mo inglés. ¿No estará violando la 
Academia el genio del idioma? ¿Por 
qué sé acepta "biftec" y no se acep-
ta "devenir"? 
'¥ * * 
Un lenguaje—¿no es cierto, amiga 
mía?--»?s un medio de expresarse; es 
decir, un sistema de signos fonéticos 
para revelar nuestro pensamiento o 
nuestras malas intenciones-
En el uso de lodo instrumento se 
ha de ser pragmát ico: ajustarse a la 
finalidad; y si mi concepto présente 
es toilette, y no "tocado", ¿por que 
ha de imperar una falsa norma tra-
dicional sobre m i prurito de exacti-
tud? 
Estas palabras exóticas o ininteligi-
blemente inventadas, expresan, a no 
dudarlo, conceptos peculiarísimos— 
matices de conceptos, diríamos me-
jor—surgidos del vivir moderno, esen-i enérgica uno de los males m á s an-
j tiguos en ella, el del espionaje, con c¡aJes al escritor escrupuloso que cui-
^ . . r a y ^ « 1 2 * 2 ? ^ " atreVier0n ^ " ^ * ,a5 ******** mis que desprestigio para Melilia a t r ibuyén 
dolé sentimientos egoístas de que 
protestaron los reunidos en la Cá-
mara de Comercio. 
Para desvanecer ese equivoco fué 
i esa r eun ión y lo que allí se acordó, 
¡ expresando los reunidos sus onioi»' 
No tiene precedente en la historia ide ,as ^ a s ; y no es posible espe-
de Melil ia esa reunión de las fuer-jrar, para su empleo literario, a que 
zas vivas de la ponlacióu para tomar Lg les mueva el alma en su favor a 
acuerdos, y de ah í la importancia! |os señores gramáticos de la Acade-
considerabla que ge le da. 
i mía. 
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¿ IEMBRO D E C A N O E N CUBA DE " T H E A S S O C I A T E D PRESA" 
E L C O N G R E S O D E 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
Aun cuando la guerra europea, y 
aun más directamente la trabajosa 
organización de la paz, acortó la dis-
tancia que nos separaba de los pro-
blemas internacionales, no presta 
E s p a ñ a la debida atención aún a la 
actividad que en todos los órdenes 
de la vida internacional se desarrolla 
de un modo continuo. Es de lamen-
tar eea indiferencia, tanto más cuan-
to que nuestro país, por su alejamien-
to de la contienda, está en condicio-
nes excepcionales para participar en 
toda obra que persiga realizaciones 
pacíficas. Así lo ba entendido Euro-
pa al confiarnos, en fecha no m,uy 
remota, la solución del espinoso con-
flicto del A l t a Silesia, designación 
que fué rechazada. 
Esa desconfianza, la irresolución 
imperante en los medios oficiales, 
depende, más que de motivos carac-
ter ís t icos , del alejamiento practica-
tío. De ese modo, cuando las cues-
tiones se plantean de un modo agu-
do, nos sobrecoge su transcendencia 
y nos decidimos por la inhibición. 
Esta posición abstencionista dimana 
de la falta de contacto con el mun-
do en plena actividad. Es deber de 
todos el atenuar el mal, a cuyo í ln 
nada más indicado que popularizar 
los problemas. Sólo así daremos 
cuenta de una timidez, que puede ser 
cómoda, pero que al propio tiempo 
agrava nuestro aislamiento. Bien es-
tá la prudencia en las relaciones in -
ternacioles; pero entre la prudencia 
y el desistimiento s is temático hay 
un terreno intermedio, e nel cual 
quis iéramos ver situado a nuestro 
país . 
Dentro de a1gunos meses, an or-
ganismo internacional, de vida inten-
sa y cuya actividad está . prestando 
un gran servicio al progreso del De-
recho internacional, va a celebrar su 
sesión anual. Nos referimos al Co-
mi té Jur ídico Internacional de Avia-
ción, radicado en Par í s y del cual 
forman parte capacidads científicas 
umversalmente reputadas. En Roma, 
en el mes de octubre, ce lebrará su 
sesión anual. E l Gobierno italiano 
acordó conceder una cordial hospi-
talidad a los reunidos, votando un 
crédi to para subvenir a los gastos 
del Congreso. Mussolini pres id i rá la 
sesión inaugural, participando en 
esa reunión todos los delegados na-
cionales del Comité mencionado. 
Tres cuestiones han sido inscrip-
tas en la orden del d ía : el proble-
ma de la extraterri torial idad aplica-
ble a los aeroplanos, la responsabili-
dad de los que transportan por vía' 
a é r ea y la reg lamentac ión dél dere-
cho de la guerra aérea . De estos 
problemas, el ú l t imo encierra una 
enorme transcendencia. Base recor-
dar que actualmente las guerras son 
decididas en gran parte gracias a la 
supremacía ejercida sobre los aires. 
E l Comité no constituye un organis-
mo oficial ; sus componentes ac túan 
con plena independencia y es tán en 
condiciones de proponer soluciones 
jur ídicas sin la l imitación que im-
plicaría el ostentar la representac ión 
oficial de un Estado. Esa la t i tud en 
la iniciativa da gran valor y reviste 
de excepcional in terés la actividad 
del Comité. Puede decirse que sus 
decisiones son un anticipo de las que 
los Estados han de tomar posterior-
mente recogiendo las enseñanzas del 
Comité. 
Así lo han entendido algunos Es-
tados europeos, que envían delega-
dos a las reuniones anuales del Co-
mité, como aconteció en los Congre-
sos de Mónaco y Praga. España ha 
permanecido alejada de ese movi-
miento. Semejante abstención es di-
íícil de justificar. En épocas de gue-
rra, es el avión un arma de defen-
sa, especialmente indicada para aque-
llos pueblos que no persiguen reali-
zaciones imperiales y sólo desean 
conservar la integridad de su terr i-
torio. Es éste el caso éspecífico de 
España . 
Esto aparte. E s p a ñ a es tá llamada 
a desempeñar un destacante papel 
en. lo relativo a las comunicaciones 
aéreas internacionales. La Penínsu la 
ibérica es lugar de paso para las co-
municaciones aé reas entre Europa 
y Africa. Además , por rajones de 
proximidad geográfica y por motivos 
raciales económicos, afectivos e his-
tóricos nuestro país debe constituir 
el punto de arranque para las co-
municaciones aé reas con América . 
Ya existe una Sociedad constituida 
que se propone acortar la distancia 
temporal que media entre nuestro 
país y. el Nuevo Mundo. 
Esa actividad internacional de ca-
rác te r pacífico en que habremos de 
intervenir de un modo continuo jus-
tificaría el in te rés de nustro país en 
todo lo que afecta a la reglamenta-
ción internacional de la navegación^ 
En tanto no se orienten las nego-
ciaciones en el sentido indicado, nos,-
otros cumpliremos con nuestro de-
ber trayendo a estas columnas lo que 
se discuta y se acuerde en el próxi-
mo Congreso anual, cuyas sesiones 
se i n a u g u r a r á n en Roma el 4 de oc-
tubre. De ese modo alteraremos el 
silencio con que rodeamos los espa-
ñoles toda actividad de índole inter-
nacional y atenuaremos nuestro in -
alterable y suicida marginalismo. 
Camilo 15. TRELLES. 
Todos los enfermos de neurosis que se ven por 
ahí hablando solos, son v í c t i m a s de la d a ñ o s a 
costumbre de tomar c a f é o te p a r a desayuno y 
merienda. 
E l chocolate nutre el organismo sin excitar e l 
s i s tema nervioso. P ída la en los c a f é s y t é n g a l o 
s u c a s a . 
Cacao p r o de B a r a c o a , canela fina de Ce i lán y 
buen a z ú c a r de Cuba, componen el chocolate de 
L A E S T R E L L A , sabroso y nutritivo. 
r 
N O T I C I A S D E L P U 
ESTUVIERON A PUNTO D E N A U -
FRAGAR 
Cerca de las tres de la tarde de 
ayer la Policía del Puerto recibió 
un aviso de la s é p t i m a estación de 
Policía informándole que frente a 
la calle 25 en el Vedado, hab í a una 
lancha al garete que pedia auxil io. 
E l Sargento Ralba, oficial de Guar-
dia de la Es tac ión de Pol ic ía del 
Puerto ordenó a los vigilantes José 
Eopez y Benito Torres, que salieran 
en la ballenera de los Prác t icos del 
Puerto hacia el lugar antes mencio-
nado, logrando alcanzar a la mencio-
nada lancha cerca de Punta Brava, 
hasta donde fué llevada por las 
corrientes. 
La lancha recibió averias por ha-
berse estrellado contra las rocas, 
siendo remolcada hasta el Puerto de, 
la Habana por la ballenera de los 
Prác t icos . 
Una vez en Puerto se pudo saber 
el nombre de la embarcac ión , que 
se nombra "Agui la de oro" y cuyo 
Folio es el No. 2,387, siendo t r ipu-
lada por su pa t rón , Antonio Díaz 
natural de E s p a ñ a y vecino de In-
quisidor No. 36, y por ei maquinis-
ta Laureano Gonzalo del mismo do-
micil io. Ellos alegaron ante el Ofi-
cial de guardia que habían salido 
del Puerto de la Habana y al poco 
rato de estar navegando se le descom-
puso el motor de su embarcac ión así 
como el t imón quedándose por tal 
motivo al garete siendo llevados por 
! - corrientes hasta el lugar donde 
ya hemos hecho menc ión . 
mil ia , el Dr. Othon Caturla y familia, 
Sra. Joaquina Caridad y Zoila, el I n -
geniero Juna Lagomasino y familia 
Emil io Cadenas Pedro y José Alva-
rez, el abogado cubano Dr. Carlos 
Morales, el Sr. Mariano Morales, 
Margarita Morales, el Sr. Andrés Mo-
reno, y familia, el abogado Dr. En-
rique Comas, Juan García, Luisa Pu-
nza, Andrés de la Guardia y I r a . , 
Alfredo Aball í y Sra. el abogado Dr. 
José Cueto, Sr. Agus t ín Arocena, 
el Sr. Juan Arencibia, Sr. Paulino 
Mart ínez y familia, el Ldo. Aurel io 
Hernández , el Banquero americano 
Mr. Wi l i am Clohoker y familia, Fran 
cisco Ruivacoba. 
En este vapor ha llegado t ambién 
la es tenógrafa del Embajador ameri-
cano Mr. Crowder que se encontra-
ba con licencia en los EE. UU. Srta. 
Esther Kendig. 
ANO XCI 
L A ASOCIACION D E EMPLEA-
DOS DE ADUANA 
Para el d ía 21 del actual a las 
tres pasado meridiano y como según 
da convocatoria, han sido citados a 
Junta Generla los Miembros de la 
Asociación de Empleados de la Adua 
na. 
Esta Asociación ha tomado el 
acuerdo de adherirse a la manifesta 
ción de los maestros públicos pi -
diendo la creación de ualas, y tam-
bién al acto de hacer entrega a los 
Sres. Compte y Mulkay, de la Me-
dalla de oro que los empleados pú-
blicos le donan po rhaber defendido 
ellos la ley del pago de las Grat i-
ficaciones. 
E l americano "Lake ^ 
dente de Beaumont avi,, 
el día 8 de Octubre 
duciendo carga general 
E l "West Chatala" , 
del * !í 
St 
de España sobre el día 
mo mes conduciendo c a r -
El a lemán "Hildo ^ 
procedente de HamburJíf 
res via Matanzas sobre M l , Aí 
próximo mes conducienri^ a 8 
neral. enüo carga 
E l a lemán "Oderwald" 
te de Hamburgo 




LAS SALIDAS DE 4 v i ^ 
En el día de ayer ha¿ 
siguientes vapores El 
" y el " f e r r y ^ 
Parrot t" Para Key West 
no "Santa Eulalia" para Pn"""'''1^ 
rafa. E l a lemán "Toledo" 'I'5-
go, Coruña, Santander v í ? ^ Vi 
go. E l americano "ZarámacS?1^-
New Orleans. E l americano "t* Para 
para Cirstóbal . ALe^" 
E L ANNA. 
Este vapor de nacionalidad, 
ruega tomó puerto precédeme 
T s T n r t p f n l l r f>r\T> rl n nin» J _ c u e n t e Nortefolk, conduciendo un to de carbón. 
C7172 ind . 18 Sep. 
C A R D E N 
E L CLUB NAUTICO VARADERO 
En una nueva era. . 
Era de bienestar y progreso es 
la que empieza a spnreir al aristo-
crá t ico Club Náut ico de la Playa 
Azul . 
Comienza nueva vida. Adquirido 
recientemente el edificio del gran 
Hotel para instalar en él la man-
sión social del Club, ello ha hecho 
despertar un entusiasmo Inmenso 
entre sus asociados, a los que les es-
pera una temporada gra t í s ima para 
el próximo verano. 
Hubo elecciones y junta general 
el domingo. 
Después de la votación fué pro-
clamada la nueva Directiva electa 
que resul tó ser la siguiente: 
PRESIDENTES HONORARIOS: 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica : Doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, Mayor General Mario Gar-
cía Menocal. 
PRESIDENTE: 
Dr. Santiago Verdeja Neyra. 
P R I M E R V I C E : 
Dr. Ernesto J.. Castro. 
Segundo Vice: 
Dr. Carlos La Rosa y Hernández . 
Tercer Vice: 
Pr imi t ivo Pérez Maribona. 
Comodoro. 
D •. Alejandro Neyra. 
Vice: 
Rafael Sánchez Abal l i . 
Director. 
Dr. José M. Veulens. 
Vice: R a m ó n Mart ínez Vizcaíno. 
Tesorero. Juan Fernandez. 
Vice: Luis del Valle. 
Secretario: Dr. Rafael de Zayas. 
Vice: Dr. Ramiro Pérez Maribona. 
VOCALES 
COMITE DE FESTEJOS 
Julio Castro y Enrique Busto. 
Se trataron varios asuntos. 
Primeramente se dió cuenta en 
dicha Junta de la adquisición del 
edificio del Hotel y se au tor izó a la 
Directiva para hacer las reparacio-
nes necesarias para convertirlo en 
Club Naútico. 
'Se acordó una fiesta. 
La fiesta inaugural de la nueva 
mansión social para la que todavía 
no.se ha señalado fecha y a la cual 
se inv i t a rá oficialmente a las demás 
sociedades y a la Prensa. 
Fiesta que se rá un éxito social y 
deportivo. 
Licenciado Guillemo R. Jones, 
José Arechabala, Juan Garriga, Fe-
lipe Cañizares, Dr. Juan D. Rivero, 
J o s é Jenkins. 
COMITE D E REGATAS 
Adolfo H e r n á n d e z Escalada, Dr. 
Frank Sni th , Mora, Pedro Alcebo. 
EN L A DULCE I N T I M I D A D D E L 
HOGAR 
Una alegre comida. 
Celebrada fué en días pasados en 
el féliz hogar de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos señora Glória Gar-
cía de Pérez L á m a r y el ?eñor Raúl 
Pérez, al despedir a sus dos bellos 
hijos Silvia e Hi lda Pérez Lámar , 
que van a ingresar en un gran plan-
tel de educación de la populosa urbe 
neoyorquina. 
Numerosos los concurrentes. 
En derredor de elegante mesa 
donde des tacábanse exquisitos man-
jares, sen táronse un grupo de •-Jamas 
y caballeros de nuestra él i te social. 
Recuerdo un grupo s impát ico. 
Muy alegre. 
Eran ellas las lindas festejadas 
Silvia e Hilda Pé rez Lámar , la ideal 
Presidenta del Tennis Señor i ta Ma-
ría Adela F e r n á n d e z ; Elena, Mar-
got y Fina La Rosa, las gentiles h i -
jas de nuestro respetable Alcalde 
Don Carlos La Rosa; Carmita y 
Evangelina Faz, Mar ía Pique, E lv i -
ra M . Nañon, Nena Doy, Argentina 
Blgarresta. 
Entre las damas: Señora María 
Faz de la Rosa,- nuestra Primera 
Dama, Leonor Giro de Vi l l a , esposa 
de mi distinguido amigo el entusias-
ta Humberto V i l l a Carrera; María 
L . G. de García, Sila Pique de Mar-
tínez, Gloria G. de Pérez L á m a r , Pe-
tra R. de Doy. 
.Durante la comida predominaron 
los comentarios. 
A l finalizar levantaban todos sus 
copas para brindar por Silvia e H i l -
da que embarcaran en breve con 
rumbo a las tierras norteamericanas. 
Deséales el Cronista muchos t r iun-
fos. 
JULIO PEREZ G05í l 
Recibo la grata nueva. 
Llega a mi por conducto de las 
columnas del DIARIO que al leerlo, 
acabo de e n t é r a m e del acertado nom-
bramiento que ha hecho el colega 
del cumplidís imo don Joaqu ín Gil 
del Real, designando al culto y dis-
tinguido periodista señor Julio Pé -
rez Goñi para desempeñar el i m -
portante cargo de Administrador del 
Correo Español . 
Una valiosa adquis ic ión la del co-
lega. 
Conocimos a Pérez Goñi si mal 
no recordamos en una visita que 
nos hizo cuando la celebración de 
nuestros inolvidables Juegos Flora-
les celebrados en Octubre del pasa-
do año. 
Le tratamos entonces. 
Y en su trato afable y caballeres-
co le encontramos a nuestro juicio 
las más bellas cualidades del perio-
dista moderno. 
Es él un perfecto caballero. 
• Por medio de las columnas del 
DIARIO que me honro en represen-
tar en mi querida ciudad de Cárde-
nas, quiero hacer llegar al nuevo 
Administrador General del Correo 
Español el m á s afectuoso saludo. 
Con mi enhora buena. 
Y U Y A M A R T I N E Z 
De viaje. 
Ha ido para la capital la .sugesti-
va y linda t r i gueñ i t a . 
Ariaje de recreo el que realiza. 
En la urbe habanera, la populo-
sa ciudad encanto, p a s a r á la atra-
yente y elegante Yuya dos semanas. 
Será ella huésped de un distin-
guido hogar. 
De la residencia de la famil ia del 
connotado político habanero don 
Benito Lagueru« la . 
A l despedir a la ideal candenense 
por medio de estas l íneas , deséale el 
Cronista una grata estancia en la 
Habana. 
Que obtenga muy dulces Impre-
siones. 
A L A URBE H A B A N E R A 
Ha i ( y un caballero. 
Nuestro respetable ami^o Adolfo 
de Castro Rubiera, miembro promi-
nente de la Colonia Españo de esta 
ciudad y persona es t imad í s ima en 
nuestros círculos sociales. 
Acompáñanle dos de sus hijas. 
Las graciosas Pilar y Consuelo. 
En Ja capital de la Repúbl ica pa-
s a r á n , ellos varios días . 
Muy gratos les sean. 
EN E L B A L N E A R I O D E L ESTE 
Otro baile el sábado. 
Baile de f in de temporada. 
Anúnciase ya y sus organizadores 
premeten que queda rá lucidís imo. 
Como los anteriores de all í . 
E l Corresponsal. 
CAPITULO D E TEMPORADISTAS 
E l tema diario. 
E l que cada día por esta época 
del año tiene que aparecer en los 
apuntes del Cronista. 
Es hoy para saludar la cvfmplido 
joven y amigo que estimamos: Chrn-
te Alvarez y su apreciable hermana 
la Srta. Julia Alvarez, así como pa-
ra los esposos Sra. Felicia Alvarez 
y Joaqu ín Alvarez y sus lindos bables 
E s t á n todos ya en la ciudad. 
En el s impático balneario Las De-
licias pasaron el verano fiendo ellos 
los primeros t emporaó i s t a s de allí en 
desfilar. Dárnosles nuestra bienveni-
da. 
Muy afectuosa. 
L A APEN.DICITIS 
Un caso más . 
Operada i"",é ayer en el Sanatorio 
de la Colonia Española , la bella y 
hermosa damita Srta. Ofelia Soto-
longo. 
Operación feliz. 
Que realizaron con notable, éxito 
los inteligentes cirujanos Dres. Juan 
D. Rivero, Director de la Quinta, 
Juan de Rojas, Sub-Director, y ¿i 
joven galeno Enrique Llera Quin-
tana. 
La linda damita no t a r d a r á en 
abandonar aquella Clínica. 
Porque sea cuanto antes son nues-
tros votos. 
Votos sinceros. 
finamente ejecutada, con brillante», 
rafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, para caballero. 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
i a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A N -
TES BERNAZA) N U M . 16, 
TELF. A-3050. 
CONFIRMADA L A P E N A L I D A D . 
Por la Secre ta r ía de Hacienda se 
ha confirmada la multa de $1,000 
impuesta a la Peninsular Occidental 
por la fuga de dos individuos que 
fueron devueltos de los EE. UU. por 
las Autoridades americanas, y que 
desembarcaron en la Habana antes 
de que se resolviera su s i tuac ión . 
La Compañía multada alegó an-
te el Secretario de Hacienda que 
esos individuos hab ían sido desembar 
cados legalmente en Cuba no pu-
diendo considerárse les como polizo-
nes, y como susceptibles de conver-
tirse en carga públ ica, por lo cual 
protestan de esa mul ta contra la 
cual se alzaran ante el Presidente 
de la Repúbl ica o ante la Sala de lo 
"contencioso administrat ivo." 
MR. G. C. WISWEY 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
ai Sr. G. C. Wiswey Snperitendento 
e Inspector de Puertos de la Ward, 
Line. 
E L ATENAS 
Rumbo a Cris tóbal y conduciendo 
carga general zarpó de este puerto 
en la noche de ayer, el vapor ame-
ricano "Atenas". 
E L I N F A N T A ISABEL. 
Esta noche se espera que arribe 
a este puerto procedente de Euro-
pa, el vapor correo español "Infanta 
Isabel" que trae carga general y un 
buen n ú m e r o de pasajeros como ya 
hemos publicado. 
E L EBRO. 
Este vapor inglés llegó a este puer 
to procedente de New York, ayer por 
la tarde trayendo carga general y 
41 pasajeros para la Habana y 24 
en t r áns i t o así como 3 deportados 
de nacionalidad italiana. 
Entre los pasajeros para la Habá -
na llegados por este buque anota— 
irnos a los señores : Restituto Rodr í -
E L CRUCERO P A T R I A 
Según noticias de la Jefatura de 
la Marina de Guerra Nacional se sa-
be que el crucero de la Armada cu-
bana "Patria", salió el pasado do-
mingo de Halifax para New Port, de 
regreso de su viaje a la Exposición 
Comercial de Toronto. 
E L YUCATAN. 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general 9 pasajeros pa-
ra la Habana y 10 en t r áns i to para 
puertos del Golfo de México, a r r ibó 
a este puerto en el día de ayer, el 
vapor de bandera americana "Yuca-
t á n " . 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a los Sres: 
Ohas Davids, Constantino Piñoiro , 
Al ic ia Viamont, Daniel J. Forraoll , 
France L a k i y otros. 
E L SAN LEONARD. 
E l vapor de bandera inglesa "San 
Leonard" llegó ayer de Tampico con 
duciendo un cargamento de pe t ró -
leo. 
L A HISTORIA DE UN PoTl7nx 
Ayer ai r edio día arribó a 
puerto procedente de New Yorlf 
bordo del vapor inglés "Ebro" 
ciudadano italiano Elias Est̂ f 
vecino de Monte 2 ^ ^ 
tal 0á en esta tal. quien vino deportado por 
toridades de Inmigración american 
por haber penetrado en los EE rr 
de manera fraudulenta. 
Refiere el aludido polizón, qUo f, 
pagó al pa t rón de la lancha'cuban 
"Mar ina" la cantidad de 60 peso* 
para que en unión de otros 17 v s l 
vlduos introdujeran en las Cos'a 
de la Florida, el día 26 del próxi,,,,) 
pasado mes de marzo , embarque 
que llagó a efectuarse desembarca! 
do en el lugar de los E. U. ncmihra. 
do "Naples" (Florida), y los 1 
dividuos restantes que en unión 
él habían embarcado en dicha 
barcación desde Cuba lueron dese¿ 
barcados también en territorio 
r i c ino en la Florida en lugar cono-
d ú o por "Sarasota". 
El aludulo polizón fué recluido ei 
Trisconia para ser reembarcado pa-
ra su país. 
FALLECIO E L ENFERMO 
En el Hospital de las Animas í 
lleció ayer el ciudadano americai 
James Bondasbuch, que había lleg 
do a bordo del vapor americano % 
ramacca", siendo desembarcado , 
recluido en el Hospital de referene: 
por estar enfermo. 
Este pasajero no es Cónsul ameri 
E L JOSEHP R. PARROTT 
De Key "West llegó en la m a ñ a n a 
de ayer a este puerto el vapor ferry 
americano "Josehp Parrot t" que tra cano como se ha publicado, sino fi 
jo 26 vagones de carga general. el Cónsul americano «n Puerto B 
rrios él que embarcó a dicho pas 
jero para New Orleans por encontrar 
se delicado da salud 
UNA GOLETA. 
En lastre tomó puerto en la ma-
ñ a n a de ayer procedente de Limón 























E L SAN G I L . 
Este vapor.de bandera inglesa lie 
gó ayer a nuestro puerto proceden-
te de Boston conduciendo carga ge-
neral 4 pasajeros para la Habana y 
3 en t r áns i to . 
E l Coto paxls. 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto al medio día 
de ayer el vapor americano "Coto-
guez P a d r ó n , el mi l i t a r cubano se- paxis'^ que procedía de Clarleston. 
ñor Ricardo Molina y familia, Ma-I 
r í a Toviar, Adolfo Ramos, James 
Shelldon y señora Leticia Godínes, 
Fél ix H e r n á n d e z , Santiago Bouza y 
señora e hijas, el comerciante señor 
Joaqu ín Socarrás y familia, el estu 
BUQUES DE CARGA QUE SE ES-
PERAN-
En breve se esperan en nuestro 
puerto los siguientes vapores de 
carga: E l "Saurgerties" el día 23 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfono^: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. EL y do 
1 a 5 p. m. 
diante Antonio Di uzón, Ricardo j del actual procedente de E s p a ñ a con 
Diez, señora Mar ía Luisa de Vidal ¡ ducien(io carga general, 
y familia, A . F e r n á n d e z Fa l cón y¡ 
familia, el Profesor señor José Gri- — ' — 
many y señora , Juan Brian y ^ ^ \ - mmmmmmmmmmmmmlmm̂ m̂mmmmm̂ â m̂ ^ 
l ia, el comerciante señor Morton Mo-
rris, Madge Beyea, el secretario Flo-
rence Laweon, el comerciante chileno 
señor Santiago Vergara, el comer-
ciante n ica ragüense señor F . Bola-
ños y señora , y otros. 
Este vapor s iguió viaje en la no-
che de ayer para puertos de Súdame 
rica llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L PHOMX. 1 
Este vapor tomó puerto en la tar-
de de ayer procedente ' de los EE. 
UU. conduele ido carga general 
FUERON SORPRENDIDOS POR 
M A L TIEMPO. 
Los viveros cubanos "Jul'an B?| 
gochea" y "Mar ía Teresa" "Balear-; 
cel", tomaron puerto en la tarde 
ayer procedente de Tampa. 
Estos viveros según nos dijeros 
sus respectivos patrones se viero 
precisados a derribar en el puew 
de Tampa, dado a que cuando se • 
con traban pescando frente ^ 
Costas de la Florida fueron sorpren 
didos por un mal tiempo, sm QM, 
ocurriera nada de importancia a por; 
do de los mismos. 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
M I N I A T U R A 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en P a r í s por la casa Gernler 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por la or i -
ginalidad de la presen tac ión sino por 
su real y positiva ut i l idad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y cebe en el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara. 
En esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha Intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del l ibro y dar el mayor n ú m e r o 
de palabras simplificando' sus acep-
ciones. 
Los hay de dos tipos y precios: 
Teléfono M-S5?55.—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular v 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina mien-
tras reparo la de usted. 
En t e l a . . 
En p ie l . . 
0.40 
0. 60 
Para el interior de la Repúbl ica 5 
centavos más de franqueo. 
La Moderna Poesía Pí y Margall 135 
Teléfono A-7714. — Habana. 
p a o e 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E L TOLOA. 
A l medio día de ayer a r r ibó a es-
te puerto procedente de Cr is tóbal 
vía P a n a m á el vapor de nacionali-
dad inglesa "Toloa" que trajo carga 
general 20 pasajeros para la Habana 
y 37 en t r á n s i t o . 
Entre los pasajeros llegados par 
éste vapor figuran los Sres.: A n -
drew S. Bary, el Rvdo, Wil l iams E . 
Baxter, J o a q u í n Prieto, L inda Le-
vy, Eugene Ockerman, Mar t ín J a é n , 
Miguel Francon, Bl ia del Ocana y 
familia, H . de los Ríos y otros. 
LOS QUE E M B A R C A N 
En el "Toloa" embarcaron en la 
m a ñ a n a de hoy en este puerto con 
destino a Néw York, los siguientes 
pasajeros. 
Sr. A. Beck y familia, Antonio Ro 
sado, Marcela Machado, V ic t r i a de 
Marura, Rolando Menéndez, J o s é G. 
Lanuza y otros. 
E L ZARAMACCA 
Rumbo a New Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
zarpó en la m a ñ a n a de ayer de este 
puerto, el vapor de bandera ameri-
cana "Zaramacca". 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
El vapor francés de "La Salle" ha 
salido de puertos del Norte de Espa-
ña con carga general y más de 1,000 
pasajeros. 
E l vapor ho landés "Spaardam" 
salió ei d ía 14 de Vigo para la Ha-
ba con 593 pasajeros y 1,300 toua-
iadas de carga. 
El vapor Italiano "Calimeris" 
salió de Génova para la Habana con 
6,000 toneladas de carga general 
confirmamos lo que sobre este bu-
que dijimos hace bastante t iempo. 
d d D i o J O H N S O N l ^ m te:::::: : 
ESQülSiTA PARA E l BAfiO V EL PARüELt 
tefta: DROGUERIA JOHNSON, G&lspo 36, S&BÜK % Apiar. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
C E S A V E 
E S I , A M A S S S M r c m C A D B A P T i Z C A R 
P T I B Y S I G U E S I E N D O t A B I E & O K I>B T Q J J A S 
» H T E M I A E N 23BO a V E R I A S , 7 A & M A C Z A S 7 S E D B J W A J f 
I E L PASTORES. 
| E l vapor americano "Pastores" t6 
I mó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
! procedente de New York, conducien-
; do carga general y 129 pasajeros. 
Llegaron en este buque: el Repre 
i sentante a la C á m a r a Sr. G e r m á n Ló 
pez. y familia, el Dr. Barroso y Sra. 
la Srta. Rosa Dolval, el Dr. Fran-
cisco G. Moreno y familia, Sra. Pilar 
vda . de López. Antonio Ortiz y fa-
S O G I E D ñ D E S E S P ñ 
m 
LOS HIJOS D E L CONCEJO 
PONGA 
D u 
La Junta Directiva Ordinaria ten-
d rá lugar el día 22 del corriente, a 
las S p. m. |en Tenerife 3 1 . 
Orden del d í a : — L e c t u r a del Acta 
anterior. Comunicaciones. Informe 
de la Comisión de Glosa y Asuntos 
Generales. 
B I E N V E N I D A 
En el espléndido vapor "Pastores" 
ha regresado ayer m a ñ a n a de su 
viaje a la gran capital de New York 
v las saludables Montañas el señor 
Erancisco Rivacoba, Presidente de 
la Sección de Ins t rucción y vocal 
de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes dei Comercio 
de la Habana, y amigo nuestro, de 
la f irma Gas tón Rivacoba y Ca. 
Fueron a recibirlo el Presidente 
Social Sr. Avellno González, el V i -
cepresidente Segundo Sr. Enrique 
Ren te r í a , una comisión de vocales 
integrada por los Sres Canales, Ro-
cha y Mijares, el vicesecretario y se-
cretario de la Sección de Instruc-
ciór Sr. César G. Toledo, la Sección 
de Ins t rucc ión en pleno, el Inspec-
tor Técnico Sr. Luciano R Mart ínez, 
y numerosos amigos, entre los cuales 
saludamos al que lo es nuestro Sr. 
Segundo Moleón. 
Reciba el distinguido miembro de 
la Directiva de la Asociación de De-
dendientes del Comercio un saludo 
de bienvenida afectuosís imo que ha-
cemos extensivo a sus distinguidas 
hijas, que hicieron la excursión en 
unión de su digno padre. 
CABLE QUE TRASMITIO "ESPA-
SA I N T E G R A L " A PRIMO D E 
R I V E R A 
Marqués de Estella Madr id . 
Soeios Asociación Catól ica "Es-
paña In tegra l" : se adhieren al mo-
vimiento patrio realizado por usted. 
CLUB LUARQUES 
He aqu í el P^grania de u ^ 
j i r a almuerzo que ce sb'ahr;p en'd 
Sociedad el dia 23 Sep^iemb e ¿ 'La j a rd ín " E n s u e ñ o " de 
P R O G R A M l 
MENU 
"Ancla ' Aperi t ivo: Quinado 
t remés variado. 'TaTlphe<ro, ^ 
Entrantes: Pisto M a ^ f ^ iDd^ 
con pollo, ensalada mixta. cWi 
dé carnero. b erta í{1 
- Postres: Peras de la ^ 
Doctor, Vino RioJa, ^ ^ r ' I 
janas 1900, Laguer l T# 
dra "Gaitero", Caía caireteio 
eos "Olga". 
PRIMERA PARTE 
Vals "Sufrimiento dê  Amor 
Danzón "Hay que ver • ^ 
Fox Trot "We ^ J 1 ^ * 
Danzón "La Enredadera, 
doble "Granero . 
Eskimo Pay (( 





Paso doble "Nacional ^ , 
Danzón "La canción de 
Shotisis "Cosas de Sen 
Danzón "Cara Sucia ' ... 
F0X ^ ^ . ^ g S e Blanco';-
Danzón E^.P1 pn,7dereta''- « 
Paso doble "La ? f™\QW í' 
Extra : Orquesta de 
Valdéfe. rpqerva el d 2 e t La Comisión se re.erv ^ ^ 
do expulsar del 
persona o personas que que 
ed respeto, sin ^ ¿ ' ^ c l a s e 
explicaciones de g ^ 
SOCIEDAD V ^ r v T m 
L A NUEVA > A B B K * J 
sala c e l e b ^ r e -
. i ^ w ^ i o - ^ r - - . i Q 9 o p n 
haciendo votos fervientes porque i » ^ . c 
El baile de 
dad el día 22/e^eP ^ S o c i e 
obtenga t r iunfo y principie una ver-
dadera era de Justicia y prosperi-
dad para Madre M a t n a . 





Herrer ero Cosme Blanco H e r r ^ 
Cerro, a las S ^ P- n jndisP^ NOTA: Es v e ^ j t o ^ n ^ . , á 
l E K i t i ^ . persona a ^ 
mente PaiaJ 'VLil iares . 
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H A B A N E R A S 
LA BODA 
ieoeras de una boda. 
. • vedado. . 
dV-fln Gicl y Andró, la novia, e. 
^ u; dotada de singulares 
ttv "OOP i ta. 
;r -a de un antiguo y muy e aima-
Íw-O, el señor Ignacio Giol. per-
á0 • «te al Departamento de Co-
aciones, doada desempeña uno 
r ? ' - cargos de mayor importancia. 
Eílda unirá su suerte, como ha 
,0 sll olma, a la del joven aboga-
rLivador Waldo de Castroverde. 
d0,-erará una Corte de Honor. 
Leerte deliciosa. 
7 a compondrán ocho señor i tas de 
. sociedad, amigas p/cdilectas 
! la linda desposada, que lucirán 
atributo art ís t icos ramos del 
grrn jardín de los Armaud. 
c;us nombres? 
Dora Gfastroverde. 
Zenaida i í ^ n ; e i r a . 
F.rt los ic-t::.;os figuraií in el co-
mandante Ar.nando Anáí*^, Capitf.u 
del Pue'-'to. y el eminente clínico doc-
tor Luítí Ortega. 
Otro testigo m á s . 
El doctor Miguel A . Mendoza. 
Del j a rd ín El Clave], y cot respo»-
•.liente a un nuevo modelo, será el 
iv.mo de la novia. 
Desipués d-i la boda no h a b r á fies-
ta ni hab rá loccpción, según dije, 
mal informado, en Habaneras ante-
riores. 
íó lo se r eun i r án f a m i l i a r < J ínti-
mos de los ídmpát icos novios en la 
iuiavá res idenc»! de los séño ie s pa-
dres de Gilda. 
Un recibo sencillamente. 
l\ada m á s . 
U n a OIÜ r e f o r m a 
Una reforma verdaderamente tras-
cendental. 
Quedr.rá implantada deede el lunes, 
día de la teapertura. 
La cxpl.ca una circular que hemos 
empezado a remitir lioy a las peleo-
nas que tienen cuenta en la casa. 
Circular que publicaremos el vier-
nes o el sábado para general conoci-
miento. 
* * 
Rrcuérdnlo usted: ni mañana ni el 
sáhodo a'inmos. 
Compre hoy lo que necesite... 
P O R C E L A N A S D E ' S E . V R E S . - J a r r o n e s . B o m b o n e r a s , E á m p a r a s , T a r j e t e -
r o s , e t c . E x t e n s a y s e l e c t a c o l e c c i ó n , c o n p r e c i o s é x c o p c i o n a h n e n t e b a r a t o s 
t"*^ tai JSÉ f 
S A N R A F A E L N o . 1. 
( e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
T A T I C A N O S V Í S I T A 
El popular, discreta y elocuente propagador del vermú MAGNO 
nos visita para cerciorarse de la verdad de nuestros anuncios 
YO —nos dice— quiero que, cuando se anuncie alguna cosa. j w 
cumpla lo que se prometa. Por eso vengo a comprobar y a ponerme 
como ejemplo de la verdad, si fuese necesario. 
NOS COMPRO: 
Una doc. de calcetines con Conchitas y puño de color de los 
que tenemos el surtido más completo y vender.ios a 40, 50, 60 v 
70 centavos el par. * i nn 
Una doc. de medias de seda pura, en todos colores, a $I.UU 
el par, de cuya calidad y precio quedó asombrado. 
Y un corte vestido de Foulard fondo obscuro con un dibu-
jo muy caprichoso y que luce más de lo que vale. 
NOS PROMETIO VOLVER CON SU APRECIABLE ESPOSA. 
GRACIAS TATICA 
R í C L / k Y € € ¥ V F 
TefKScn, Seder ía y Ncr/e-lades 
I L 4 A P A R ! . 2S2 T L 
V i : 
dond e quiera que a omores se les niega el e talla imponente, 
'gimo y sin rival café de "La Flor de Tibes", Bolivar 37, te-
¡ICS A-3820 y M-7623. 
9 p l I l l i r f P ^ f S f 
m O R I E N T E E N V I A S 
D E iNSTRÜCCI 
Se e f e c t u a r á en 
( V I E N E B E IÍA P A G . VSlXm~rí?.) 
L a e x p l o s i ó n 
K E S : G N E L S E C R E T A R ! 





















MENSAJE A L CONGRESO 
La Asociación Nacional de Maes-
tres, ante la patriótica actitud adop-
tada por la Cámara de Representan-
tes en el día de ayer, autorizando 
la creación de mi l nuevas aulas en 
ta Nación, quiere hacer público su 
jpiifû o a ese Honorable cuerpo co-
lf.í 'iador. 
Ion este paso que sin duda obten-
drá la aprobación del Senado y el 
Pü.:er Ejecutivo se arrancan cuaren-
ta mil niños de las garras del anal-
íabstimo y se borra de las páginas 
de! futuro la gran mancha negra que 
hubiera constituido el dejar abando-
nada esta multitud escolares. 
Pero al mismo tiempo ruega al 
Honorable Congreso que complete su 
trascendental obra legislativa en fa-
yor de la escuela pública sancionan-
do el aumento de sueldo a los maes-
tros que .constituye una necesidad 
también imperiosa para que los for-
jadores del futuro nacional puedan 
vivir con decoro y cumplir su mi -
jisterio con aliento. Con las nuevas 
lulas se dará una formidable batida 
aj monstruo de la ignorar cia; pero 
es preciso que también desaparezca, 
el de la* miseria que agazapado en 
el hogar de cada profesor lo esquil-
(11» y lo abate, sumiéndolo en una 
situación desesperada y pavorosa, 
ri» Asociación Nacional de Maestros. 
A continuación copiamos algunos 
fíelos telegramas recibidos: 
MANZANILLO Septiembre 1 9 . — i 
Iteración Maestros. 
I Desde tierras de Oriente donde 
pndios problemas escuelas cúmple-
la adherirme espor t ánoamen te * ' a | 
B ŝtra obra encaminada al mejo-
ramiento de las instituciones escola-
os cuya deficiencia ha sido el p r i -
•fcfA en proclamar, puede ahora co-
• NO siempre contadme copio uno más 
8"^ vosotros. 
J t W i i r z Manet. Secretario Ins-
Pcción Pública. 
lt(inífAfAS Sep- 10- 0tero Neptuno 
terl ° S ! ta y cuatro- Maestros es-
Rt í . ! x 0 nos adherimos gran mani-
tos nv/*1 qu;? agrupaciones y elemen-
^ uucos celebrarán jueves esa ca-
A^S- '^ 'xP0 SeP- 19- Presidente 
<.cion Nacional Maestros. 
% pío i eomun{car distrito escoh,-
RrnV;C,,a acu8rcl0 asamblea ano-
• "'unely, Presidenta. 
|ínEaVn-GÉn0NA- ñ',D- I»- Otero, 
«•¡isorfs.i-1)Uestos f u n d a r acuer-
:\:*í«ar.!a "on « a n t r o s su digna pre-
feeli0 NiZ ? J e ' d ^ . C O r d Í a l n i e n t e 
Afociaci6n Na-
heR,on a, ^ ^ í ^ ' g u m ácus rdan ad-
fS3 caDltai00.?. qne celebraran en 
"tal Pidiendo a poderes pú-
I blicos la creación aulas y mejora-
¡ miento económico magisterio Nacio-
| nal. Maestros Holguín . 
La F'ederación de Empleados de 
la Aduana de la Habana nos dirige 
atenta comunicac ión apoyándonos 
en nuestras peticiones al Congreso 
i y adh i r i éndose a la manifestación 
i organizada por esta Asociación. Han 
i dirigido comunicaciones a todos los 
empleados de la República y espe-
i cialmente a los de la Habana para 
i que concurran o envien delegados a 
i la misma. Damos cumplida satisfac-
i ción a los empleados de la Habana 
i por haber olvidado con motivo del 
j inmenso trabajo que sobre nosotros 
: pesa el mencionar esa Federac ión 
I en la convocatoria publicada al efec-
| to A ellos hacemos llegar nuestra 
; más grande grat i tud. 
E l comandante de la escuadra 
as iá t ica ha notificado al gobierno 
que considera cumplida ya la misión 
de los que fueron a distr ibuir so-
corros, y la comisión embarca rá el 
23 de Septiembre. 
LAS CONFERENCIAS ENTRE B A L -
D W I N Y POÍNCARE 
PARIS, Sept. 19. 
E l primer Ministro Baldwin de la 
Gran Bre t aña y el primer Ministro 
Po incaré celebraron una entrevista 
privada en la Embajada inglesa, se-
gún dice un parte oficial. 
Au'nque no se espera ninguna so-
C V I E I T E E E E A P A G . P K r M E K A ) 
Y añadió Me Kinley a Camben 
" E l Gobierno de Madrid puede estar 
seguro que hasta hoy no se ha deter-
minado nada a pr ior i contra Espa-
ña y también puedo decir que tam-
poco se ha decidido nada por parte 
de los Estados Unidos" De modo que 
después da esa conversación de el 
Presdiente Me Kinley con Jules Cam 
bon, fíe dejó para tratar de las F i -
lipinas hasta que se terminase el 
Tratado ds paz. 
Es sabido que el archipiélago f i -
C o t l s a c l ó r 
V a l o r a s A s n c a r e r o o 
! Asimismo siguen numerosos tele-
i gramas de adhesión de los siguientes 
; lugares; Abreus; Viñales; Esperan-
; za; Cifuentes; Alacranes1; Aguaca-
j te, Quivicún; Jovel anoe; Jaruco; 
I HOlguín; Arroyo ds Mantua; Cama-
rones;, A g r á m e n t e ; Camagüey ; Cidra 
¡ Songo; San Cris tóbal ; Remates; Gi-
bara; Guanajay; Guane; Santiago 
: de Cuba; Placetas; Campechuela; 
1 Pinar del Río ; Bolondrón; Banagüi -
ses; B a t a b a n ó ; Guane; Sagua la 
¡ G r a n d e ; Av i l a ; Sta. Clara; S. José 
| de los Ramos; Consolación del Sur; 
I Puerta del Golpe Sarcti Spír i tus ; J i-
| guani; Santa Cruz del Norte; Bahía 
Honda; Manguito; Bejucal; Cruces; 
\ Remedios; Santiago de las Vegas; 
J agüey Grande; Yaguajay; San Jo-
sé de las Lajas; Sta. Clara; Regla: 
; Tr inidad; San Luis, Cárdenas . 
! Se celebran manifestaciones pú-
blicas en Pinar del Rio Matanzas, 
l Santa Clara y Santiago de Cuba con 
i la asistencia de las Juntas, 
j Han dirigido comunicación a to-
\ dos los empleados de la Repúbl ica 
i y especialmente a los de la Habana 
i para que concurran o envíen delega-
! dos a la misma. Damos cumplida 
i satisfacción a los empleados de la 
Aduana de la Habana, por haber ol-
vidado con motivo del inmenso tra-
bá i s que sobre nosotros pesa el men-
cioi ar esa Federac ión en la convoca-
toria publicada al efecto. A ellos ha-
cemos llegar nuestra más grande 
grat i tud. * 
Se ce l eb ra rán manifestaciones 
públicas en Pilar del Rio. Matanzas. 
Santa Clara y Santiago de Cuba, con 
la asistencia de las Juntas de Edu-
cación. Autoridades Maestros y pa-
dres de familia. 
Se ruega a los Maestros abando-
nen sus aulas en el día de hoy. 
Leandro Otero 
C u b a G a n e , p r ^ f . . . . 
C u b a . G a n e , c o m u n e s . . . 
C u b a n A m . , ¡ r c f . . , . 
C u b a n A m . , e o m 
>, N i c j u e r o , . 
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C u b a n C o m . <\ ; m . . . 
C o c a G o l a . " 
A u x i l i a r M a r i f í m , p r e f . , 
A u x i l i ' . r M a r , t ' . . ° n u c o m . 
P a p e l e r a c o m 
i.,a M e r c a n t i l 
S c g u r u s L a C u b ' n a . . , 
S e g u r o s Lt. J o r n e r « j l a 1 . 
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C u b a n A m . 
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i lución definida de esta breve entre-
vista, se ha patentizado que no exis- ¡ 
I te divergencia de propósi to ni de ; 
| principios entre los dos gobiernos, i 
Baldwin pe rmanece rá en Pa r í s \ 
| hasta erl viernes. Esto es al parecer 
i la indicación de que con t inua rán las 
I conferencias. 
|NUEVO CONTRATO ENTRE M I N E - ' 
ROS Y OPERADORES 
I MILFORD, Sept. 19. 
Un nuevo contrato sobre jornales 
i por dos años se ha celebrado entre 
los mineros de la antracita y los ope-
: radores, habiendo sido firmado en i 
i presencia del gobernador Pynchot. 
! F A L L E C I M I E N T O DE UN EXPLO- i 
RADOR 
NUEVA YORK, Sept. 19. 
Paul J. Rainey, notable explorador 
y cazador, falleció a bordo del bar- ' 
co inglés "Saxon" en camino para j 
Capetown, procedente de Southam-
pton. 
TERREMOTO EN LAS BERMUDAS 
H A M I L T O N , Bermudas. Sept. 19. \ 
Un terremoto de bastante violen- ' 
cia para hacer temblar las casas se i 
ha sentido aquí. 
LA CAMPAÑA CONTRA E L OPIO 
Y LOS NARCOTICOS 
GINEBRA. Sept. 19. 
Durante la discusión en la L i -1 
ga de las Naciones del problema del i 
opio se ha sugerido que se escoja a 
Washington para la propuesta con-1 
ferencia sobre la campaña que ha de I 
emprenderse contra el opio y los 
narcót icos . 
1U1 
N O T A . — H l n l a s c o t i z a c i o n e s d e l MPP-
. a d o L i b r e l o s p r e c i o s s o n R p r o x l n m -
dor- y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e l o s Ü l a s f l u - v 
t n a c i o n e » d e l m e r c a d o v f u e - a d e l a 
GOLETAS EN PELIGRO. 
NOME, ALAS KA, Septiembre 19 
Con motivo de las tempestades r/uo 
azotan las costas del mar de Ehering 
por una distancia de cien millas ha-
cia el e^te y el oeste de Nome, abví-
ganse temores por el riesgo que pue-
dan correr las goletas "Sea Wolf", 
"Silver Wo.ve", " T e d á y " , "Bears" y 
" N ó v ó t á k " que hace más de una se-





Si Vd. no recibe e! periódico 
oportunsmeníe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-S844, M-6221 
y M-S008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
L A SATISFACCION DE GRECIA A 
LOS ALIADOS. 
ATENAS, Septiemore 19 
Grecia ha cumplido en cierta me-
dida con los requisitos de la satisfac-
ción que debe dor por los asesinatos 
de Janina, y el incidente se considera 
cerrado. 
La escuadra aliada condujo al bar-
co de gueira italiano "Conté di C«a-
vcur" al t ravés de la nieoia, hasta 
la bah ía de Praleron, donde los bar-
cos griegos que esperaban saludaron 
con 21 cañonazos a cada uno ae los 
barcos entrantes. 
lipino ocupa un á r ea de 115.000 mi-
llas cuadradas, o sea, tanto como In -
glaterra, Escocia. Irlanda y Gales 
reunidos. La isla mayor, la de L u -
zón, tiene cerca de 41000 millas 
cuadradas, es decir, casi lo mismo 
que Cuba y la población de esas is-
las era de 7. 500.000 habitantes. La 
población de la isla de Luzón solo 
llegaba a 3.798.507 habitantes, y 
Manila tenía una población de 219. 
9 2S. Cuando Dewey venció en la 
batalla de Manila elijo la siguiente 
frase: "Las islas Filipinas i5on una 
rica presa para cualquier poder am-
bicioso." (Autobiograf ía página 251) 
Cuando se firmó el protocolo del 
Tratado de Par ís , el Presidente se 
inclinó a pedir a España todas las 
i.slas Filipinas., De los cinco delega-
dos americanos en el Congreso de 
Par í s , había tres Da vis, Fyre y Reid 
que eran de tendencias imperialis-
tas y .que quer ían todas las F i l ip 
ñ a s . 
El Presidente al dar instrucciones 
a '¿odos los miembros de la comisión '\ 
del Tratado, les dijo en 16 de Sep-j 
tiembra que debían pedir la isla de 
Luzón; y luego el día 26 de Octu-' 
bre hizo que su Secretario de Est; 
do John Hay, que había sido nom- ¡ 
bracio como sucesor de Day, telegra-; 
se lo siguiente a ese delegado Day. j 
" E l Presidente ha tendió informes! 
desde la salida de usted de aquí , y se \ 
ha convencido de que la aceptación ; 
de la isla de Luzón sólo por sí, de-
jando el resto de las islas Filipinas | 
sometidos al rég imen español o a; 
un futuro régimen que pudiera suce-1 
ciarle, no esca justificada en el t e - 1 
rreno político, comerciail ni humani-1 
tario; la cesión, pues debe ser de | 
todo el archipié lago o ninguna pm ¡ 
te de é l ; esto ú l t imo es compP 
mente inadrnlsable, y lo primero de- ¡ 
be exigirse". 
" E l Presidento ha llegado a esta! 
conclusión después de un prof undo ^ 
estudio de toda la cuestión y sabe i 
las grandes responsabilidades que se I 
impone, pero cree que la de t o m r - i 
todas las islas Filipinas proporcio-
n a r á menos trastornos que otra cual--
quiera, y además pairemos vigilar 
mejor los interasantes de1, pueblo 
fil ipino, sobre lo cual tenemor i 
dudable responsabilidad (Dorumen-! 
to, de Hay y Day entre los de "Asun-
tos exteriores de Washington, de 
1898. n ú m e r o 935. 
Desde el í 0 al 2 2 de Octubre, el 
Presidente Me Kinley visitó la F " 
posición de Omaha; al ir allí y al 
volver, pronunció una serie de dis 
cursos en las estaciones de ferroca-
r r i l y hubo un Senador, el Senada-
Hoar, que l lamó a ese viiije, "el fa-
moso viaje hacia el Oeste de Mr. 
Me Kinley ." 
"Por orden del Presidente, el Ge-
neral Mar r i t que estaba al frenCe de 
las tropas americanas en Manila, 
fué a Pa r í s a hacer un informe ro-
bre las Filipnias a la Comisión de 
la paz americana, y aunque no de-
jó de tener ciertas reservas, pudie-
ron inferir los que le oían que la 
opinión que había dado a esos dele-
gados de la paz era de que se pidie-
ran todas las islas Fi l ipinas . 
E l informe de Dewey, que tenía 
ante sí el Presidente, era a favor de 
quedarse los americanos sólo con la 
isla de Luzón ; pero el General Gre: 
ene que fué el que traio a Me K i n -
ley ese infoime de De-vey. y "on 
-juien tuvo Me Kinley una larga con 
versación, est.aha a favor de anexar-
se todas las Fil ipinas. 
E^ indudable, dice Fo'rd Rhodes, 
que el pedir todas las islas F i l ip i -
nas "cambiaba por completo toda la 
actitud de los Estados Unidos y se 
hacía egoísta , de desprendida y al 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Los acuerdos tomados fueran los 
siguientes: 
Primero: Se reconoce el descon-
cierto que hasta aguí ha venido pre-
sidiendo en los actos de Gobierno en 
lo relativo al p r o b l t v a de Marrue-
cos, y. se acuerda exteriorizar la pro-
testa de la ciudad de Mel i l la con un 
cierre general del comercio y parali-
zación de la vida de la población du-
rante todo el día, hasta las doce de 
la noche. 
Segundo: Di r ig i r una exposición 
a los españoles de la Penínsu la , vie 
abarque los siguientes extremos: 
(a) Que el pueblo de Melil la que 
como el que más de la Pen ínsu la 
desea vivir en un rég imen de tran-
t r u í s t a ; y veamos ahora como vino 
Mr, Me K aley en su exaltación re-1 
ligiosa a una conclusión sobre lai, \ 
Filipinas. (Véase la obra de Ford j 
Rhodes página 106.) 
Dijo Me Kinley a sus amigos: "Yo 
pedí consejo a todo el mundo; n i los 
demócra tas , ni los republicanos me 
lo dieron u n á n i m e ; paseé por la Ca-
sa Blanca buscando inspi rac ión no-
che tras noche, y no me ave rgüen-
zo de decirlo a ustedes, señores , má:¿ 
de una vez me ar rodi l lé y más de una 
noche rogué a Dios Todopoderoso que 
iluminase mi inteligencia". 
" Y la ú l t ima noche, al f in me v i -
no una inspiración, no sé cómo; pe-
ro llegó hasta mí, que dc-cla: "No 
puedes devolver las islas Fil ipinas: 
tso ser ía una cobardía y un desiip- i 
jiOf, Tampoco se pueden entregar a | 
Francia, ni a Alemania, nuestros riva-
les en Oriente: no podemos aban-
denar a los fiVpinos a si mismos 
porque son Incapaces de Gobierno j 
p r i p io y pronto habría entre ello--
auav"iuía y confus ión" . 
Y en toné i s fué cuando Me Kinl '? / 
d i jo : "Nosotros por la Gracia de Dios 
hf,remos todo lo que podamos pai"i 
civilizar y cristianizar a los f i l i p i -
nos porque r r r nuestr.-'s hermanes 
y por ellos también mu"-ó Jesucris-
t o " . 
" Y después de eea revelación, me 
fui a la cama y dormí tranquila-
mente." 
Por eso no t .^ t iañará a nadie (ine 
hi j amos ©nCchozado como lo aici-
mos, este a r t ícu lo , pues son palabras 
d • > 1 p r o p i o V c i-i i ni e y. 
(Co u i n lará 1 
T i . • f '•ció O AWTA ÑK!)A. 
de var ios detenidos 
(Por Te l ég ra fo ) . 
Rodrigo Sep. 20. 
I DIARTO.—Habana. 
; Han sido puestos en libertad los 
j individuos , que fueron detenidos por 
isospecbas del robo cometido el l u -
¡ nes ú l t imo en el establecimiento 
I mixto del asiát ico Juan Cheoii. Nóm.-
branse los referidos individuos, el 
i sereno Ensebio Gómez, Emil io Mo-
! ra, Lorenzo Pérez , Epifanio Pérez , 
¡ Norberto PTerrera y Saturnino Gon-
I zález. La policía con t inúa actuan-
!do. 
Ramos, Corresponsal. 
l í IFÁNTF ÍSÁBEL" 
El vapor español "Infanta Isa-
bel", e n t r a r á esta tarde a las seis. 
E l pasaje desembarcará m a ñ a n a . 
quü idad y de trabajo porque siente 
y SUIÍJ directamente los horrores de 
la guerra, es el más interesado fen 
que és ta termina y pueda tener una 
solución rápida y definitiva el pro-
blema de Marruecos. ^ 
(b) . Que por razón de convenien-
cia y vecindad con los indígenas, tie-
nan los de MeliPa un conocimiento 
exacto de su psico'ogía caracteres y 
costumbres de los moros, que Ies 
han llevado al convencimiento de 
que el único medio posib.e que tie-
ne E s p a ñ a para cumplir el manda-
to de Europa, en orta í ie r ra .es el 
imponer por la fuerza la autocidad 
del Majzom a !í|-' kúbilas que no \ \ 
acepten de grado, y que para ello 
es coiuP f ín precisa e indispensable 
aue recondzcan y acaten la superio-
ridad de la nación p ío te ' . tora . 
(c) . Los medio.3 de conducta a 
este fíri. son: la sumisión por las 
armas, de !a kábí la de Alhucema 
que pe rmi t i r á asegurar la paz en 
toda ia costa, y el desarme en las 
regiones ocupadas; la continuidad 
en la acción y la rapidez de decisión 
cuando hayan de intervenir las ar-
mas, y una polít ica_y una adminis-
t ración honorables con orientaciones 
fijas e independientes de los cam-
bios de Gobierno de la M e t r ó ' í i . 
Tercero: Celebrar m a ñ a n a a las 
doce del día una manifes tación de 
s impa t í a al Comandante General don 
Severiano Mart ínez Anido, que sal-
drá a dicha hora de la Cámara de 
Comercio, para darle cuenta de las 
conclus>:ies adoptadas. 
• Prescindiendo de las personas y 
de si es o no Martíne.-? Anido el lla-
mado a realizar las operaciones en 
M e l i l ' ^ . y en el que Melilla fía su 
tranquPJdad, es indudable que no 
era posible seguir durante rn^s de 
dos años , después del frac.i »> de 
1921. sin adelantar, casi se puede 
decir, un ápice" . 
Por el adju.nto mapa que se acom 
paña a este ar t ículo , puede verse 
a la izquierda desde Annual "a Igue-
riben terminando en Axgul, la línea 
de posiciones que ocunó el General 
F e r n á n d e z Silvestre en Julio de 
1921: y ahora en el mes de Agosto 
de 1923, y a pe.'ar de lá tan caca-
reada ''reconquista'' del Al to Comi-
sario D. Dámaso Berenguer, ensalza-
da en su obra sobre Marruecos, nó-
tase, teniendo como tiene el mapa 
adjunto seña 'ada la cíenla de dis-
tan",-"r' y habiéndose batido las tro-
pas denodadamente «n el pasado mes 
de Agosto ' y a poder ir a llevar el 
cpnvo-" " T t'aruín todáyíá les falta 
aproxin > ' a m e n t é uno-s doce ki lóme-
tros para llegar a la línea de Annual, 
a Igueriben de Julio de Í 9 2 1 . 
Y realmente parece que no se 
ade lan tó nada en esos dos años por-
que siguen Batel y Dar Drius los si-
tios de concentración de tropas, con-
t inúan Tafersit y Tizzi-Azza, siendo 
los puntos en que los mar roqu íe s 
atacan denodadamente a las tropas 
españolas , y en esa l ínea curva que 
desde Tizzi-Azza llega a Afrún y si-
gue por.Isummar hasta Afrau pare-
ce que está inmovilizado por comple-
to el e lárci to español. 
Eso no puede continuar así, y se 
comprende que los militares quie-
ran volver por los fueros de sus di-
versos Cuerpos ps,ra llegar a Alhu-
cemas y a ia kábí la de. Beni Urria-
guel. Lo que no podía suceder de 
n ingún modo es qp,e fuese criticada 
España tanto en la Pením-i; i c 110 
en el extranjero por lo que parecía, 
sobre todo desde lejos, una compie-
ta inmovi ' idad. 
A. Péi ' iz Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
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E ^ ^ a d o r e s 'f03 noridos. 
?,Sa(ias y* f ^ ^ d e v s de estre-
liN hio.). dniPeitres f™~, ^"•;;!a3 canino-tmora' nesr íñ imas , ^ r a ^ ; 1 1 " 5 8 ^ tono, páli-
y ateiS €;ras f i z a d a s de 
i c o l e s dnVn!re ^ r a í c e s de 
6 i"03 má^nf as n G r s p e c t i v a s , 
itifo,laje. y r̂ .8.n-sos n 'os verdores 
"'J:'£ a i n - ; •.'•'t? r'e f o r m a s f a n -
10b «cuetos y a las enci-
nas desgajadas que se alzan sobre| 
¡os taludes. Acá y allá, cuando la i 
esmeraldina bóveda se rompe, desc'N 
brese un trozo de cielo azul obscuro, i 
esmaltado por una o dos estrellas 
de plata, y abajo, en la lejanía, ful-
gura la l ámpara del comedor f in-
giendo una estrella de la familia. 
No está Marcia lejos de la casa 
cuando deja caer al suelo su rami-
llete f lorido. Aunque le ocasione re-
.raso, se baja para rehacerlo. ¿Qué 
dir ían los niños si no '.levase los te-
soros por ellos amontonados? La 
muchacha toma asiento un ifistante 
para formar de nuevo el ramo. 
Mas de repente, y en el preciso 
momento de reemprender la marcha, 
se detiene y vuelve la cabeza; pasos 
a p r e í u r a d o s se escuchaa rerca, me-
dio ahogados por el cé^p^d, y una 
figura—que camina con precipita-
ción—se destaca conij nota clara 
?obre el fondo sombrío de la ai bo-
Marcia no siente mie-'e La s^lue-
ta del recién llegado no es ev:dente-
meute la de un campeimo de blusa 
o de iraie corto; pero ^,quián pue-
de i-er el que se acerque a la casa, 
en esta t ierra tranquila, donde son 
conocidos todos y dondf, ella ve a 
todos o cualquier hora del d í a ? . . . 
Sin embargo, el desconocido se 
detiene pareciendo encantado pol-
la rorpresa. Y en efecto, Marcia, que 
acababa de erguirse despué? de re-
hacer el ramilleie. y que surge ines-
peradamente de la sombra, consti-
tuye, sin género de duda, una apa-
rición s ingular í s ima en tal sitio. 
Marcia aparece apoyada en el -ro-
busto tronco de un árbol , sobre el 
cual en la semiobscuridad del cre-
púsculo, se destacan como pincela-
das blancas las notas de color del 
vestido y del amplio sombrero de pa-
ja. A la distancia a que se encuen-
tra el viajero, le es dable distinguir 
la mitad inferior de un rostro muy 
blanco, las trenzas de una cabellera 
de color cas taño dorado, una estatu-
ra mediana, más bien pequeña pero 
elegante, y el contorno encantador 
de un brazo perfectamente modelado 
que sostiene un enorme ramillete de 
flores. 
El recién llegado permanece in-
móvil un rato, acaso o regun tándose 
si es una hamadrida—reina de las 
florestas,— vestida a la moda de 
hoy. la seductora aparición que con-
templa: empero prontamente vuel-
ve a la realidad, y avsuca sombre-
ro en mano. La mirada de Marcm 
'-'in en un nuevo vistazo el traje 
del excursionista, con â indispensa-
ble máquina fotográfica, y llega has-
'a el semblante, que apenas logra 
(J'et'ttflruir; pero del cual sobresalen 
grandes y re'orcidos bigotes. 
— M i l perdones, señor i ta , por f' 
rigirme a usted sin tener el honor 
do conocerla . . . ;.E.- esta hacienda 
la de la Encina Verde?. . . 
—Sí , señor. 
— ; . Y habita en ella el oefior de 
Laubly?. . . 
— S í , es mi t ío—contes t a la mu-1 
chacha, explicando de ese modo, con ¡ 
una palabra, quien es ella y por qué i 
se encuentra en aquel lugar, 
— ¡Oh! ¡Será posible! ¿Entonces 
es usted prima m í a ? . . . 
Estas frases fueron pronunciadas; 
con apresuramiento jubiloso y sin-; 
gularmente juveni l . En el acto mo-j 
dórase y< con tono que procura ser 
gravemente ceremonioso, exclama: 
—Permita usted que yo mismo 
efectúe mi p resen tac ión .auncuando 
el momento resulte un tanto ex-
t r a ñ o . . . Soy Luis de Espranges, pa-: 
riente cercano del señor de Laubly, 
y, aunque las circunstancias no me 
hayan permitido visitarle hasta hoy,; 
mi padre me aseguró que sería aco-¡ 
gido ca r iño"amenie en esta casa. . . 
—No lo dudo, aun cuando no ten-
tó el gusto de conocer el nombre 
de usted—dice Marcia con cierta re-
serva. . .1 
El viajero se le antojaba persona 
correcta, seguramente, .pero al cabo 
era un desconocido: v aun" cuando 
en su favor hablaban la franquezo 
de sus frases y la sinepridad de sus 
explicaciones, la muchacha tenín 
miedo de que el excursionista fue-
ra un burlón que quisieia reirss de 
ella. Así pues, toma Ql camino de 
la casa, apresurando el paso. 
— ¿ N o conoce usted m; nombre?— 
repite el viajero con tono de cons-
ternación profunda.— ,-. Me permi-
tirá qup le pregu^'-e si vive usted 
eu la Encina Verde? 
—Sí , señor. 1 
— ¿ L u e g o mi carta no ha llegado 
a su destino? Ya ex t r añaba yo que 
nadie me aguardase en la estación 
del ferrocarr i l . . . Pero entonces. . . , 
Y se detuvo titubeando. 
—Pero entonces. . . ¿tiadie me 
espera? 
Marcia pose en el más alto grado 
el sentimiento de lo cómico En un 
instante ve con perfecta claridad la 
mesa del comedor; es viernes, día 
de hojuelas. E.ste señor, que cae de 
las nubes y que viene a pie desde 
la estación, debe traer un apetito 
formidable; ¿le g u s t a r á n las hojue-
las? ¡Y Lucía! . . . Marcia sofoca una 
carcojada al pensar en la contrarie-
dad de la dueña de la casa. 
—Tengo el sentimiento de mani-
festar a usted que su carta no se 
ha recibido. Puede ser que se reci-
ba m a ñ a n a o pasado m a ñ a n a . . -
añade a gui.--a de consuelo, conte-
niendo nuevamente la risa. 
A todo esto habían legado fren-
te a la casa. El excursionista se de-
viene por segunda vez. 
—No me atrevo a entrar—decla-
ra con tono de desencanto,— - ¿Ten-
dría usted la bondad le decirme 
cuál es el Ccmino del puebV? Aguar-
daré hasta m a ñ a n a . P r o c u r a r é 
presentarme a hora más oportuna. 
—Qué disparate! Si es usted pa-
riente de mis tíos, será bien recibi-
-¡ 1 a rnalquier hora, 
— i Que si soy su pa-iente!—repi-
te con viveza el desconocido. 
Y r áp idamen te rebusca en el bol-, 
sillo, quédase un instaute de t rás , y ' 
se llega a Mar»ia en el momento en i 
que é&La abre la cancela. E l v ia je - i 
ro lleva en una mano una tarjeta, 1 
y en la otra una cerilla encendida.! 
— M i tía Leonor suele decirme 
qué tengo trazas de vagabundo con; 
esta ropa—exclama con tono algo I 
enojado.— Señori ta , ¿qu ie re usted i 
hacer el favor de ver mi tarjeta! 
antes de que pase adelante? 
Pero no es la tarjeta lo que mi-
ra Marcia; es la figura a un tiempo; 
juveni l y fuerce, que la luz oscilan-
te de la cerilla esclarere. No h a b í a ; 
para qué leer en lo cartulina, ba-: 
jo el nombre y apellidos, una l í n e a ' 
indicadora de la profesión mi l i t a r ; j 
y sus pupilas, que en aquel momen-i 
to reflejaban contrariedad, t en ían 
expresión tan leal, a la par que tan 
contrariadamente cómica, que Marcia 
suelta -la carcajada. 
—Es inút i l , no encuentro que us-
ted tenga aspeólo de vagabundo. . . ¡ 
Pase a d e l a n t e — a ñ a d e algo dUgú^-
tada viéndolo dispuesto a reempren | 
der la caminata:— mis tíos no me 
perdonar ían haber sido tan poco 
hospitalaria. 
Luis duda aún . Se cncuenfa per-' 
fectamente ridículo coa la ce-illa. I 
que empieza a quemarle les dedos,: 
y con la tarjeta, de la que no sabe i 
qu,1 hace* Per?, a) fijars? en la r.i;] 
euefiá fisono iíd de Ma'cia, arroja i 
a. s'ielo la ceri 'ia y Isnza una sono-j 
ra carcajada 
Una silueta se dibujaba en la ven-
tana del comedor, y la voz de Lu-
cía vibra con tono de reconvención. 
—Niña , ¡cuánto has tardado! Ya 
es tábamos inquietos y . . . 
Calla la dueña de la casa al dis-
tinguir al compañero de su sobrina. 
— L u c í a — g r i t a Marcia alegremen-
te,— tú y el tío merecéis un buen 
regaño por haberme dejado ignorar 
los detalles da nuestra parentela. . . 
Poco me ha faltado para no recibir 
en esta casa a uno de la fami' ia, 
cosa que hubiera sido muy trisie a 
estas horas, porque el huésped hu-
biera perecido, seguramente, de ham 
bre en la posada, en tanto que aquí. . . 
Y la idea de las hojuelas, único 
plato dispuesto para la comida, le 
impidió acabar la frase. 
E s t á n en el pórtico casi entoldado 
por los rosales; Juan y Lucía se 
adelantan, sorprendidos, a saludar 
al viajero. 
—Quienquiera que sea usted, pa-
so—dice el señor de Laublv seña-
lando a la puerta del comedor, que 
finge un cuadro todo luz, en el fon-
do del corredor todo sembras. 
Luis seguía con la tarjeia en la 
mano. Aún era bastante joven para 
ruborizarse con cualquier motivo, y 
una oleada roja le enciende el ros-
tro, mientras sus huéspedes le exa-
minan asombrados pero .sonrientes. 
— P e r m í t a m e n ustedes probar una 
identidad que, a lo que parece, ha 
sido puesta en tela de juicio por 
oarte de esta señori ta- -balbuee f i -
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H A B A I S T B R 
L A PfKSTA D E L A NOCHE 
C o l m a n . 1 También lo d i r i g i r á . 
Parejas ele jóvenes y muchachas, 
Un gran Cotillón. | en in.imero de veinticinco, ba i la rán 
Se bai lará esta noche en el Pla/^a | el cot i l lón , 
como fiesta inaugural en aquel ale-i Casj todas las glorieticas están re-
gre roof de la temporada de otoño. 1 serYadas para el gray diner que ser-
Yuyú Mart ínez, señor i ta gen t i l í - j vira el hotel, 
sima, ha sido quien lo ha organiza-1 Noche an imadís ima. 
(j0i , 1 Asistiré-, 
* NOTA TRISTE 
E l duelo del día. 
Muy sensible. 
Ha muerto en su residencia de¡ 
Vedado, efectuándose su entierro 
en la tarde de hoy, la señora Amé-
rica Cantón de del Cerro. 
Dama excelente, todo bondad, to-
do sencillez, que per tenecía a una 
distinguida familia de Matanzas, 
A su atribulado viudo, el señor 
Angel del Cerro, l legarán estas lí-
neas con un testimonio. 
El de mi pésame. 
Enrique FONTAXILLS. 
El complemen»-.) -.lo todo hog&r bien amueblado son las lám-
paras. Tenemos la mayor colecPíóíi para sala, comedor, gabinete, 
haDitacion y cíe sobremesa. Hay en todos los estilos para que ar-
monice'n con su mobiliario y decorados. Precios reducidos. 
Vea nuestra exposición permanente. t 
"LA CASA QUINTANA 
JOYERÍA* Or.JETOS DE A R T E , LAMPARAS i7 MUEBLES DE 
LUJO. 
Tolófonos: &~4'2(i4—M-4632. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Prefiere teda la Habana, 
por ricos y delicados, 
ios dulces y los helados 
que sirve "LA FLOR CUBANA' 
A v e n i d a d e I t a l i a | _ S a n J o s é . T e l ó í . ñ - 4 2 4 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
* 1 
elecrante 
Srta. Amanda Quadreny 
en traje de época. 
Dedncldas por el procedimiento señ» i«ido 
en el Apartado Quinto dei Decreto 1770 
H a b a n a . . . 
C á r d e n a s . . 
S í i g u a . . . 
M a n z a n i l l o . 
C i e n f u e g o s . 
4 . 4 7 8 4 5 0 
4 . 5 0 6 2 5 0 
4 . 5 5 1 8 7 5 
4 . 4 9 6 0 2 5 
4 . 5 4 0 6 2 5 
L o s c h e q u e s üb t o s b a n c o s a f e c t a d o » 
p o r l a c r i s i s . , s . e c o t i z a r o n a y e r c o m o 
¿ i g u e : 
JEIT I i A H O r S A 
donados por el Estado con anterio-| locales o rtt- c a b o t a í e . 
ridad de esta Ley, las que se sub-; De acuerCíO o<>n lo es-tablecido en 
vencionen para unir con -ferocarrl-¡ n-te a r t í c u l j se dec.cuau puertos de 
les de servicio público cualquier¡ iiitcné.s gen:ai de ¡primer orden y 
puerto nacional habilitado pm'a. el íinic;>s habilibados para realizarse 
comercio exterior y en el que no per ellos el comercio do importa-
exitita dicho servicio de ferrocarri l : cióu y exportación, los siguientes: 
público, las que construya el Ferro-i Babia Honda, Mariel , Habana, Ma-
C o m p . V e n d . 
CLEAR1NG H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e d e l a H a b a n a a s -
c e n d i e r o n a $ 2 . 5 2 3 . 5 6 8 . 3 7 . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a í o i , c e r t . 
B a n c o d e E í . U p m a n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 







N o m i n a l 
12 1 0 0 
N O T A . — E s t o s t i p o s d e B o l s a s o n p a -
r a l ó l e s d e c i n c o m i l p e s o s c a d a u n o . . 
E l proyecto d e . . . 
(VIENE DE IiA PAG. PRIMERA) 
ARTICULO Í I I : La Compañía que 
de acuerdo con esta Ley se consti-
tuya y organice, deberá adquirir la 
mavor ía necesaria de las acciones de 
fcripción de acciones de la compañía . 
I Asimismo p o d r á n los accionistas, o 
sus representantes, designar para 
que formen parte de la Jtiinta de D i -
rec'cres. o personas que no sean ac-
cionistas de la compañía . 
ARTICULO 
las compañías 
carril cubano de Hershey 
rrocarr i l Terminal de Hei 
norte de las lineas existent 
Ferrocarriles ITn 
viudas de la Ha 
las r. si mismo pro 
tt'ucción por el I* 
desde su eiíiacs 
Tunas con ei F 
hasta la Bahía rh 
que partiendo d 
r el Fe-1 tanzas, Carchenas, incluyendo e1 oa-
;hey a l ' na l de San Mateo como una depen-
s de los denci-i de la Aduana de Cárdenas , 
los. en las p ró - | Sagua, Oaibarjén, Puerto T á r a l a , 
ana y Matanzas, yj Nueyltais, incluyendo Pastelillo, 
tetadas o en cons- Puerto Padre, incluyendo Cayo 
i roca r r i l de Tunas! Juan Claro, Gibara, An t i l l a , en 
ín la Fistación de-i Bahía de Ñipe, Bañes , 
r rocar r i l de Cuba 
Manat í , y el ramal 
do con los dos primeros casos de 
excepción a que se refiere el ar t icu-
lo octavo de esta Ley en su úl t imo 
pá r r a fo ; pero no por n i n g ú n otro 
lugar del l i to ra l de dichos puertos, 
ni de la costa n i de su jur isdicción 
aduanera Se excetuan de esta dis-
posición los muelles y embarcaderos 
autorizados del puerto principal de 
aduanae a que se refiere al ar t ículo 
quinto de las Ordenanzas de Adua-
nas vigentes, as í como t a m b i é n el 
puerto de Santiago de Cuba, y las 
plantas que para la impor tac ión de 
petróleo crudo o carbón mineral se 
hubieren establecido con anterlori-
cltd a esta Ley, fuera de los puer-
tos que en ella se habil i tan, por 
cuyas plantas podrá continuarse Im-j 
portando petróleo crudo y carbón 
mineral exclusivamente. 
Se revocan y quedan sin efecto las 
liceneias, disposiciones o autoriza-
ciones que, con anterioridad a esta 
Ley, hubieren habilitado para efec-
tuar el comercio de • impor tac ión o 
exportación, cualquier su.b-puerto o 
embarcadero existente no autorizado 
por losi ar t ículos noveno y décimo 
primero de esta Ley, y en lo sucesi-
vo no se au to r i za rá la apertura n i 
habi l i tación para el comercio exte-
rior, de n ingún puerto o embarca-
dero sino a v i r tud de una Ley y con-
forr/e a lo proscripto en el a r t ícu lo 
X I I I de la presente. Se exceptúa el 
puerto de Manat í en la bah ía de es-
te nombre, que el Ejecutivo habil i -
t a r á para el comercio exterior tan 
pronto se haya hecho en el mismo 
a,ria u rbea izac ión de cuarenta hectá-
reas para una población de uso pú-
blico. 
ARTICULO X I : No obstante lo 
dispuesto en los ar t ículos anteriores, 
el Secretario de Hacienda autoriza-
rá a los centrales azucareros y de-
más industrias que con ¡interioiVdad 
a la p romulgac ión de esta Ley ten-
gan construidos embarcaderos par-
ticulares (sub-puertos Q muelles p r i -
vados) y qu.e los hayan utilizado du-
rante el año fiscal de 1922 a 1923, 
disfrutando as í de embarques priva-
dos, para continuar realizando por 
ellos las mismas operaciones que 
con anterioridad a la p romulgac ión 
de í.'Sta Ley hayan realizado; sin que 
en n ingún caso, ni en forma alguna 
pueda dicho permiso ser extensivo 
ni comprenderse en él n i transferirse 
a otras industrias o centrales azuca-
reros que_ aquellos que hubieren u t i -
lizado embarcadero particular duran 
to el año 1922-1923, aunque estos 
pertenezcan a la entidad que usara 
del embarcadero particular. 
B O L S A S D E O 
El surtido más completo y variado 
0 
en bolsas d e 
y 18 kilates con brillantes y piedras de color f i n ^ '̂ 
ñoras y niños. 
Relojes en oro, oro blanco y platine de todas f 
calidades a precios excepcionales. 
Visítenos, consúltenos y nuestros precios 




J O Y E R I ñ " E L 
de S 
P 0 V Reí,. 
Objetos de Arte, Lámparas, Cuadros 
giosos. 
HABANA Y OBRARIA TELEFONO A-2738 
Fábrica y Talleres: 
COMPOSTELA NO. 46 TELEFONO A-2660 
r án sujetos en cuanto a sü u.so y dis-
frute, a las restricciones establecidas 
en las Ordenanzas de Aduanas vigen-
tes modificadas por esta Ley y a las 
de la ]3>*s<<íaU» Luy 
AR^ÍC/JLO X V N o se pe rmi t i r á 
con fondos de procedencia particu-
lar, el personal ni gasto alguno de 
ninguna oficina de aduana de la 
República, con excepción del perso-
nal supernumerario de las aduanas 
de los puertos especificados en el ar-
t ícu lo I X de esta Ley. 
Mientras y cuando no f ígujen en; cretarlos de Gob 
presupuestos los fondos necesarios | cióu Pública y 
para el pago del personal y demás \ siendo despedidos 
gastos de alguna de las aduanas | ferr0CEiiMl'il por v 
que por esta Ley quedan establecí- ^presentaciones 
das, el Ejecutivo t o m a r á de los fon-i "1<;'rcio • Aunque 
dos del Tesoro no afectos a otras | aescontent( 
obligaciones, las cantidades necesa-
rias para satisfacer dichas atencio-
nes, dand/) cuenta al Congreso. 
DISPOSICIONES PEN ALES 
L o s S e c r e a m s de 
c i ó n e í n s i n i c d o n P ú b k 
Manzaniüo 
ST(ÍO. DE CUBATsep rq 
L1ARIO.—Habana - ' 
En la. mañana de" hov 
viaje hacia Manzanillo v ^ i 
g'^res de la pronnch i n / . -tr08i 
,1'u ia dac ión , 




pleto en toda 
ARTICULO X V I : Todo el que i n -
frinja el artícu.lo primero del Capí-
tulo X I de la Orden núi>«ro 3 4 de 
1902, realizando transportes ho au-
, torizados en dicho ar t ículo , se le im-
Afiimismo podrá el Secretario d e p o n d r á una multa de quinientos a; ^f'11 • Fueron 
icienda conceder los uermisos n u e l ^ n — „ — i _ ¡ „ F „ÍX~ : Alcalde, Ayun 
rtqn 
cia..>€ 
ros SKCIM:T U;H)S ¡;r aonv^ 
ciox E . x s T K r r r . ^ f 
E \ M A X / A X i u , , ) 
DIARIO M A R I N A Habana. Sé* 




Tf-inamo, Bara- j 
incluyendo Cai-
csta l ínea termi-
n a r á en el poblado de Nueyitae, éste 
con una extensión no mayor de se-̂  
senta y ocho k i l ó m e t r o s . 
ARTICULO I X . E l a r t í cu lo 15 de 
la Ley de Puertos, queda redactado 
como sigue: N 
ARTICULO 15: Los puertos se 
clasifican en puertos de interés ge-
neral de primero y segundo orden, 
y puertos de in t e ré s local, o sean 
piovinciales y municipales; y en lo 
sucesivo no se podrán abrir puertos 
o embarcaderos sino de acuerdo con na, a 
las prescripciones de esta Ley. | l imi t ( 
M-acabí, íSagua di 
cea, Guan t ánamo , 
manera. Boquerón 
tiago de Cuba, 
Cruz del Sur, Jaruco, Trinidad, Tu-
nns de Zaza, Cienfuegos Ba tabanó , 
Nueva Gerona, Los Indios. 
Esta clasificación no 'podrá ser 
altorada sino a v i r tud de una Ley . 
En cada uno de los puertos seña-
Ios en este ar t ículo se es tablecerá i Perm1^ solicitado, oirá a la Coml-
Hacienda conceder los permisos que | m i i pesos por la primera infracción 
soliciten, a los centrales azucareros ¡ y en caso de reincidencia se le dupli-
y demás industrias qu,e en lo sucesi- cará la m i i t a seña lada , 
vo se establezcan en los lugares de ARTICULO X V I I : A] particular 
la costa donde no existan medios de o empresa y al dueño dei ierroca-









el De^o , San- | r r i1 de servicio público para impor-1 descargue mercancías , productos o 
ManzanillcT Santal tar Por sus muelles o embarcaderos | frutos de cualquier clase, con in -
partlculares la maquinaria y de t rás fracción de lo dispuesto en esta Ley 
efectos destinados al fomento de las | se le impondrá una multa de mi l pe-
™ ^ m a ^ , n l exPortar su Produc-|sos por la primera vez; en caso de 
I reincidencia, a más de duplicar la 
a fin multa, el admini/trador de la adua-
ción exclusiva. 
E l Secretario de Hacienda, 
de comprobar la procedencia del 
l a a — 
una oficina de Aduana, de no estar! 610n de Ferrocarriles para que ínfor-
va establecida, quedando por consi- me 81 existe dicha comunicación fe-
guiente divididas las costas de Cu- rroviaria o si alguna de las, compa-
ba en veinte y seis distritos de adua-| ñfas ^e ferrocarriles de servicio pú 
los que e 
5_ jurisuic 
•utiYü fijará sus Mico existentes es tá dispuesta a *x-
ñonales de acuerdo tender sus l íneas hasta el lugar en 
iecidaí en Se consideran puertos de in terés K 0 " las restnccic 
general de primer orden los destina-i Gsta x^ey' . 
dos especialmente a fondeadero, de- ARTICULO X . La entrada y sa-
lí ósi tos mercantiles, carga y des-jhda de; •mercancías del comercio ex-
¿ e | carga de los buques que se emplean i terior en los puertos haDíli tados 
•de ferroci»-rriles de Ien- â industria y comercio mar í t imo , ! para el comercio' de impor tac ión y 
servicio público que dh acuerdo con 
esta Ley se consolidare, seguirá t r i -
tres emíprñ«?jj de ferrocarriles del bufando al Estado, con el seis por 
servicio puoilco, de ias que dos ha-1 ciento de impuesto sobre sus ut i l ida-
brár. de ser compañías cubanas que, I des, en la forma que actualmente lo 
entre ambas, tengan una exten- | verifiqUen. 
sión de no menos de cuatrocientos| compañía tenedora de accio-
cuando el que se verifique por es- exportación, t endrá que efectuarse 
tos puertos pueda interesar a varias í precisamente por el lugar del puer-
provincias y se hallen en comunica-i to en que al promulgarse esta-Ley. 
"cien directa con los principales cen- jes té situada la of i t ina de aduana 
t ro í de producción nacional y ex- y sus muelles y almacenes habi l í ta-
tranjeros. Son do in te rés general; dos/intes de dicha fecha; o por las 
de segundo orden, los denominados terminales de ios' ferrocarriles de 
que haya de establecerse la nueva 
industria. Si existiera la comunica-
ción o una compañía de ferrocarri l 
de servicio público se oblígase a es-
tablecerla, se denegará el permiso. 
La Comisión de Ferrocarriles f i ja-
rá el plazo dentro del cual deberá la 
compañía de ferrocarri l construir la I infracción. 
l ínea ; y mientras dicha l ínea no que- ARTICULO X V I I I : Quedan ¿ 
de abierta el tráfico, se au to r iza rá1 gados los ar t ículos 151 de las 
na respectiva decomisará ia mer-
cancía, producto o fru.to, y en caso 
de que no pudiera llevarse a cabo" el 
decomiso, cobrará al infractor el im-
porte o valor de la misma. 
Tanto la multa como el producto 
del valor de la mercancía , producto 
o fruto cLecomisado ingresa rá en la 
T e s o r e r í a ' d e la República, por con-
ducto de la ad ;aaa respectiva. 
Para el cobro, tanto de la multa 
como del valor de la mercancía , pro-
ducto fruto en su caso, se seguirá 
la vía de apremio' contra la empresa 
o particular que hubiere cometido la 
to, donrle hablaron el concejaSl 
tilo Jaime, señor Gnas y ío r j 
r e s Secretarios, •> quienes salude 
nombre do, director del DIARIO i 
L A M A R I N A . 
El CorrsepOjtóá 
SUICIDIO 
COii^eo. septiembre 19. , 
En la finca Medina, brrrio 
Tosca, privóse anoche de la y | 
seño;a América Gonzál?? Frai] 
ir.íjirierdo substancias dt'tonoc 
S ^ ú n informes, tomó w uett 
nr^-ión por est 
da. La asistió d'e primer 
e" vioctor González Garó:' 
gado ac túa . 
Eí CorrerPonsS 
la i " s 





















v por • 
orde- Ciioú asomOró a 
provisionalmente a la industria para I nanzas de Aduanas, puestas en vigor pl elegantísimo truje (jue se esM 
util izar el embarcadero particular I por la Orden No. 173 de 22 de Ju- 0 , 0 , r o c i í s • • • Y 01 asombro:! 
solicitado. ^ I nio de 1901; 16, 17 v 47 de la Ley 
ki lómetros de vía f é r r e a e n explota-1 lies de ferrocaírile77onsolidados v o l ^ refugio W su sítuacióñ y condi-i servicio público establecidas o auej En lo sucesivo no se au to r i za rá de Puertos vigente; y as imímo, en 
ción y cuyas líneas estén enlazadas! t r i b u t a r á en forma alguna por los ¡c l™es especiales de capacidad segu- se establezcan; o Por los muelles y ; en n ingún caso, ni en forma alguna. | cuanto sean incompatibles o se opon-
x í t r l s l . I ingresos au- lobteuga producto de riaacl abr'SO de ios temporales. | embarcaderos actualmente conecta- la exportación nj, impor tac ión por ganen todo o en parte a lo disnues-
Lo dispuesto en este ar t ículo se'iaí utilidades de los ferrocarriles ^on Huertos de lllterés. local, o:aoS con Hneas de los ferrocarriles i embarcaderos particulares n i fuera to &n la presente Ley, el ar t ículo 
acredi tnrá por medio de una declara-: que integren la consolidación, por W P r o W f e i ^ y municipales, los;de se-vicio puolico que estén s i túa- de los lugares habilitados con ca-1 tercero del capítulo onoe de la Or-
ción jurada del Presidente de la i haber tributoido ya dichos ingresos 
Compañía, que se agregará y con-1 conforme al párrafo anterior; pero 
niderará come parte de la escritura i a donará al Estado el seis por cien-
de cons t i tuc ión . ! to de las utilidades que ror cual-
A R 7 I C U L 0 IV. La consolidación q^ier otro concepto obtuviera, 
de ferrocarriles no se rá obligatoria;! JjOS gustos especiales de la com-
pero una %ez constituida una coin^ipauía que se constituya con arreglo 
pañia tenedom de acciones queja esta Ley, no se cargaran en for-
efectue una consolidación con arre-, nui alguna a L'.s compañías que i n -
gio al ar t ículo anterior, a ella ha- tegren la consolidación, sino que se-
lírán de asociarse o unirse las de - i r án cargados a los ingresos que per-
más compañías de ferrocarriles que'ciba la primera, procedentes de u t i -
deseen inglesar en la consolidación, ij(;,;des ¿Q cada una, descontado ya 
no permit iéndose más de una 9nti-¡ei ¿¡^is por ciento del impuesto. 
destinados a fondeadero, carga yidos dentro del recinto de i o f puer-
descarga de los buques que se em-:tos habilitados para el comercio ex-
plean en la industria y comercio 1 terior o que se construyan de acuer-
dad constituida con eáe fin . 1 
1 ,ñi, compañías que .integren 
consolidación, reba ja rán , a par t i i 
la fecna en que se consolidaren, 
veinte por ciento de los precios 
ña lados en la tarifa de base vi ; 
te para el transporte de azúcareí 
ARTICULO V I I I ; En los Termi-
Ia: nos Municipales donde existan ferro-
de carriles c,onsqlidado«, solo se autor!-
1111 izará la construcción de nuevas l íneas] 
5e"|de ferrocarriles de servicio público] 
!n ' ¡o la prolongación de las existentes, 
eri!cuniido los construyan los ferrocarris 
distancias mayores de ciento veinte > 3 consolidados o Compañías de 
y cinco k i lóme t ros ; • y asimismo re- servicio público cuyas l íneas consti-l 
ba ja rán un treinta por ciento de la Huyan una red que una más de tres 
tarifa de base vigente para el t rons-¡ p-ovincias, o cuando de ser provee-
porte de la correspondencia pública; tadas .por otras entidades, s&an de-
en-cualquier distancia. ¡c laradas de pública conveniencia por 
La rebaja a que se refiere el pá- la Comisión de Ferrocarriles bajo 
rrafo anterior, comprenderá los.^.s tres conceptos a que se refiere 
transportes efectuados en cualquiera i el articulo tercero, capí tu lo décimo 
de las l íneas de los ferrocarriles 
consoiidadoii. 
ARTICULO V: Serán facultades 
de la compañía tenedora de acciones: 
do los ferrocarriles consolidados y 
de las que integren la consolidación, 
además de las que concede a los1 
ferrocarriles de servicio público la 
Orden No. 34 ele 19 0 2, las siguien-
tes^ 
rtar convenios con los 
e azúcar sobre precios 
de este fruto, que po-
ados en Una escala mo-
ción con el promedio 




drán estar ba 
vible en r e í 
de la Orden n ú m e r o 3 4 de 1902, des-
pués de oír el parecer de los Ferro-i 
carriles consolidados y teniendo és-; 
tos el derecho de prioridad por el 
que habrán de optar dentro de ciento ¡ 
ochenta días para construir estas1 
líneas en los plazos seña lados en el: 
r n í c a l o doce del capítulo cuarto de, 
dicha Orden númerb c|4. 
Decaído el derecho de los feno-l 
carriles consolidados para construir 
dichas lineas, empezarán a contarse! 
los plazos legalÍS ^ a r a la entidadj 
proyectista En estos términos que-! 
da limitado el alcance del ar t ículo ¡ 
quince capítulo cuarto de la Orden1 
te producto; y siempre que el precio r ú m e i o 34 de 1902 
fijado para el transporte.'no sea su-; Tampoco se au to r i za rá abrir 
vicio público los ferrocarriles perior al de la tarifa de base vigente, 
in esiablezca preferencia? perjudi-
ciales entre los cargadores 
B . — T o m a r en arrendamiento o en 
cU-lquier otra forma mediante los 
arreglos que de tiempo en tiempo se 
considere conveniente, otros f(-rro-




Las más selectas y mc]ores flores 
son las de "EL C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega,-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» y «Je 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y máí 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y or igi-
nales para comidas y banquetes, de»* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebret 
de Coronas. Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., dcstk 
$5.00 a la mas suntuosa. 
r ác t e r permanente para tales opera-' den No'. 34 de 190^, y los ar t ículos 
cienes, n i se concederán, en forma 115, y 171 de las Ordenanzas de 
alguna, permisos para ninguno de'Aduanas urgentes, y cuanvas más la-
dichos fines excepto en los casos pre- ¡ yes,, reglamentos, decretos y dispo-
vistos en los párrafos primero y se-j siciones se opongan en todo o ''1m 
gundo de este ar t ícu lo . , parte al cumplimiento de la presente 
ARTICULO, X I I : Se e n t e n d e r á n Ley, que empezará a regir desde su 
por comercio de exportación, el em-1 publicación en la Gacetji Oficial de 
barque de mercancías , productos o la Repúbl ica , 
frutos con destino al extranjero, d i -
rectamente o con trasbordo; la ex-1 ( F ) 
por tac ión comenzará desde el mo-¡ 
men tó en que se carguen, embarquen i 
o pongan a flote las mercancías , pro 
mayor cuando 
ella sóli ta se 
hecho. 
PéTo no hay 





toda- supieron It 
lo había cortado 
p o r (juó asombáa 
inasnífico mamf 
ductos o frutos. 
Se prohibe embarcar, cargar o po-
ner a flote mercancías , productos o 
frutos con destino al exte,ri(jr y por 
los muelles y embarcaderos privados, 
aunque sea para su trasbordo en 
puerto nacional habilitado; a no ser 
por los embarcaderos p a r t i c ú l a r e s 
exceptuados por el a r t ícu lo X I de 
esta Ley. 
El primer pá r ra fo del a r t í cu lo lf i6 
de las Ordenanzas de Aduanas que-
da redactado como sigue: 
"Se en tenderá p o r e c o m e r c í o dé 
cabotaje, el que se efectúa directa-
mente por mar entre los puertos na-
tura,es habilitados o no, de la nación, 
nara el transporte de mercanc ías , 
productos o frutos, destinados al con-
sumo local o para almacenarlos en 
cualquier puerto de la Is la" . 




( F ) C a r l o s González Clavell, 
Secretario. 
A ve Ital ia . S a n Mi;;11(>l 
ti-á 
D E T R I N I D A D 
Septiembre 15. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U 
A l conocerse por la prensa llega-
da a la capital y telegramas reci-
bidos Por personas de la localidad, 
que seguían con in te rés el estado 
de la enfermedad del cubano sin 
tacha, Don Joaquín N . Aramburn, 
mostraron su condolencia, por tan 
sentida pérdida , de cubano tan cí-
vico, patriota y hasta el ú l t imo mo-
mento consagrado a hacer el bien, 
por el propio bien, con sú galana 
pluma. 
El duelo ha sido general, signifi-
islstema consolidado durante todo el exterior 
tiempo que dure dicho a r r endamien- ' í b -n l a r , ( 
uso particular en lo'- Téiminots Mu-
nicipales donde'presten este servicie 
los consolidados, a no ser que dichos 
ferrocarriles ingresen, mediante con-
venio, rn la consolidoción; 5' solo se 




to o convenio. í toclbnes si 
C — Determinar en su escritura de; Primero 
const i tución cuales de sus 
serán con o sin valor 
cualcí1 tendrán derecho 
cuales n ó . 
ARTICULO V I : Los accionista; 
de la compañía tenedora dp accione? 
podrán convenir delegar en una o 
varias personas o entidades, aunque 
no sean accionistas, la facultad de 
votar que corresponda a las accione? 
que dichos accionisbis pooean. R 
convenio no podrá celebrarse por ni 
plazo mayor de doce años, y serí 
cbüga to r io , para los que lo celebren 
¿rticerlo constar ea el. libro de ins 
o- para7 el co 
•ocarriles de uí 




\. los que estéi 
acciones! truidos y hayan realizado 
nominal y; tnuysporte con anterioridad 
y! promulgación de esta Ley. 
Segundo:— A los que ?e constru-
yan en !o sucesivo mientra« la in-
dustria que lo u;:e no esté conec-
'nda con un t a r r e a r r i l de servicio 
t'úfilico consolidado, o en el nuerto 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F.3587.—MARIANAa 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 197,3-1924, 
cado por los veteranos de la patria, 
o -abrir nuevos puertos a l comercio | prensa loca/1( corresponsales de la 
de impor tac ión y exportación, será | capital y provincia de la prensa P¿-
necesario que en ellos concurran t o - | r i ó d i c a /S0Cie(ia(jes eu general, lo-
gias etc. 
Los Baturr i l los del DIARIO, se-
rán recordados por los que con gus-
to los re le íamos . 
Los habitantes de Trinidad, por 
m i conducto envían a la familia 
de] cubano ilustre Don Joaquín 
Aramburu, el más sentido pésame 
de corMolencia, el que a la vez tam-
bién hago personal. 
El DIARIO, no pierde un colabo-
rador, pierde un gran amigo y Cu-
ba pierde uno de sus mejores 
dos los requisitos que seña lan los 
ar t ículos noveno de esta Ley y 15 
de la Ley de Puertos; y además , que 
m dichos puertos exista una urba-
nización no menor de cuarenta hec-
t á r e a s para una población de uso î Q-
blíco. 
ARTICULO X I V : E l Art ículo 
X I V de las Ordenanzas de Aduanas 
vigente, queda rá redactado como si-
gue-
ARTICÜLO I V : No podrán esta-
blecerse nuevas aduanas sino a vír— 
tud de una Ley. E l Ejecutivo podrá I jos 
cerrar temporalmente las aduar as es - | 
tablecidas por esta Ley por motivos 
económicos, sanitarios o de orden 
público y dando cuenta de esa reso-
lución al Congreso. 
l.as disposiciones, reglamentos y 
circulares relativos al comercio ex-
terior que dictaren el Presidente de 
la Repúbl ica y el Secretario* de Ha-
c'ci da deberán ajustarse H l.ng Orde-
nanzas de Aduanas vigentes con las 
E l Corresponsal. 
Qtiedan exceptuadas de lo dispues-, 
to en el pár ra fo primero de et-íte 
a l íenlo, l-.is lineas de fprrocaniles 1 
endientes de construcción subven-i 
L O S D O L O R E S 
C R O N I C O S 
estomacales o intestinales, los vó-
mitos crónicos, la di latación del es-
tómago y diarreas ernicas (aunque 
algunas veces no se alivian a los pr i -
meros estuches pues el Digestivo Mo-
modificaciones introducidas por esta jarr ieta no tier.e engañosa acción j rídi»^r , ' 
i Ley, y cuyas Ordenanzas no p o d r á n ! calmante), se curan radicalmente con 
ser alteradas n i modificadas sino en legitimo Digestivo Mcjarrieta, que 
vir tud de una Ley. : es ei único verdadero gastro-intesti-
Las licenciaí!. concesiones, contra-1 nal completo y está universalmentr" 
• tos o autorizaciones nue se o to rgum i confirmado, superior a todos los 
^al amparo de las Leyes de Puertos y! otros, para curar las enfermedades 
' O b r a s Públicas para la cons t rucc ión ; del es tómago. 
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A Y E R . 
f>nrflínación ocuri ' ió en las i 
ta.ins. ,o c" cl inuel,e-—Han si<lotción' compuesta de 545 soldados, 
Los destinos a Afr ica 
de Jefes y Oficiales 
Por Real Ordén Circular que Inser-
ta el "Diar io Of ic ia l del Minis te r io de 
!a Guerra ' , se dictan disposiciones so-
Lre destinos a Marruecos para que ce-
se la des-igualdad existente entra los 
i'-fes y oficiales de las i'nidades ac t i -
vas y los que d e s e m p e ñ a n destino fue-
ra de filas, en cuanto se refiere a cu-
b r i r las balas cíe los Cuerpos expedicio-
narios en Af r i ca , ya qua los primeros 
r e s i i i a a o s s 
E l . MEJOR TESTIMONIO 
L O Q U E O C U R R E E N M A D R I D 
Kh D. P.ernardo Mateo Pagasta, pre-
sidente de la Comisifin de Responsabi-
lidades. 
Pensé , mi querido Bernardo, acudir 
a la in fo rmac ión públ ica por ustedes 
abierta, y f ú n ¡o a n u n c i é a alguno de 
nuestros colesras que a usted acnmpa-
Rrin en la ppnn?.a empresa que el Con-
NOTAS Y COMENTARIOS 
Cuando un artista obtiene un re 
Esta tarde salió la última expedí 
in, compuesta de 545 soldados 
se ¡ pertenecientes a los regimientos de 
ia, Navarra, Príncii 
tercero de montaña y primero 
c»11. í = veinte sublevados y se ; pertenecienies a ios regi ientos m 
detenidos haji imí(io al i Galicia, Navarra, Príncipe, Gulpúz 
persigue a campo coa' tercero de ontaf 
y cuarto de Zapadores. 
24 de agosto.—Por'razo- Ha sido nombrado juez instructir ¡ its expedicionarias, se proveerán p 
¿ -ios de comprender, no tras-i de los sucesos el comandante del re-
Bes f !ihe ninguna información de I gimiento de Alva señor Mena. 
ffitl ves sucesos ocurridos en esta i Han llegado 60 guardias civiles 
¡«apita? con motivo del embarque de 
están mi%i6S al turno general y ftde-1 6 m0 ' m ^ ' d ' ^ n - repetir ante us-
tedes la cantata que desde 1904 vengo 
cult ivando en vano acerca de nuestra 
empresa m a r r o q u í . He aqu í que la rea-
lidad, con la» cruentas jornadas de la 
pasada semana, viene a ofrecer 
m&ñ al de su regimiento, y los segun-
dos solamente al pr imero. 
Todas las vacantes def ini t ivas que 
se produzcan en los Cuerpos de Af r i ca , 
sica de las fuerzas permanentes o d« 
greso les confiara; pero otras o c u p a - ¡ flueiicia 
clones bien notorias y de absoruent-i i nd ígenas , incluso en 
jo nuestras bandP"iis. 
La equ ivocac ión po l í t i c a cometid 
sobre la base de los informes del des-
duciéndoso por efecto de esto precisa-
mente, aquel tremendo fnicaso que no 
hubiera tenido consecuencia alguna 
t rág ica , aparte la ind iv idua l tragedia i gonante triunfo que le marca, mi-
de- los que sucumbieron, si no hubiera ' peratlvo y absorbente, el Patrón de 
vonido inmediatamente la reacc ión j sucesivas concepciones, O cuando 
ofensiva que impidiera la exa l t ac ión j públicamente gQ ie declara y archi-
moral de los rebeldes y su decisiva i n - ! va dentro de una modalidad deter-
todo el pa í s , en, todos los minada, el tal artista, si no sabe 
los f i l iados ba- i evadirse de las redes apretadas que las comidas por cubierto, suelen ser 
I le tienden la inercia y la clasifi- I rancheras y mezquinas. Un paladar 
cación, se habrá destruido a si mis- \ que se salga de lo común, debe 
Bernardht, la eximia, —prescin-
diendo del ocaso a que empuja la 
edad— no reverdeció los laureles 
qtté debia a la vieja "Fedra" de 
Racine, con los "apropósitos" de su 
yerno Verueuil. 
Estas obras "de encargo", como 
mo. Poner contrapeso a las alas y 
.rniDO expedicionario, compues-
uD nr 1 200 soldados, pertenecien-
te P . ' i^íontrm dp Andalucía 
tes 
Zara 
ios' regimie tos e al cía, 
goza, Isabel la Católica, Artille-
4o.' de Zapadores. 
, telegramas que de Madrid se 
recibido, inquiriendo noticias, 
' í ? e n suponer rpu; en esa capital se 
J fantaseado sobre lo ocurrido, ; 
de caballería y 200 de infantería. 
De madrugada se espera un escua-
drón. 
LOs detenidos son 74, y aun faltan 
3 9 sublevados de diferentes Armas. 
E l auditor teniente coronel de la 
Capitanía general de Sevilla don An-
gel Ferrer interviene activamente 
en las diligencias que se instruyen. 
S encuentran en Prisiones milita-
res catorce soldados, quienes, se-
gún se dice, acusan al cabo del re-
hez 
nhMea a reconstituir los suce 
U ñ á n d o m e a un relato sucinto y i aun *v u^v, ^ u S * a cauu uei 
S0Sv ?o Que habrá de ampliar la in-; f'miento de Navarra José Sane 
vericl J^Tcon detalles v episodios. ! Barroso de haberles amenazado con 
gozando ' una pistola para que secundasen su 
5 'ííi- •r.nc.ov/->n oí día hi 
del a 
T as prec: 
ueto, pasaron el día bebiendo, ,0r haberse excedido, algunos gru 
¡La transitaron por las calles escan-
da izando y faltado al respeto a los 
íranscuntes, incluso a las señoras. 
A las seis de la tarde, uno de los 
•ffr,iD0S expedicionarios que se alo-
fába en el cuartel de Segalerva, al 
iresentarse a recoger el armamento, 
Zmenzó a proferir gritos de insu-
hordinación y abandono el cuartel. 
El suboficial de Ingenieros don 
Tosé Ardoz, que pretendió contener 
¿los soldados, cayó muerto de dos 
.balazos. 
Los soldados avanzaron vociferan-
11 excitadísimos, y lograron que se 
les uniesen otros de los que se alo-
jaban en el mismo cuartel y que ! güe actuando la- censura, 
habían acudido a la hora del rancho 1 Se dice que dos de los artilleros 
v a recoger el armamento. i detenidos se hallan confesos de haber 
| Formando un gran grupo se diri- ! disparado contra el capitán del re-
fgieron hacía el cuartel de Capuchi- | gimiento de Alava señor García Pa-
nos, disparando los fusiles y pisto- din. 
Según noticias que circulan, la fal-
tan aún 3 9 soldados de diferentes 
Cuerpos. 
^uirno general, d e s t i n á n d o s e a cubr i r las 
I a los m á s antiguos da su empleo en-
tre los voluntar ios y a los que ten-
ig . in mono? tiempo de permanencia en 
| Af r ica eiHf e los forzosos, por orden 
Ido menor A mayor antigUedad, enten-
dléndoSiá que para el ajuste de esto 
| tiempo no sirve d^ abono m á s que el 
jque pe hubiera permanecido en los hos-
| p í t a l e s o con licencia a causn de he-
t Idas recibidas en campaba, y que no 
j queda excluido del turno n i n g ú n Jefe 
u of icial , cualquiera que sea su destino 
O s i tuac ión , a ú n la de supernumerario 
! ^ i n sueldo, e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e 
(Cá comprendidos en los apartados a), 
Ib), c ) , d) , g) y h ) , del a r t í c u l o 6o. 
del Real decreto de 30 de junio de lí)21 
(C. IJ . n ú m e r o 259), subsistiendo, por 
lo que respecta a los supernumerarios, 
I lo dispuesto . en la Real Orden c i rcu-
actitud. 
Ha fondeado el acorazado "Espa-
ña". 
Ha sido detenido un paisano de 
diecinueve años, llamado Antonio F . ,. 
Bermúdez, que se. ha comprobado IIf,r del 8 cle Jl1110 fle 1922-
alentaba a los sublevados. | Tjas ieíc* y OÍM^es que con arre-
Las causas intruídas serán remití-i í-'10 a 10 Prevenido anteriormente les 
das hoy sábado por la mañana al cólrreííponcltera servir en a l g ú n Cuerpo 
capitán general. expadlclonario, s e g u i r á n las v l c i s l t u -
En la barriada del Palo han sidol^es de és te , estando obligados a servir 
detenidos a última hora cuatro sol-
dados, uno de ellos herido. 
L a censura.—Los detenidos. —De-
claracioues 
Málága 25.—Continúan suspendi-
( i i Af r i ca los dos a ñ o s do plazo de m í -
nima perniiinencia; pero si los Cuerpos 
fueran repatriados, pod rán , al cumpl i r 
uno en él, cursar papeles, pidiendo cam-
ino de destino. 
Para cada A r m a o Cuerpo se forma-
las La guardia del cuartel los con-
tuvo, y sobre ella hicieron algunos 
disparos. 
Entonces el grupo se subdividió 
ÍB varios qué, sembrando la alarma, 
sie internaron por'distintas calles ha-
cia los barrios extremos de la po-
blación. 
Uno de los grupos se situó fren-
te a la Casa de Socorro de la calle 
de Meriblanca, impidiendo el paso 
hasta que fuesen curados los solda-
dos Francisco López Hernández, na-
¡tiiral do Zaragoza, que sufría una 
•herida contusa, de tres centímetros, 
en el antebrazo izquierdo, causado 
ueten por un sablazo, v Francisco Carra-
ida de 
ers, iiitendi 
das las conferencias telefónicas y si- ¡ rán en las respectivas secciones del 
ministerio de la Guerra relaciones por 
empleos, en las que figuren, por orden 
'le mayor a menor tiempo servido en 
A.frica, todos los jefes n oficiales del 
Arma o Cuerpo respectivo, evaluándose 
dicho tiempo mediante la suma de los 
períodos ano en cada empleo de, ofi-
cial y jefe hayan permanecido en aquel 
Interviene activamente en todas territorio-
las diligencias el auditor de la Ca-I ' L o s íel'e3 ae lfis unidades expedlcio-
pitanía general de Sevilla, teniente | "arias, inmediatamente qué se produz-
coronel' don Angel Ferrer. 
Ki cabo Sánchez Barrón, convicto y 
confesó.— Declaración de otras sol-
dados.— Llegada de auditores. 
Málaga 25.—Ante «1 Juzgado mi-
litar encargado de instruir el su-
mario por los sucesos desarrollados 
ayer ha declarudo el cabo del regi-
miento de Navarra José Sánchez Ba-
una vacante def ini t iva , lo comuni-
c a r á n por t e l é g r a f o directamente al 
ministerio, por el que en el mismo d ía 
de recibirse l a pe t ic ión se c i r c u l a r á n 
ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s a l objeto de cu-
brir las . TA c a p i t á n general donde re-
rNn el jefe t i of ic ia l a quien la orden 
afecte, le n o t i f i c a r á su cambio de des-
t ino y le r e m e s a r á -el pasaporto den-
t ro de las ve in t icuat ro horas de recibir rrón. Aunque s ignoran los térmí 
nos de su declaración, dícese que eli]a Real orden, emprendiendo la mar 
cedo Sánchez, natural de León, con cabo Sánchez se declaró convicto y1 
un balazo en la regió glútea. | confeso. 
| Al salir de ía Casa de Socorro es- | También declararon varios solda-
te grupo, que iba capitaneado por | ¿os 
| n cabo exaltadísimo, se encontró ¡ procedente de Madrid llegaron en 
J-Jpn «I capitán do Infantería señor automóvil los auditores que han de 
García Pardín, que iba desarmado. 
El grupo tiroteó al oficial, sin he-
rirle. 
* El señor García Padín fué salva-
iflo por un grueso grupo de paisanos, 
|que le obligó a refugiarse en un 
f portal. 
intervenir en las causas. 
Detención de cuatro de los soldados 
sublevados.— Autopsia del subofi-
cial Ardoz 
Málaga 2o.—En las crcanías del 
pueblecito E l Palo han sido deteni-
dos por la Guardia civil cuatro sol-
• amigas ff 
ie se esírci 





los otros sublevados, exaltando a 
,:'paisano3 a (}ue los ayudasen. 
La alarma la población fué 
mw. 5' ' pandísima. Todos los comercios y 
• ros ex?! 'és'ablecimientos públicos se cerra-
raje 1 muchas personas sufrieron ac-
cidentes y contusiones en las ca-
rreras. 
. Las autoridades militares adopta-
ron rápidas y enérgicas medidas. E l 
saeeral ario dispuso que las fuer-
as de los regimientos de Borbón y 
°6 Avila, en unión de la Guardia ci-
m' al mando de sus oficiales, toma 




V 0tr? ,de .los FUP0S de sublevados ¡dados complicados en los sucesos de'jero 
gavanzo hacia la"estación del ferroca- j ayer 
m, pretendiendo esperar un tren " Unos campesinos ll.egados por la 
militar para insubordinar a los ex- | carretera de Zamanilla declararon 
cha el interesado para incorporarse a 
su destino en el plazo de cuarenta y 
ocho horas. E n las relaciones mensua-
les de destinos se inc lu i r án los efectua-
dos en la fo rma expuesta durante el 
mes anterior, s e ñ a l a n d o cl día en que 
se dictó la Real orden correspondiente. 
Las excopciones a que se refiere la 
. interior d i spos ic ión para el destino a 
Marruecos, son: 
a) Los senadores y diputados. 
b ) Agregados mi l i t a res en el extran-
uste-
des el m Jor testimonio acerca de las 
causas dé nuestros fracasos en aqué l la , 
y. consiguientemente, acerca de las ún i -
cas responsabilidades que l e g í t i m a m o n - ' 
te se pueden exigir . Mientras ustedes' 
e s t án enfrascados en la Ingrata tarea 
de resolver y compulsar papoier, o en I 
la menos á spe ra , pero no m á s fecunda, | 
de o i r a los que en la empresa actúa-1 
ron, la realidad viene a arrojar to- • 
rrentes de luz sobre lo de 1921. para 
quienquiera que, d e s e n t e n d i é n d o s e de i 
todo prejuicio, abra los sentido^ a las 
e n s e ñ a n z a s abrumadoras. 
Con todas las anuencias necesarias y 
con los aplausos de r igor , Silvestre | 
h a b í a llegado a una l ínea de posicio-
nes que, recogiendo a la cáb i l a de Bc-
ni Said, por completo sometida des-
pués de la ocupac ión de Monte Mauro, 
era base de acc ión po l í t i ca sobre las 
de m á s a l l á y da las futuras exten-
siones de la consabida mancha de 
aceite. Como l ínea de frontera, y para 
la quietud ni amparo de és t a , a q u é l l a 
era def ioientfsima, y d i f í c i lmen te se 
podrá encontrar en Marruecos, por esa 
parte singularmente, alguna que en t a l 
sentido no lo sea; pero como linca pa-
ra seguir actuaado, pol í t i ca o m i l i t a r -
graciado comandante V i l l a r , no hubiera i marco a la inspiración, es trabar el 
genio y encadenarlo, impidiéndole 
remontarse a inexploradas alturas. 
pasado de lo d¿ Abaran sin la t e r n -
I le equivocac ión ps ico lóg ica que se pa-
deció al medir sus consecuencias. L a 
t ranqui la sumis ión de la retaguardia, 
desde Mei l l l a hasta la l ínea extrema; 
la amistad roc íen te Con las c á b i l a s de 
la l ínea misma, y las s i m p a t í a s que 
m á s a l l á de é s t a b u s c á b a m o s , y en 
parte l o g r á b a m o s , todo eso depend ía 
de que la t r a i c ión de los unos y la 
arrogancia acometedora de los otros no 
nuedaran sin inmediato y suficiente 
cás t lgo . I'.'sto no es h á b i t o de conquis-
ta, n i mi l i t a r i smo desenfrenado, n i 
ninguna de esas m a j a d e r í a s que tanto 
so repi ten: es rudimentar ia adverten-
cia de p s i c r l o g í a elemental. L a impu-
nidad en todos los medb'S y en todas 
las lati tudes produce siempre esos efec-
tos, y es l á s t i m a que los que a l lado 
de usted tanto g r i t a n contra el Impu-
nismo en la pol í t ica , no adviertan que, 
en efecto pero en todo, nada tan de-
sastroso como la Impunidad. 
l i a impunidad de lo de A b a r á n fué 
el origen del desastre, claro que co-
opernndo con ella todas aquellas con-
secuencias que en la ap t i tud mora l y 
técnica del E j é r c i t o h a b í a de producir 
la incomprens ión gubernat iva del pro-
blema, el a fán de subordinar la rea l i -
exigir, cuando menos, la elección 
de la salsa. Y si en la carta no hay 
ninguna que agrade se inventa. 
Y cuando esto ocurre en el cam- I Lánguidamente va transcurnen-
PO teatral —el más multiforme y i do la temporada veraniega y como 
feraz de todos los campos del ar- ya toca a su fin, los teatros de in-
te— la renunciación del artista, es , vierno empiezan a bullir interna-
doblemente definitiva y dolorosa. \ mente preparándose para las próxi-
Vieuen a cuento los anteriores • mas batallas. 
Suenan nombres, se barajan pla-párrafos, del estreno de la come-
día de Felipe Sassone " E l Amor no 
se ríe", verificado pocos días ha 
con éxito lisonjero en el teatro 
"Reina Victoria" de San Sebastián. 
E l . celebrado autor de "¡Calla, co-
razón!" quiso ofrendar a Catalina 
Bárcena un digno presente y es-
cribió para ella la comedia a que 
me refiero. 
. dad que e n t r a ñ a a las conveniencias 
mente, s egún la realidad del problema j (1e nue3tra po]{tlca interlorj no slquIe. 
vivo mande, no s e g ú n nuestras conve 
niencias de po l í t i c a interior, aquella l í -
nea no era n i la mejor n i la peor, y 
la acción misma i r ía cor r ig iéndo la , 
a y u d á n d o s e de los poderosos y eficaces 
medios con que hoy se cuenta para 
esos menesteres. 
pedicionarips. que en el camino se cruzaron con 
for los barrios populares corrían ; dos soldados armados. De esto 
c) Gobernadores civiles. 
d) Alumnos de la Escuela de Gue-
r ra y en p r á c t i c a s de I n t e r v e n c i ó n . 
g) Los que tengan su destino de 
p lan t i l l a en las guarniciones y servi -
cios. 
ra de la v ida nacional. E l Gobierno y 
el Al to Comisarlo se desvivieron por 
averiguar cómo h a b í a sucedido lo de 
A b a r á n ; de impedir su fa ta l trascen-
dencia no se cuidó nadie. En los pla-
nes de Borenguer no entraba el actuar 
por M e l i l l a mientras no resolviera lo 
y. en cambio. |de Benl Aros como sl t u v l é r a m o s t a l 
autoridad sobre el moro, que p u d i é r a -
mos llegar al s eñor ío absoluto d© la 
Iniciat iva, y es claro que en los desig-
nios de aquel Gobierno, como en los de 
ninguno, no podía entrar cosa que a l -
borotara el cotarro de Madr id . 
Con asegurar un poco ia l í nea y se-
líuir politiqueando con los moros, bas-
taba para esperar a que nos convinie-
ra proceder de otro modo. Silvestre 
t a m b i é n eso e s t á probado, hizo por 
aquello al asegurar ' l a l í nea cuanto 
por t a l se entiende: acumular en la 
primera los fuegos de retaguardia, 
ocupar posiciones auxil iares, aprovisio-
narse de todo el mater ia l disponible, 
todo lo que p o d r í a servir para asegu-
rar una verdadera l í nea de f rontera ; pe-
ro nada de lo ún ico Indispensable pa-
ra asegurar la poses ión de una l ínea 
de avance, como tienen que ser cuan-
tas en Marruecos, por ahora ocupemos, 
que es avanzar resueltamente, siempre 
que convenga, y, sobre todo, siempre 
que el enemigo nos in jur ie y nos des-
acate y nos quebrante gravemente en 
todo el pa ís . ¡Sí ya entonces t a m b i é n 
se le dec ía a Silvestre que el enarde-
cimiento del enemigo era consecuencia 
de que creyera que nos p r o p o n í a m o s 
•n̂ t. i _ „ . TT" 'avanzar y entonces Silvestre r e t i r ó a l -
Entre los numerosos periodistas yi /, é „„,. 
otras personas que asimismo concu- ^ C e 86 ^ h , 
rrían figuraban los señores Alvarez ¡ nn,,ac,0 pora dar la sensac{ón ao- ^ 
la i n sumis ión , a cuyo núc leo de ma-
yor resistencia nos a c e r c á b a m o s , ac-
tuaba sin tasa n i medida. Los efectos 
de aquel contraste entre nuestra quie-
tud y la act ividad del enemigo, e s t á n 
palpables en las, informaciones recogi-
das por el general Picasso, no en los 
comentarios con que és t e tuvo a bien 
exornarlas: allende la l ínea nuestra to-
dos los esfuerzos de la acción po l í t i ca 
fracasaban ante el hecho de aquel con-
traste; en la propia l ínea, e c h á b a m o s 
de ver vacilaciones peligrosas en la 
amistad con que c r e í a m o s contar; y 
do retaguardia no nos p r e o c u p á b a m o s , 
convencidos de que e s t á b a m o s en me-
dio de una paz Imperturbable. 
No para I r a Alhucemas, sino para 
echar un remiendo a aquella acción 
po l í t i ca cerca de los de Tensaman, y 
para impedir que los contrarios fue-
sen a A a r á n si nosotros no íbamos , 
Silvestre dispuso aquella operac ión , 
equ ivocándose sobre la firmeza de l^s 
apoyos i n d í g e n a s que él comandante 
de la Pol ic ía del sector le. h a b í a aso-
gurado, y con t a l confianza en esos 
informes, que la columna de escolta pa-
ra los que h a b í a n de ocupar la posición, 
r e g r e s ó a su base tranquilamente, pro-
colige que el grupo que se lanzó ano-
che al campo se halla disperso. 
L a autopsia del cadáver del sub-
oficial de Ingenieros Ardoz ha evi-
denciado que su muerte fué produ-
oma por tres balazos, dos en la ca-
beza y uno en el pecho. 
Llegada del "Barceló".—Desembar-Inarias por disposiciones 
co de los soldados.—Desfilan al gr i - | 21 do niayo de l920-
to de ¡A-iva España!—Nombramiento; 
de un juez 
Melilla 24.—A las once y media 
de la mañana atracó al muelle el va- i 
D E S C U B R I M I E N T O D E UNA 
L A P I D A 
ron tnri — .~ por "Barceló", correo de Málaga, 
latinhi v 3 Slt103 estratéSicos de j conduciendo 700 soldados de diver-
beldes 7 persisuieran a los re-[so3 Cuerpos destinados a cubrir ba-
|jao. 
En el m.ielle guardaban el orden 
algunas uarejas de la benemérita, y 
esperaban el desembarco de la tro-
ar civil recogió bastantes I pa muchoc jefes y oficiales francos 
JI~1S abandonadas y capturó a al- de servicio. 
Cerno precaución de madrugad?, 
zarpó el acorazado "España" para 
Eiilir al encuentro del "Barceló'\ n.v 
fmovimiento quedó prontamen-
^ soiocado, sin que la población ci-
tomara la menor parte en él. 
•̂ a Guardia 
,de los sublevados. Otros se 
«¿rtel n espontáneamei5te en el 
veinte, entre 
que capitaneaba un 
elÍ0S ^ n ^ o s son 
?rupo, 
:%m£lfn «nos siete soldados del re-
huyprnn Galicia, que se supone 
Wnar DOr la carretera de Col-
no h a b í a avance y entonces fué cuan-
do se nos echaron encima, y ya no 
tenía remedio el desastre} 
Hubiera sido m u y fuerte que ahora 
con el mismo alcance, 
en los mismos t é r m i n o s . Es t o d a v í a de-
masiado pronto. Los efectos de la res-
t au rac ión moral y t écn ica del E j é r c i t o 
lograda, a p.?sar de todos los desacier-
tos de los Gobiernos, d e s p u é s de la 
tragedia de 1921, no se han disipado 
aán . Pero en las sangrientas jornadas 
de la pasada semana en esas 200 o 300 
bajas en combates e s t é r i l e s , e s t á ac-
bre^s y elocuentes frases el señor ' tuando la misma causa de lo de Aba-
Villamil, Tato Amat, Castillo y So-
riano, Rivas, Fuente, Baquerizo, ! 
Trullás, Bejarano, Cuevas, García i 
que ya hubiesen cumplido el I plaza' Rojas, Abellán ( R ) , Romero 
plazo de m í n i m a permanencia forzosa ( ^ n Tomás) , Rivera, Merino, Sáü- se reprodujera 
en aquel t e r r i to r io , en su empleo o en i c lez Efíteban Torres (J . L . ) , Sán 
el in ter ior inmediato, o bien se en-! ^ ^ Enciso, Esteban Collantes 
cuentren cumpliendo en Baleares y Ca-1 Trptondo, López del Oro, Pulido 
anteriores ai j Valmaña, Briones, (padre e hijo), 
Gil (Rodolfo), Marañón (José Ma-
¡r ía) . Barios de Medrano, Pérez Ma-
n t e o s , Benavente, Alarcén, García 
Mora, Casares y otros muchos. 
Comenzó el acto, pronunciando 
MADRID, 20 de Agosto. 
Con gran solemnidad se celebró 
en la mañana de ayer el homenaje 
dispuesto para enaltecer la memoria 
ro la densa niebla reinante le impi- i ¿el ilustre periodista don Miguel 
dió descubrirlo. | Moya, primer presidente y fundador 
Bnfectuado el desembarco, forma 
r á n : la inacción como efecto do la i n -
| comprens ión del problema, 
i Para que nada fa l te en cl cuadro, la 
I ac t i tud equ ívoca de los de Beni-Said 
y, ,el certero comentarlo con que le ha 
I subrayado cl subsecretario de Guerra, 
i e s t án diciendo cuál es la trascenden-
' r i a en todo el campo ind ígena de nues-
' t ra inacción. Resolver quó l ínea hemos 
de ocupar y qué marcha hemos de se-
guir , simplemente porque, el min is t ro 
ron los expedicionarios, y precedi-
dos de una banda de música -desfi-
laron por las calles y ante la Co-
mandancia general dando vivas a 
¿arpnt0C!OS 103 Insubordinados per- , España, 
'es ^ / i A m i e n t o ele Zapado 
i pedente de Barcelona 
inicio 
El 
detnidos es les ha fomado 
sumarisimo 
presenció el N/iimeroso público 
desfile. 
L a tropa quedó alojada en los ba-
rracones próximos al cuartel de Ca-
correo de Melilla demoró la ' brerizas-
.a¡i 6Tir)rsta Ia.madrugada. Las fuer-! Para instruir diligencias cou mo-
inoarcaron sin novedad, i tivo de los sucesos de Málaga con 
i\L .nías del «PV , ^ r-o,,,.,-, pac¡|n relación a las fuerzas desembarca-
das aquí ha sido nombrado juez el 
teniente conorel don Manuel Lorduy. 
de la Asociación de la Prensa, con 
motivo de cumplirse el tercer ani-
versario de su muerte. 
Frente a la casa niimero 4 de la 
calle de Serrano, donde vivió el inol-
vidable periodieta, se habían congre-
gado a las once, numerosas perso 
ñas, para presenciar el descubrí-¡ sando su gratitud al Ayuntamiento, 
miento de la lápida, que el Ayunta-[ a la Asociación de la Prensa y ' a 
miento dedicaba a don Miguel Mo- cuantos honraban la memoria de su 
'us suhu i161 seflor Garcí 
lles al S S; c e d i e r o n en las ca-
^ D SndTante mayor fle Ia Pla-
16 coronel í0 ^ n ^ n s t i , y al tenien-
mila 1161 de Artillería señor Balle-
Por lo 
P sablazo fué curado de 
fegimiento ^ ^ c'ap,-za el cabo del 
las H e r ^ ^ Guipúzcoa Pedro de 
^ SeeuL 1J?Uardi;, urbano Fran-
ge eln • 0-
í I r e g i ^ a ? oondac'a del teniente 
S ^ X c l e Eorb6n señorye-a repiimir el movi-
A n e a d o ^ n -lln ^ « P o 
s 'del 
ínche 
corone, T J Ie acomPañaban. 
£ areng6 a n f reghniento de Ala-i 
fejlo W r J ' l * ^npo, logrando 
t^oras-fl-, p°r .e l . cabo ^ ametra-
W Sá c ez Smieut0 de Navarra 
í?erIe. as' comÍ'r0aSÜ- l0grand0 de-
ent a,. o'uiyw, u i a
«ntrar en el cuartel de Ca-
^ o s 1 5 ? ^ 1 6 1 1 ^ rebeldes y dís-
B £ * b L 1 ? carteles se prolongó 
t S p ^ da;tnzada Ia noche. gÓ 
C ^ ' ^ de ^ n i b a r q n c s . - N o m -
8 soldaclorf,o" !a G u a ^ i a civil — 
IOs desaparecidos son trein 
logMá!̂ a 2o l%,:,,<:vc 
í»! embarn„oo han suspendido 
^ i e W S . r P : 0 r Málaga de fner-
l>ahs cont nngp"tas para Melilla-
ihoy se h-fn" es. ^ «e espera-
S'0 ha CauÍ:,ngÍd0 a Almería. 
5l6n en ia U'ado muy mala lm-
PROMEDÍOS O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A P 
hll obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 177 0 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén es 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua 
Cienfuegos. . . 















ya, a fin de perpetuar su memoria. 
Se había colocado la lápida a la al-
tura del primer piso, en el chaflán 
inmediato a la calle de Columela, y 
aparecía cubierta con una bandera 
española. 
Dando frente a la casa, se había 
Francos Rodríguez, para enaltecer 
la memoria del ilustre periodista Mi-
guel Moya. E n nombre de la Asocia-
ción de la fPrensa agradeció el ho-
menaje del Ayuntamiento y dió gra-
cias al ministro de Portugal por la 
participación que había querido to-
mar en este acto. 
Este distinguido diplomático hizo 
uso de la palabra en elevados térmi-
nos, asociando el nombre de la Re-
pública portuguesa a eiste merecido i de Estado saque a salvo sus prestigios 
homenaje a un periodista español [ civi l is taa o poique al de Hacienda _ no 
insigne, que siempre demostró S<U he abogue el déf ic i t sea cual sea la 
simpatía al pueblo lusitano. E l dis- i realidad del problema, es una terr ible 
curso del señor Mello Barreto, en ' insensatez, y a ella se han inmolado 
portugués, fué muy elocuente. a q u é l l a s bajas. 
E n nombre de la familia pronun-j Por el mero anuncio de la pos ib i l i -
ció breves y emocionadas palabras j ^ de retroceder hasta la l ínea del 
| ÍCert, los m á s se nos han echado en-
cima, los otros han vacilado notoria-
mente. Una po l í t i ca de avance hubiera 
i provocado t a m b i é n y p r o v o c a r á con los 
I insumisos duroa- encuentros; poro nos 
j conso l ida rá a retagur.rdia de la l ínea 
I avanzada y nos f o r t a l e c e r á entre los 
j moradores de é s t a s , a condición de que 
¡ adviertan que estamos resueltos a no 
lpararnos hasta quo se baya consegui-
! do la base inexcusable de todo Pro-
I tectorado: el santo temor a l protector, 
don Miguel Moya y Gastón, expre-
buen padre. Por último, habló el al 
calde interino, para enaltecer el 
nombre y la memoria de Moya y 
decir que el Ayuntamiento había 
cumplido una deuda de gratitud con 
el que era hijo ilustre de Madrid. 
Inmediatamente, fué descubierta la 
situado una sección de la Guardia j lápida, entre entusiastas aplausos, 
civil montada, y cerrando el cuadro i Los representantes del Ayunta-
en que se había de celebrar la cere-i miento. Asociación de la Prensa, y 
monia, los maceres del Ayuntamlen-| demás corporaciones y entidades fir-
to, con sus dalmáticas. Poco después i marón luego el acta, que ha de ar-
de las once comenzó el acto. j chivarse en el Municipio. 
Representaba al Ayuntamiento el I Terminada la ceremonia, los hijoR 
alcalde interino, don Faustino Ni-1 de don Miguel Moya, con la Directi-
coll, con varios concejales, y el se-1 va de la Prensa, don Antonio Sa-
crearlo accidental, señor Vela. Por cris'ián y gran número de periodis-
la familia de Moya estaban sus hijos j tas, se dirigieron en varios carrua-
don Miguel y don Antonio y el hijo jes al cementerio de la Sacramental tras no la ten,ífimos. todo s e r á perdido. 
He aquí el mal; yo quisiera que 
mi voz humilde llegara a los oídos 
de todas las actrices y todos los ac-
tores que han ganado, por su es-
fuei'zo, esa envidiable primera lí-
nea de la excelencia, para decirles: 
"No acepten ustedes de ningún mo-
do obras escritas a su medida; esto 
les empequeñece; porque ¿hay al-
vueltos dentro de unas vestiduras 
vueltos dentro de más vestiduras 
que han sido cortadas para nosotros 
y probadas y rectificadas y rehechas 
cuantas veces ha sido preciso? E l 
actor debe interpretar al autor; lo 
contrario es absurdo. Y téngase en 
cuenta que el espaldarazo y home-
naje que este contrasentido supone, 
es, en el fondo, nocivo para quien 
lo recibe. Llevados en brazos aje-
nos a la cumbre que os prefija la 
fuerza de nuestros aupadores —no 
a la cumbre, tal vez más enhiesta, 
que por nosotros mismos y sin las-
tre podríais escalar —tened presen-
te que habéis llagado al fin de nues-
tro camino, de esa ascensión áspera 
y gloriosa que constituye nuestra ca-
rrera artística. Y más allá de esa 
cima, señoras y señores, está la 
cuesta, el declive, la ladera. Créan-
me; no acepten ustedes obraá a 
la medida". 
No son necesarios los ejemplos. 
L a propia Catalina Bárcena, esa 
ingenua exquisita, sobria y profun-
damente femenina, gala de nuestra 
escena contemporánea, a raiz del 
estreno de "Pigmalión" de Bernard 
Shaw, en el que acertó prodigiosa-
mente, sufrió la influencia del ti-
po y tuvo una temporada de ama-
neramiento y mononotonía. E n otrq 
orden inferior, recuérdese que Con-
suelo Mayendía, a pesar de sus bien 
probadas aptitudes, estuvo repitien-
do la tonta de " E l amigo Melquía-
des" en cuantas obras representara 
durante algún tiempo. Y algo se-
mejante le sucede a Irene Alba 
desde su famosa Cuba de "Margari-
ta la Tanagra". Y a Perico Zorri-
lla, abrumado por el eterno "fres-
co" que le impone el astrakán. 
Huyan del tipo acuñado, del pa-
pel escrito ante el artista en "po-
se" que se inmoviliza para que sus 
dimensiones sean fielmente encaja-
das. L a insigne María Guerrero 
alcanzó su más gloriosa jornada, 
no al interpretar tal o cual heroi 
na de las que el poeta 
Marquina, o el propio Benavente 
concibieran para su talla, sino al 
dar vida admirable y calor de rea-
lidad a aquella reina loca que Ta-
mayo llevó á la escena. Y Sarah 
n^s, se auguran acontecimientos. 
Los autores ventripotentes de nó-
mina brillante, ofrecen con prodi-
galidad a los empresarios sendas 
obras "sin título aun", con cuyo 
simple anuncio se nutre la ilusión 
del caballo blanco de tanda, el 
cual echa las campanas a vue.'o 
volcando un quintal de miríficas 
promesas en prospectos, carteles y 
sueltos de contaduría. E l tio Paco 
vendrá más tarde, claro es, con su 
clásica rebaja, pero entre tanto, la 
esperanza medra. 
E s ésta también la época en que 
los autores inéditos, febriles y an-
helosos, rompen más calzado co-
rriendo de teatro en teatro con un 
abultado mamotreto bajo- el brazo. 
—Diga usted a Don Perengano 
que está aquí Plumilla y que quiere 
hablarle de un asunto importantí-
simo. 
Después de media hora de espe-
ra, Don Perengano se deja ver. 
Trae las manos sepultadas en los 
bolsillos del pantalón y se entretie-
ne en sonar unas llaves y unas mo-
nedas. E n mitad de la sonrisa feliz 
de sus labios hay un veguero clava-
do -—a principio de temporada la 
mayor parte de los empresarios ha-
ce gran consumo de puros— y to-
da su figura, esponjada cual una 
coliflor, respira optimismo y bea-
titud. 
— ¿ Q u é hay, amigo Plumilla? 
— L e traigo a usted la obra del 
año. Don Perengano. Trescientos 
I llenos garantizados. E s una cósa 
nueva, atrevida: sobre todo, pro-
funda, muy profunda. 
—Déja la sobre esa mesa; la lee-
ré cuando pueda. Pero debo adver-
tirle que el plan de estrenos está ya 
ultimado. Me han ofrecido come-
dias Benavente, los Quintero, Lina-
res Rivas, Arniches. Hasta Lope de 
Vega me ha escrito prometiéndome 
refundir un drama de Dieguito San 
José. 
— ¿ L o p e de Vega? ¡SI hace tres-
cientos años que se murió! 
— E s t á usted seguro? Pues en-
tonces es Dieguito San José el que 
me ha escrito prometiéndome la re-
fundición de un drama de Lope de 
Vega. Será muy difícil que esta 
temporada podamos dar "eso". 
— M i obra es de las que arman 
el escándalo. Rara hartarse de ga-
nar dinero. 
— A l l á veremos, Plumilla, allá 
veremos. 
Y como pasa el tiempo y ni Be-
navente, ni los Quintero, ni Arni-
ches, ni Linares Rivas, ni aún el 
mismo Lope de Vega, a pesar de 
las reiteradas súplicas de Don Pe-
rengano, entregan las comedias 
ofrecidas, éste, a la desesperada, 
echa mano de la obra de Plumilla, 
Eduardo i la cual, según pronósticos del au-
tor, arma el escándalo, pero un es-
cándalo tal que es preciso desalo-
jar la sala por orden de la autori-
dad. E s una tragedia tan profunda, 
tan profunda, que, naturalmente, 
se va al foso. 
D E B I L B A O 
E l Juez del Ensanche y 
ibogado en 
banquillo 
L a disciplinada compañía de En-
rique Rambal ha debutado en el 
teatro del Centro, estrenando la 
adaptación escénica de la famosa 
novela de Blasco Ibañez "Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis". 
Había en el público mucha es-
pectación por conocer esta obra, 
que ya obtuvo inmejorable sanción 
en Santiago, Coruña y Vigo. Si siem-
pre es difícil llevar a las tablas la 
acción de una novela, cuando és-
ta es tan profusa, nutrida y uni-
Ha continuado en la Audiencia ol versal como la citada, la labor es 
examen de la causa instruida contra : poco menos que inabordable, 
ei Juez del distrito del Ensanche, de Puede sentirse orgulloso el adap-
Bilaao, y contra el abogado don Jus- tador Don Luis Linares Becerra, 
•«0 Mauri. autor prestigioso familiarizado con 
el éxito, del rotundo y definitivo 
Declararon éstLos ampliamente, así 1 que su trabajo comprensivo, sobrio 
como Victoria Lauda, "la Plenciana" | y admirablemente sintético le ha 
B I L B A O , 13 de Agosto. 
también procesada. Esta negó que 
hubiera hablado con el juez, don 
Mariano Ovejero, sino para suplicar 
que concediera la libertad bajo fian-
za a dos jóvenes. 
Algunos de los testigos que decla-
raron confesaron que acusaron al 
juez recogiendo un rumor público, 
pero que nada podían decir concre-
tamente en contra suya. 
E n un interrogatorio, el acusador 
lu autoridad indiscutida del protector I PrivadO tuvo una violenta discusión 
Para desarrollar cualquier acción po l i - con la Presidencia y fué multádo de 
tica, para pactar con és tos a aqué l los | nuevo-
ind ígenas , con la seguridad de no ser 
e n g a ñ a d o s n i traicionados cuando se 
deshaga el siempre e f ímero prestigio 
de quien con nosotros pactara, es i n -
dispensable esa autoridad del protec-
tor. No la tenemos en Marruecos. Mien-
político doctor don Gregario Mará- de San Justo, en cuyo patio de San 
ñón. Por la Asociación de la Pren-
sa, su prefiidente el exmin!9';,ro don 
José Francos Rodríguez; los vice-
presidentes don Rufino Blanco y 
don Francisco Verdugo, el secreta-
rio don Eduardo Palacio Valdés y 
otros miembros de la directiva. 
Para el que crea que no podemos a l -
canzarla, no hay m á s que un cami-
no: el a b a n d o n ó puro y simple e inme-
diato de l a empresa con todas sus con-
secuencias. O se la toma y se la sirve 
como es, o se la deja cuanto antes. 
He abí . mi querido Bernardo, el tes-
timonio terr ible que viene desde Mel i -
l la a luminar , aunque siniestramente. 
ta Cruz descansan los restos de Mí-
gúel Moya en el artístico mausoleo 
obra del gran escultor Mariano Ben-
I l lure. 
La lápida muestra, en cuatro ras-
sos felices, un acabado retrato de 
Moya. Al pié de la cruz que guarda 
Asistían también el ministro de la tumba aparece la figura tallada 
¡Portugal, señor Mello Barreto, que en piedra, de un vigoroso' obrero, e5!te laberinto de las responsabilidades 
¡había querido asociarse al homena-;que dedica una oración al muerto 
Ije en nombre de su país; las Redac- Sobre el mausoleo de Moya fue-
j cienes de " E l Liberal" y el "Heral^ron depositadas dos magníficas co-
do", en pleno, con sus directores. , roñas de flores naturales', una de la 
.señores ^.Hanueva y Rocarnora y e ¡familia y otra de la Asociación de 
diputado don Antonio Sacristán, el | la Prensa. Con este recuerdo de ca-
Igran amigo de Moya; representaclo-1 riño terminó el homenaje, satisfac-
•nes de la Asociación de Escritores rión de una deuda de indicia Cuan- . 
y Artistas á r e n l o de B^las Arte..: do salíamos del patío deSaTta Cruz, compaftero. 
Confros de Hijos de Madnd y otras ^ alfa]nns y en. ¿ g ^ , I 
l o j o s había lágrimas. i 20 agosto 923. 
proporcionado, significado por re-
petidas ovaciones y llamadas a es-
cena. 
No pueden concretarse con mayor 
acierto y asimilación los episodios 
del libro de Blasco Ibañez; la vi-
sión de la pampa argentina en la 
que Linares Becerra puso mucho 
dé su propio espíritu, está maravi-
llosamente lograda, como asimismo 
la de la epopeya de la gran gverra, 
mar encrespado en el que se deba-
ten los personajes de intenso relie-
ve que Blasco Ibañez creara, tea-
tralizados con rasgos felices por L i -
nares Becerra, el cual ha tenido ade-
j más el talento de borrar la exalta-
A preguntas del defensor del juez, I da francofilia del original, dando 
los que prestaron declaración afir- ¡ a su producción un hermoso matiz 
man que no habían formulado re- de humanidad que se resuelve, al 
cursos contra los asuntos fallados j desenlace, en un canto brioso al 
por el señor Ovejero. amor y a la paz. 
L a amplia sala, totalmente lle-
Declaró extensamente el abogado na. L a gente, encantada de la obra, 
y diputado a Cortes don Enrique de 
Ocio,, el cual desmintió que .hubiera 
habido intervención de dinero. 
Don Amando González y el señor 
Muncho. procuradores, hablaron en 
favor del juez procesado. 
E l abogado don Felicísimo Larr i -
ñag£, habló de la influencia que pa 
pasadas, para ol descubrimiento de cu-1 recían tener el abogado señor U inri 
ya clase se ha acudido con acierto a sobre el señor Ovejero, 
las altas prendas de ustedes, y a mos-I 
t rar claramente las responsabilidades' Ultimamente declaró Fermina Iz-
corporaciones. 
que áhofí mismo se es tán contrayendo I nuierdo, persona de pésimos antece-
en la misma l iv iana inconsciencia en ' dentes, condenada por el delito de 
que se contrajeron aqué l l a s . 




que dará mucho juego y muy sa-
tisfecha de la interpretación y de 
la mise en scéne, generosa y apro-
piada. 
Salvador Canra; 
corrupción de menores. 
dijo que comprometiese al 
Continuará la vista, 
Apoteosis final: Un matrimonio 
provinciano acompañado de dos hi-
jos —un par de zangolotinos es-
cuál idos— se acerca a la taquilla 
de un teatro y pide cuatro delan-
teros de pa^aiso-
— S ó l o quedan dos —les dice el 
taquillero. 
—Démelas usted para mi señora 
y para mi. Y estos Pollos, ¿a qué 
localidad pueden ir? 
— ¿ E s o s pollos? ¡Al gallinero! 
E l chistéenlo es mediocre, pero 
rigurosamente auténtico. 
Arturo Cuyás de la Vega. 
Madrid, Agosto 1923. 
Septiembre 20 de 192 
E C O S D E M A N Z A N I L L O 
•LA MUERTE DE ARAMBURU 
Penosa Impresión ha causado en 
asta ciudad la muerte del Ilustre pe-
riodista J o a q u í n N . Aramburu. que 
aupo eer u > ^ r a n patriota en la épo-
ca en que el patriotismo, fel amor a 
Cuba, el anhelo ¿e ver l ibre el pe-
dazo de suelo en que haoí-amos naci-
do rodla traer como consecuencia, 
verse privado de la libertad y aleja-
do del amor de la fami l ia . 
E l poriodlta y publicista desapa-
recido tenía en este jmeblo muchos ¡ go, sino agua, 
admiradores; de ah í que al conocer- Í~<TTTÍSO FSCOT.AR 
se el fatal desenílace. de la enferme-1 E L CIJRSO EbCOI.AU 
dad que brevemente lo llevó a la tum-
ba, hayamos sido todos a sentirlo. 
Paz a los restos del admirado don 
Joaqu ín , y que Dios haya acogido 
con piedad su alma. 
La actual Cámara Municlual está 
Integrada por ciudadanos conscien-
tes de eus deberes, y animados del 
mejor deseo de servir los intereses 
de Manzanillo. Muestro Alcalde, Ma-
nuel Ramírez León es un joven pres-
tigioso que está haciendo adminis-
t ración honrada, obligando a todos 
a cumplir con la Ley; de los Con-
cejales y el Alcalde esperamos que 
estudien este asunto de agua y vean 
si ellos pueden complacer a los que 
a diario clañaan por no tomar fan-
T R I U X F O L A JUSTICIA 
En el debatido asunto de la casa 
que p re tend ían construir eq. el l i to -
ra l mar í t imo los señores Luis Acebo 
En todos los Colegios del Térmi-
no ha comenzado el curso escolar. 
También los colegios particulares han 
dado principios al período de clases, 
habiéndose anotado un t r iunfo más 
mi estimado cempañero don José 
Coronas Uruen, director del Cole-
gio de Primera E n s e ñ a n z a "Santo 
Tomás de Aquino", pués nuevos 
alumnos han ido a ese magnífico 
M A T 
Una casa, la más popuiar de 
todas, dijo en su no menos popu-
lar anuncio: 
"CréaJo usted, joven: 
"Donde hay más, se elije me-
jor." 
Esto es efectivo, señores cons-
tructores. En el Palacio de las 
Neveras hay más, se dije mejor 
y se paga menos. Es extraordi-
naria la variedad de efectos sa-
nitarios, en hierro esmaltado 
"Standard" y en loza, de acre-
ditadas procedencias. 
Y en neveras, filtros, gabine-
tes de cocina y estufas para gas, 
carbón o leña, lo mejor; Bohn 
Syphon, Eclipse, Sellers, Roper, 
Gar land . . . tales son las marcas. 
de catauna de R E V I S T A B I B L I O G 
(jUÍNÍ (Por P. GIRALT) 
Septiembre 17 
Cine Pa r í s 
Así se t i tu la el primer tomo de la importante p.ara los há 
"Obra i néd i t a " de Benito Pérez Gal- y para cuantos españole' 4e 
y Miguel Muñiz Plá , ha tr iunfado! plantel, que es honra de todos nos-
otros. la justicia. 
A la Comisión que envió el Ayun-
tamento a esa Cápital , les dieron 
toda clase de g a r a n t í a s los Secreta-
rios de Gobernación y Obras Públ i -
cas, y hoy mismo ( el Representante 
a la, Cámraa por esta Provincia Dr. 
Américo Portuondo Hardy, ha en-
viado un despacho telegráfico anun-
ciando que el Sr. Secretario de Obras 
Públ icas hab ía dictado una resolu-
ción anulando el permiso provisio-
nal concedido para la edificación de 
la casa en cuest ión. 
Ha triunfado la justicia, y los ve-
cinos del Paseo de Adelaida no ve-
r á n interrumpida, frente al mar, esa 
vía urbana, que muy pronto será pa-
vimentada y dejada en condiciones 
magníf icas, para que sea un lugar 
de expansión más conque cuente es-
ta ciudad. 
PAVIMENTACION 
Según se me informa, pronto da-
rán. Comienzo los trabajos de pavi-
mentac ión en la ciudad. E l contra-
tista de esas obras, don Agapito A v i -
lleira, ha salido para la Habana a 
UNA BODA 
Se ha señalado ya. para el mes 
de diciembre la boda (Je! distinguido 
y talentoso doctor Erasmo Corona, 
con la Srta. Fajardo, hi ja de don 
Justo Fajardo. 
Dadas las s impat ías de que en es-
ta sociedad gozan los novios, esta 
boda ha de resultar suntuosa. 
El sábado se es t renó con gran éxi-
to en este cine, la gran cinta del po-
pular actor Tom Mix ti tulada "La 
Mano del Amo" y el domingo la pe-
lícula no menos impoit>inte de Tilo-
mas Meighan t i tulada " E l i x i r de Ju-
vuntud". 
L ra numerosa la concurrencia. Rc-
cuerdq; entre otras, a las s eñoras 
Antonia Navarro de He rnández . Cu-
cusa Salguero de Alvarez, Teresa Her-
nández de Guía, Petrona Salguero de 
Fragas, Teresa Pérez de Alvarez, 
Juana Pérez viuda de Salguero, Sole-
dad Linares. 
Señor i t as : Algeciras Rizó, Luisa 
Rodríguez, Nena Fragas, Gloria 
Herrera, Piedad Hernández , Cande-
laria y Esperanza Rizo, A v i l i a A l -
cán ta ra , Amada Hernánde; ; . 
Pronto estreno de la película " E l 
Sendero Sangriento", por los dos ases 
de la pantalla Wi l i i am Duncan y Ca-I» 
rol Hol loway. 
* L i r i o del Valle 
dós publicada por ia Edi tor ial "Re- por las glorias'ant^168 Se 
nacimiento" de Madrid, con un pro- El origen drl "Escud"0 Ue ŝpaf! 
ogo del notable escritor argentino de Cal ina" mvestigando7 ^ Vfc 
Alberto Gbiraldo. Contiene tomo per P1 amor de este fnlu* •cl*W 
varios ar t ículos muy interesontes del Bel t rán Muiños. «c „. et0 IVKV 
insigne escritor y gran novelista. 
Agrademos el ejemplar al señor 
Albela, Be!ascoa;n 32, así como el 
libro siguiente: 
i , eS . ~ " J -u. > • 
^ l i K a . i ó n meritoria SUnto 
('0'1,i",u> srau ProtuSión, 
T; r;:<H G á n e o s que ^ S 
( ¡,;V1 ' " " ^ H l a u sobre 
ualJegos entusiastas. 
Ti 
llüario de un redactor Agradecemos al señor 
Pocos escritores en el mundo han ! ños el obsequio 
profundizado las materias del amor^ El libro está elegantp 
y el corazón de la mujer, como el so en "La Univorsal" W 
gr;in novelista danés Kicrkegard, 
autor del mencionado l ib ro . E l "Dia-
rio de un redactor" es una de sus 
mejores obras, que acaba de ser tra-
ducida al castellano; véanlo en casa 
de Albela. 
Colección do Temas 
para la segunda enseñanza 
La señora Viuda de González, due-
Übis 





É L ASILO DE ANCIANOS 
Tan pronto fué lanzada por la 
"Asociación Catól ica" la idea de 
construir im asilo para ancianos en 
esta ciudad, prestigiosos hombres de 
negocios han ofrecido su concurso 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
enfermos se Impone como paso p r imor -
d i a l . 
S r . Castro, 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
CONSULTA: 
contándose entre ellos doa Manuel j D A T O S S O B R E H I E R B A S E O R R A J E -
Arca Campos. E! doctor IjUÍS A< B e l t r á n , M . M . Co-
La Comisión designada activa los , mandante Veter inario, Agregado a l Es-
trabaios. v es de esmerar obtenga se- tado « . a y o r General, Jefe de la Sec-
urturt juo, j «o o ^ o i .6n de ve te r inar ia , nos dice que es tá 
nalaao éxito. i confeccionando una Circular sobre los 
Monseñor Acevedo, nuestro muy : Forrajes, a f i n de dar a conocer a to-
n n o r i H ^ P á r r o c o -mereep oue todos dos los Miembros del E j é r c i t o las dis-
quendo 1 arroco. merece qu,e toaos c]ases m á s usadas en la al imen-
los habitantes de esta ciudad y su : x̂ o.xd'n de nuestro Ganado, su coeficien-
té rmino le avuden en la noble y be-| te al imenticio, condiciones de bondao 
* r^r-^^o TTI i^o Qcnn/.Vniflr> 1 Que deben reunir, etc. Con t a l mot ivo 
nefactora empresa. E l ha escuenado ^os le evacuemos lag siguientes 
Cuantos detalles puedan darnos de la 
cerse v de-un mendrugo que llevar ] hierba de "Don Carlos" y si esa es la 
l lamada hierba Johnson por los Amer i -
canos. 
Cuantos detalles nos sean ú t i l e s a los 
ul t imar los preliminares necesarios de c e r c ó l o s ecos de los que gimen; ; con.sllitas: 
para dotar a Manzanillo de buenas de los sin hogar, de los que carecen ! FV11,08 h id -ba l Id l i ^ r á 1 " facni tarnos 
calles; para que desaparezcan los | de un i w l e s t o techo en que guare-' s 
focos de infección que constantemen-
te nos amenazan. 
Falta ahora, que se atienda tam-
bién el problema del agua. E l Con-
cejal Elio Sánchez Quesada, ha pe-
dido en la Cámara Municipal, copia 
de la concesión hecha para la cons-
trucción ;del Acueducto; pero, con 
esa petición, no se llega, con la ur-
gencia que el caso requiere, a la pu-
rificación del agua, que está causan-
do víctimas a diario, ya que de voz 
pública se dice que es ella le que ha-
ce que la tifoidea se propague en 
Manzanillo. 
a sus labios exangües . Por eso quie 
re qu.e los pobres de Manzanillo ten 
gan un Asilo de paz y amor, y- ha i fines que indicamos sobre la malo j í 
de conseguirlo. 
A su lado estamos para ayudarle 
ofreciéndole nuestro mumilde con-
curso. 
POR LOS TEATROf? 
l i ta r 
sobre el M i l l o y la hierba bermuda. 
COXTESTACIGiNT: 
l , a hierba del P a r á , Paral o P a r a n á 
consti tuye un excelente forraje dándose 
bien en terrenos h ú m e d o s . A continua-
ción damos el a n á l i s i s de la hierba, al 
estado seco,., practicado en nuestro De-
partamento de Q u í m i c a : 
P A R A 0>.ASAS H A Y 
El Cine Impera en los dos teatros i Prt^ina, 3.48% 
locales. Tanto el "Manzanil lo" como1 Grasa' 0 
" E l Popular", exhiben en las tah-
dvis de tai'de y noche obras cinema-
Se hace preciso que, con el mismo I tográf ic i s de acreditadas marcas, 
in te rés conque se ha trabajado pa-j Para romper la monotonía del Ci-
ra impedir que los señores Acebo y i ne. esperamos la llegada de una mag-
' M u ñ i z Y.cieran una casa en determi-; níf ica Compañía de dramas y come-
nado lugar, para atentar al ornato y dias. que ac tua r á en uno de los dos 
'por priv.ar de aire y \ l u z a una ex- teatros durante a lgunás noches, 
tensa J?.arriada, se acoir^teta la em- \ 
presa de ver si se consigue a-,ua pu- Estrada Pantoja, 
ra para todos los habitantes de la 
población. i Coresponsal Especial. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A [ E N f E R M E D A D E S D E T E R N E R O S 
Y ZOOTECNIA Consulta: E l s e ñ o r Moisés Días» V a l -
dés, vecino de San J u l i á n de Guane, nos 
S O B R E A V I C X J E T U R A consulta acerca de la enfermedad que 
Con-sulfa: E l s eñor R a m ó n Olivera. I padeceu unos terneros de su « rop ie -
vecino de Amis ta , 50. segundo piso, H a - i dad. 
baña , nos dice que desea fomentar una! ("ontes tac ión: Vnr las son las causas 
crfa de gaihnas y obtener buenos re- que puedeiv mot iva r esa tos en sus ter-
sultados por lo que nos pide le r e m i t a - i n . ros ; pero, dada la forma en que se 
Carbohidratos, 46.7*. 
Fibraa, 3 8.80. 
Arfua. 8.30. 
Ceniza, 7.10. 
Estos elementos nutr ientes son d i -
gerible en las siguientes proporciones: 
- Proteina. 9.90 por ciento. 
Caj bohldratos, 46.90 por ciento. 
Grasa, 45 por ciento. 
Fibra , 52.80 por ciento. 
Csnzas. 23.20 por ciento. 
E l valer product ivo de la hierba de 
i P a r á es de 6.1 y el va lor n u t r i t i v o es de 
? 3 . 
Sobre el cu l t ivo y otros detalles refe-
rentes a la hierba de Pará . referimos al 
s e ñ o r Consultantes a los farmer 's bulle-
tin«? n ú m e r o s 300, 509 y 102 del Depar-
tamento de. A g r i c u l t u r a de los Estados 
Unidos", es la misma que en los E. U . 
se la l l ama Johson grass. Su va lor co-
mo forraje puede verse en la p á g i n a 11 
del Bo le t ín 30 que le a c o m p a ñ a m o s . 
Desde luego que no es aconsejable su 
cu l t ivo como forraje, pues esta g r a m í -
nea cons t i t uyó una verdadera plaga pa 
ra los terrenos, por la fac i l idad de di 
semiivación y l a d i f i cu l t ad de erradi 
caria. 
3a.—La maloja es uno de los forrajes 
m á s suculentos. Su porcentaje de ele 
mentos nutrientes v a r í a s e g ú n el esta 
do de la planta al ser cortada. Da me 
jo r época para u t i l i z a r l a es cuando la 
mazorca e s t á "hecha". 
Dos elemnetos nutr ientes de ]a ma-
loja, s e g ú n promedio de varios a n á l i s i s 
qu ímicos , se hal lan en las siguientes 
proporciones: 
Agua, 79.3 por ciento. 
Oenií;as, 20.70 por ciento. 
Proteina, 4.5 por ciento. 
F ibra , 14.3 por ciento. 
Carbohidratos, 34.7 por ciento. 
Grasa, 1.6 por ciento. 
Estos .nutrientes son digeribles en las 
proporciones- siguientes: 
Mate r ia seca, 66 por ciento. 
Prot . 53 por ciento. 
Fibra , 52 por ciento. 
Carbohidratos, 74 por ciento. 
Grasa, 76 por ciento. 
4a.—El mi l l o es fo r ra je que puede 
ut i l izarse ventajosamente para el ga-
nado, tanto al estado verde como bene-
ficado. ('uando tierno, no debe.darse a 
los animales, pues los r e t o ñ o s contieno 
gran cantidad de Acido p r ú s i c o , que es 
un veneno morta l . E l a n á l s l s del M i l l u 
es el siguiente: 
V E R D E 
Agua, 75.00 por ciento. 
Cenizas, 1.5 por ciento. 
Prct . , 2.1 por ciento. 
F ibra , 7.8 por ciento. 
Carbón , 13.1 por ciento. 
Grasa, 0.5 por ciento. 
SECC-
Agua, 15.80 por ciento. 
Cenizas, 6.19. 
Proteina. 0.27. 
F ibra . 32.16. 
Carbón . 45.27. 
Grasa, 0.1 
los Ganaderos, la misma Importancia 
que tiene el "Kentucky Bluegrass" en 
los Estados Unidos del Norte . 
En Ind ia se la conoce con el nombre 
de "herba sagrada" r e p u t á n d o s e l a como 
un don de las Divinidades para el soste-
nimiento de las vacas', animales que, 
t amb ién , son sagrados en aquel p a í s . 
Es, como ya dejamos dicho, un buen 
past.i para el Ganado; pero en ciertas 
regiones del Oeste de los Estados Un i -
doos, se la conoce con el nombre de 
"Devilgrass" (hierba del Diab lo) por la 
d i f i cu l t ad de erradicarla en los terre-
nos de cul t ivo . 
Para m á s detalles acerca de esta • . 
hierba referimos a l s eñor Consultante ^ « , 1 I 0 - n i a 
al Prarrier.S bu l l e t ín n ú m e r o 814, del | 
Departamento de A g r i c u l t u r a de los 
Estados Vnidos. 
Pa ia m á s -informes acerca de otros 
recibido de 
"n ejemplar de W a 
table y aplaudida comedia / F Í 
rt" Marquina, autor . ^ J ^ 
aplaurlKlo en España v , \ 
Revista Industriaf^ r y 
Acucamos recibó de un r • ^ 
ña de la Librer ía Académica, bajos esta revista dedicada al foJ^M 
'el Com' 
Ce£áreo Gonzái^ 
de Payret, nos remite un ejemplar la Industria y del Co er • 
dei cuaderno Colección de temas deiba. Director D . Cebaron r,Cl0 
Domingo Besteiro para el ingreso en 
la Segunda Enseñanza . Lo recomen-! Para ganar la reorga ^ 
damos porque realmente es tán escrj- l 
tos con claridad y buen m é t o d o . Ti tú lase 
ganar 
ulase " E l libro nec^.. 
• ^ Reorganicen :-'ar'0,Ni 
dro Xovell Hernández, P r ^ l V 
la Asamblea Lio¿ral de TSlf^ 
a jeros . Libro de í n t e S ' ^ F 
La Reinal Calafú 
También nos envían de la L ibre r ía 
Académica un ejemplar de la ú l t ima 
novela de Blasco Ibáñez "La Reina| part ido. 
Cal<afú", que es una de las mejores] 
de su vasto repertorio. Es una no- Embriaguez roja de las ' 
vela fantás t ica sobre el \ ) r igen de! negras ' ^¡S^ 
E l autor de este libro, e ^ J 
poeta matancero, Diwaldo Sa í 
Galicia, Patria de Colón ; fe al t í tulo estas palabras ' í - " 
Hemos recibido un ejemplar de es- de propaganda anti-épica" t-
 i forrajes "para pastos, hen l f i cac ión , coe- I te importante y coneienzulo l ibro, en-i verso modernista y abosa ñ i 
- .ftclentes de dlgestibiUrtad etc.. aconsc- c.,mj d demostrar v probar que'de los pueblos. P la» 
- 1 jamos al Consultante la lectura de las r, , . ,7 i""'-"11 ,1 uc ^ 
- Obras "The Principies of animal N u t r i - I Cristóbal Colon nació en Ponvevedra. di-
lucidacV. sobre todo poi' las altas ra-
zones y copiosos datos que aporta el 
au ío r del l ibro, clon Enrique Z á s . 
asunto, 
Las armas de Galicia 
I t i u n ' por Henry Pr ntiss Armsby, | Asunto que parece entersment  
1 "Feeds and Feeding" por W . Henry. 
I "Principies of Feeding farms animalss" 
po.- Sleeter Bul l , "Feeding Farms ani-
m á i s ' por Tbomas Shaw y los Bole t l -
de Washington pobre forrajes cu l t iva -
nes del Departamento de A g r i c u l t u r a 
dos en el Sur. 
Jefe del Departamento. 
1 D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A X i Y E1TTOMODOGIA 
I Sotre manera de coinbatir hormig-as, 
pulgones y bibijaguas 
I CON'SULTA:—Da s é ñ o r i t a M . Suárez , 
: veoína de Delicias, n ú m e r o 87, Víbo-
ra, Habana, nos consulia sobre la ma-
nera de combatir hormigas, pulgones 
y bibijaguas quo atacan a siembras de 
ají . tomates y f r i jo les . 
CONTESTACION:—-Muchas han sido 
los m é t o d o s empleados para combatir 
las hormigas, pero no todos resultan 
eficaces. Da experiencia ha demostrado 
que se debe de recur r i r a medios con 
los cuales se puedan ds t ru i r las hem-
bras fecundas o reinas, que son las 




permanente de J, istite 
LT nbr? es patrocinada por el Comi-l la Hayo, el l o d° \ & 
té Pró-Colón dC la Habana, y more- don Antonio S á r ^ S ^ M I 
ce ser leída por cuantos se interesen Jufz t i tular en la Corte PoV!^1 
meiada i , ̂  
d^nua de Derecho internación^ 
osto de 1293 1, 
Ide Justicia I n t e r u S ^ a r " ^ 
Creemos ocio,?o recomendar laü 
. . . . ^ u r a de ese trabajo del ilustro 
Libro curioso, interesante y muy! b a ñ o . e 
ro. 
Cuando se conoocen los nidos u hor-
migueros, se . hac.é bastante fáci l sivl 
d e s t r u c c i ó n empleaVido el b lsul furo de 
carbono vert ido en p e q u e ñ a s cantidades 
en las cuevas y t a p á n d o l a s - seifliida-
mente. con un poco de t ier ra , que se 
oprime con la punta del pié . 
Debe tnerse cuidado con el manejo del 
bisulfnro de carbono, pues es venenoso 
y no debe de manipularse con él cerca 
del fuego, pues es una substancia que 
se in f l ama con suma faci l idad. 
En caso de no conocerse los ho rml -
Da efectividad de los jarabes envene-
nados, se debe a que casi toda l a co-
lonia lo ingiera Inclusive las reinas que 
como se ha dicho, son las constantes 
repoMadoras del hormiguero. \ 
T a m b i é n es conveniente mantener loa 
sit ies que se deseen vener libres de 
estes perjudiciales moradores, l impios 
de basuras y hierbas, donde puedan re-
f uf; uirse. 
Para combatir los pulgones p r e p á r e s e 
la siguiente f ó r m u l a l a cual s e r á ap l i -
c-ida por m e d i a c i ó n d euna 
5a.—Da hierba Bermuda constituye güe ros , s e r á necesario emplear jarabes 
un buen pasto; pero tiene el Inconve-
niente, como la de "Don Carlos", de ser 
df l íc l l su e r r ad icac ión . 
Su a n á l i s i s qufmico es el s iguiente; 
-Prote ina , IC.SQ por ciento. 
' F l o r a . 27.4S por ciento. 
Carbohidratos. 51.18 por ciento. 
Grasa, 2.54 por ciento. 
Estos elementos son digeribles en las 
proporciones siguientes: 
P r o t é i n a . 64.2 por ciento. 
Fibra , 58.9 por ciento. 
Carbohidratos, 52.7 por ciento. 
Grasa, 39.6 por ci*nto. 
o riropes envenenados. 
Tina f ó r m u l a bastante sencilla para 
emplearla en estos casos, es l a siguien-
te: , 
»Arsenla to de sosa, 20 gramos. 
Agua, 500 C. C. 
Azúca r , 100 gramos. 
D i s u é l v a s e el arseni?to de sosa y el 
a z ú c a r , e n la cantidad do. agua dada en 
?a f ó r m u l a y a g r é g u e s e l e algunos cen 
t tmetros cúbicos de g l iccr ina comercial 
para evi tar su pronta evaporac ión . En 
un cacharro cualquiera, p ó n g a s e un po-
co de hebrs de maderas (v i ru tas f inas) 
Da hie,rba Bermuda es el pasto m á s y h u m e d é z c a s e con el jarabe prepara 
corriente en los Estados del Sur de los do. cllocando la vas i ja en los lugares 
Estados Unidos, teniendo en ellos, para ' m á s frecuentados por las hormigas. 
mos un fol le to de instrucciones sobra 
esta clase de c r í a s . 
C o n t e s t a c i ó n : Nos complace sobrema-
nera el satisfacer los deseos del s eñor 
Ol ivera . De a c o m p a ñ a m o s lo que te-
nemos publicade referente a la A v i -
cu l tu ra y el Bole t ín n ú m e r o 49, que 
t ra ta de las Enfermedades de las Aves 
y Caponizaf i ó n . 
Si usted yiesea aumentar sus cono-
cimientos sobre Av icu l t u r a , , le aconse-
jamos la lecXura de la obra Avicultura 
Peoductiva por Har r i s R . Dewis, t radu-
cida al castellano, que es un manual 
muy p r á c t i c o y moderno y el que es-
timamos máíi adaptable a nuestras ne-
cesidades A v í c o l a s . 
CuaLiuier consulta que usted tenga 
fe bien hacernos sobre este tema, con-
c r e t á n d o n o s sus preguntas, tendremos 
sumo gusto en c o n t e s t á r s e l a . 
D r . Castro, 
Jefe del Departamento. 
Pal i l los de tabaco, 1 l ibra . 
J a b ó n , 1|2 l ibra . 
Agua. 2 galones, 
p ó n g a s e la l ib ra de pal i l los de tabaco . 
y el j abón picado en pedazos p e q u e ñ o s , | bien 
c i í r t a s e l e el agua dada en la f ó r m u l a 
y l lévese al fuego a calentar hasta p r ó -
x imo su punto de ebul l ic ión , r e t í r e s e 
de luego y déjese enfriar, procediendo 
eifonces a ciarlo con un p a ñ o para evi-
tar qiin las pequeña:.- p a r t í c u l a s de 
polvo que pueda contener la solución, 
impidan m á s tarde el atomizar por me-
diación de la pequeña bombita. 
Gnn esta solución se procede a rociar 
la» plantas tacadas por los pulgones ha-
ciendo uso de la bombita anteriormen-
te citada. 
Adjunto tenefmos el gusto de r emi t i r l e 
el Bole t ín nflmero 42 de esta E s t a c i ó n 
que t ra ta sobre la bibijagua y manera 
de combatirla . 
Agosto 10 de 1923. 
Oscar ARANG-O. 
Scgundl j e f e del Departamento. 
medad de P a n a m á del Plátano, a« 
de la cual esta Estación tiene pub|¡ 
dos varios folletos. Esta enfermeíi 
es producida por el Pusarhuu cnbs» 
un honguil lo microscópico que sefla 
a r ro l la con gran intensidad y causa 
muerte del p l á t a n o . 
Xo hay remedio práctico para saltu 
p]antas atacadas. Debe evitarse 
:,eflueña I p r o p a g a c i ó n de la Infección, dei 
yendo con el fuego las plantas atacad» 
¡ y buscando de emplear en las plao 
' clones nuevas material de propagad!) 
sano. Hay variedades de plái; 
m á s f ác i lmen te atacadas .que otra: 
Dos 'iguineos manzanos" son 
m á s perjudicados, por esto en doni 
hay peligro de esta erifermedad no 
debe sembrar esta variedad y sí. 
t i t u i r l a con la variedad Congo, 
hasta ahora demuestra gran resis 
cia a esta enfermedad! 
Dr. Mario CAI.VIN0, 
Director y autor de la contestaciói 
Agosto 28 de 1923. 




M N T U R f l S D E D O N P A N F I L O 
E i G ANDUI i COMO A X I M E N T O P A -
R A I , A S A V E S 
Consulta: E l s eñor John R. Bu l l a rd , 
General Manager, de Ingenio Jobabo. 
Uneme, nos dice que desea saber si l a 
semilla, del gandul es consideradn co-
mo un buen alimento para Isa aves de 
corra l y en caso af i rmat ivo , en qué 
p roporc ión su les debe echar coa otros 
granos. 
C o n t e s t a c i ó n : E l f r i j o l de gandul 
(Cajanus mdicus) , por su riqueza en 
proteina (elementos nitrogenados) es 
uno de los granos m á s preciosos con 
que cuenta el A v i c u l t o r para la a l l -
m e n t a c i ó n dé las gall inas y de los po-
, l íos eTi crecimiento. 
A con t i nuac ión le damos su n n á l i s i s 
• q u í m i c o : 
: A g u í , 13.64. ' 





Kelaclón m i t r l t i v á c 1.3.04. 
, Una buena rac ión puede formarse 
i con una parte (1|4) de gandul molido 
una parto de afrecho de t r igo (1|4) y 
i dos partes (112) de maíz molido, para 
| gallini'.s ponedoras. 
Ración diaria (en dos oorclones): 
Afrecho, 1 l i b r a . 
Gandul, 1 l i b r a . 
, MMz, 2 l i b r a s . 
Sal, l onza. 
Para veinte gallinas que pesen apro-
ximadamente cinco libras por cabeza 
Ademas, debe d á r s e l e s verba fresca 
y tierna en abundancia, legumbres, etc., 
y . dos veces a la semana, carne pica-
da o sangre de res. ' 
Los d e m á s part iculares referentes a 
variedades, cul t ivos, etc.. se rán con-
testados por el Departamento corres-
pondiente . 
presenta y los estragos que causa, so-
mos de opinión que se t ra ta de la Bron-
qui t is Verminosa . 
Es esta una enfermedvid de los ter-
neros' causada por un p a r á s i t o que se 
denoipina Strcngylus micrurus , el cual 
se aloja en los bronquios y, a veces, en 
la traquea del ternero, p roduc iéndo le s 
una tos m á s o menos violenta y paro-
x í s t l o a . • • , 
Para fsta enfermedad . se han preco-
nizado diversos t ra tamientos; pero el 
que mejor resultado ha dado en la 
p r á c t i c a es el de Inyectar en la t ra -
quea diversas soluciones medicamento-
sas. Das m á s .usadas Aon las siguien-
tes: 
Yoduro me tá l i co , 0.50 gramos. 
Voduro de pctasU), 5.00 g ramo» , , 
Agua hervida, 45.00 gramos . 
; Y ¿ igruéguese : 
Aceite de Olivas, 100.00 gramos. 
Aceito de Quanopodium, 25.00 gra-
mos. 
Aceite de Trementina. 25.00 gramos. 
Para hacer una Inyección in t r a t r a -
queal de 10 c. c. y repet l r r a los 15 
d í a s . 
Otra : 
Esencia de clavos, 180 gramos. 
Aceite de trementlnn, 180 gramos. 
Acido carból ico . 15 gramos. 
Aceite de Olivias. 15 gramos. 
Inyecciones de 8 gramas. 
Otro t ra tamiento consiste en sujetar 
a l ternero con la cabeza hacia arr iba v 
depositar en cada ven f i n a de la nariz 
unos 15 gramos de Cloroformo y de-
Jar que st¡ evapore, de modo que el 
an imal lo Inhale. 
A l Interior debe dá r se l e a los terne-
ros la sigiUonte f ó r m u l a : 
Asa fé t lda , 30 gramos. 
Acei.e t m p l r c u m á t i c ó , 60 
Cocimiento MuclKigo . , 00 
Cucharadas. 
Dosis: Una cucharada al d ía en me-
dio^ .p ro da leche. 
El t ratamiento por medio de las ¡n-
yeccioi es int ratraqueales es el m á s e f i -
pero exige que sea practicado por 
eterinano. médico o persona que 
^0» lC*! : i^na . t ?mía ' Pl,es la « f ^ j a ha de 
se .mrodncirm e n í a traquea, entre dos 
an l íos y ha de Ivacerse muy despacio v 
n ú l ^ SaTPn,e' p"es fl(> 10 cont iar io . puede matar le al an imal . 
n t ^ ' va"1;Lda í l " e no Plle<ia el s e ñ o r 
\ Yfld.íS rbtener los servicios de 
vin profesional, le aconsej-mos ñ o n g a 
en p r á c D e a el t ra tamiento del Clorofor-
mo y el de las cucharadas. Este t ra -
rtaHo'n.i0,/'Unque, no tfln efica2 Puede darle a lgún resultado 
l — ' " ' ' ' ^ 2* Pol ic ía Sanitaria han 
de I r dirigidas hacK la des infección de 
los corrales regando cal v i v a sobre el 
h ú m a o s " o ^ f ^ tev1nerl0S en ^ t r " ^ n ñ m e d o s o donde hayan charcos de 
-gua y a la c remac ión de los c a d á v e -
res de los que fal lezcan. 
P O R J A O O B S S O N 
PLATANO QUE S E M U E R E E N 
T K R R E N O BUENO 
CONSUDTA: 
. E l s e ñ o r Juan Dlanes, de Mantua, 
I nos escribe r o g á n d o n o s que publique-
: mos en el D I A R I O D K DA M A R I X A 
nuestro opin ión sobre el caso siguicn-
5. a ñ o s que s e m b r ó 
patio de su cana y 
is ejemplares; pero 
que se pusieron ama-
empezaron a secarse 








Jefe del Departamento Lia enfermedad propaea fác i l -mente, por lo cual la s e p a r a c i ó n de loa 
te: "Hace como 
un platanal en é 
obtuvo magi i t fu 
hace a l g ú n tiempo 
r i l las las hojas y 
jun to con las p|antas enteras". 
CONTESTACION: 
Se t rata , probablemente, de la enfor-
Sfifermfedad aviar 
CONSULTA: E l señor Manuel P.-i 
v Rojas. Representante, cuya dir 
os M a r t í n ú m f r o 29, Santa Clara, MI 
f-onsulta ac.-n-a de una enfermedad« 
se le ha presentado a su? Aves, M 
rar.-'icter Apidt'mico, describiéndonos || 
gunos sin ¡ornas do lo que padecen, 
TOXTKST A f ' i O X : Nos es grato! 
c.mphM-..:- al señor CoiTsultante. u 
.•icompañamus el I¡ole',ín número 40,f 
t ra ta de ¡as en tVrmedades más oorriM-
le- en Lis -tveí do corral. 
>.or .•.-aa Ksi.-MMÓn Experimental m 
.,, 'micy v escrito por el que suscriH 
en el ru,;! ene mi ra rá todo lo reW 
n; oo c.n la onfermedad que 
sr.s aves y el iratamiento para ia c-
rac ión de esas enCermedades. 
Oí: Castro. 
Jefe del Departament» 
6on RomaniiGismo 
No, señorita, .nada de eso; a 
usted la han engañado tristemen-
te: Cheíto Cruz no es un pseu-
dónimo de poeta alguno, más o 
menos sentimental o ramplón. 
Cierto es que Cheíto no odia 
la poesía, y sabe a veces poner 
en sus cosas un algo de sénti-
mentalirmo puro y suavísimo co-
mo el lenguaje que emplea us-
ted en la bella carta que nos ha 
eferito, mas en modo alguno po-
demos afirmar con usted que sea 
"un poeta jovemde ojos claros. 
Acaso, y allá para su fuero 
interno, de vez en cuando sien-
ta extremecida la fibra poética, 
Créannos, señores detallistas, la fortaleza del Pantalón P i ^ 
Hcada, tenaz y constante al par, como la curiosidad femenina. 
al milagroso conjuro delicado Je 
una mujer interesante, como/ 
muestra usted en su releída 
cordial epístola, mas, aún fnto»' 
ees, su romanticismo no esta nf; 
cho ck palideces, desmayos»1 
ñoñerías.' 
sano v v;-
goroso, lleno de. una amplia co»" 
. . : „ . - „ ja vida, »• 
mig'uita nû  
Es un romanticismo 
 
cepción optimista de la vi 
en suma, anónima ai—. 
un romanticismo q"6 tra, 
Picsco, y aun Píeseos/ 
Exactamente como e 
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